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E L T P w A M I T E DB A L Z A D A ^ | q ê tratan ds rennirss en familia con ob 
Las alzadas do las dhmUdcnes centra i Jsto de que se encomienden cuanto antes 
M a d r i d , 3 de/ebrsro. 
L A S R E F O R M A S 
Sn el Gonsojo áe ministros celébrado 
ho? en ía Presidencia, el ssñor Cánovas 
6si Oastü'O lia daáo cuesta áe su plan 
a© rsíbmas para O b̂a, 
Ss-gún éste, el Consejo de Administra-
oién formará si presupuesto losal de la 
isla de Oiiba, fijando los impuestos y 
contribuciones qus hayan de satisfacerse; 
examinará las ccnüioionas légale? de los 
empleados; formará el arancel después do 
oiría cpmión de los centros promotores, 
dejando un má^ge ,. de protección do un 
cnarsnta por ciento á la proáuoción ps-
¿insular: Mientras no sa acuerdo el aran-
cal, el gobierno establecerá uno provisio-
nal. 
^1 Consejo áe Administración se com. 
pondrá de' veintiún miembros elegidos 
psr el censo municipal, y nueve natos, 
qne serán: 
11 presidente de ía Cámara de Comer-
cio de la Habana. 
Bl ds la Sociedad Económica de Ami-
ges del País. 
Si del Círculo áe Hacendados. 
DI ce la Unicn do fabricantes de ta-
basos. 
SI Fiscal do la Audiencia de la Haba-
na. 
Un Eepresent&ntf del Cabildo Cate-
dral. 
Los gsiiadores ó diputados á Cortes per 
la isla do Cuba que lo bayan sido en áow 
«leedores generales. 
Y des mayores centrlbuyentes. en re-
presentad en de les gremioŝ  
^n el plan de reformas se conceden aj 
Gcbernadcr General de Cuba facultades 
para nombrar todos les empleados, ezcev-
to los indicados en mi telegrama de haoe 
pocos días, esto es, los Directores teera-
les, el Secretario del Gobierno General y 
ios Gobernadores de Provincias. 
Los nombramientos de empleados q'¿,o 
baga el Gcbernacor General recaerán en 
naturales del país 6 en peninsulares que 
• llovon per lo ¿enes cuatro añes de resi-
dencia en la Isla. 
SI cuarto turno en los nombramientos 
del personal de la Magistratura de la Is* 
la. lo ocuparán asimismo les naturales 
del país ó residsntes e n éi« 
Las ternas para los nombramientos de 
jueces municipalss^e harán por elección 
popular. 
Concederse ámplias facultades á las 
Diputa cienes y Ayuntamientos, y ambas 
cerporaeiones elegirán libremente á sus 
prssid entes, sin qne el &cbernadcr G-eno-
ral tenga otra intervsncicn en estes 
acjttbrnnUntos que la de velar por el 
cumplimiento do las leyes-
Se reservan al GoMerno las facultades 
necesarias para garantir el orden público» 
padiendo á este fin adoptar las medidas 
que considere oportunas, aunque sean con-
trarias á las concesiones ñochas en el plan 
i e reformas, siempre que haya algún 
cenats de insurrección. 
A C L A R A C I O N 
Ampliando lo que hs tolesrañado ants-
nente raspecto á los diputados y se-
Iss resolucicnss de los gobernadores ci?!-
íes serán resueltas por las audiencias. 
Se reorganiza la Junta de Autcrida-
des. 
M a d r i d , febrero 5, 
El íuturo Consejo de Administradón 
do la isla do Cuba estará compuesto en 
los termines telograüaács anterionneníe. 
El reprssontanto de los Cabildos cate-
drales será elegido por el Araobispo de 
Santiago áe Cuba y el Obisqo de la Ha-
bana. 
al Consejo de Sstŝ lp todos los asuntos 
más importantes del Gobierno. 
E L O Z A E E V I T O f l 
La salud del Czarevitch que también 
era delicada ha mejorado mnohoi 
E N C R E T A 
Continúan los disturbios en Canea. 
cepto esta ciudad y las de Hetinio y He-
racleá, toda la isla se baila en posesión de 
ios cristianos armados que solamente es-
peran una señal convenida para precia-
LOS cinco senadores y diputados ten-1 mar áefiaitivamente la unicn de la isla do 
dran que renunciar á su representación j Orotaá la monaremía srisga. 
narlamentaria para formar parte del Con- » T^WT»^^ 
L s . , - - m J i « A J E D R E Z sejo, pos ser incompatibles amóos car-
fféa Pillsburv v Schov;aItsr han concertado 
de lo que él se propuso en las su-
yas, que tienen unidad de pensa-
miento y que brilla eu ellas una 
gran sinceridad. 
x-To necesitamos encarecer la im-
portancia de las decisivas opiniones 
del señor Maura, que, por otra par-
te, se prestan a muy amargas con-
sideraciones, á las cuales no pode-
mos en modo alguno descender por-
que nos lo vedan respetos, y com-
promisos que no hemos de olvidar ] 
ni por un sólo momento. Pero, es- j 
to aparte, sóanos lícito admirar el | Bn la junta genera,i celebrada ayer 
patriotismo y entereza do aquel em:- s domingo por la Sociedad Montañesa 
ne.nte hombre público, que, frente á | do Beneñcencia lia sido nombrado Pre-
innovaciones mucho más radicales I sidente honorario el Sr. I ) . Francisco 
p i t á n Llanos , hermano y ayudan te res-
pect ivamente del genera) B a á r e z í n -
c l á n . 
L a fiesta ha sido, como no podia por 
m e a o s , - m u y cord ia l , h a b i é n d ó a e he« 
cho u n á n i m e s votos por l a r á p i d a pa-
cif icación del p a í s y porque el nuevo 
socio de honor del Cent ro A s t u r i a n o , 
tenga o c a s i ó n de auad i r nuevos l auros 
á ios machos y m u y b r i l l a n t e s que es-
mal t an su larga y fecunda ca r re ra m i -
lif-ar. 
Las facultades del Oanssjo respecto al 
presupuesto local, son las mismas que he 
telegrañados Eespscto al presupuesto 
general déla Isla, las Cortos ¿el Eeino 
solamente fijarán la cifra da los gastos, y 
el Oonssjo acordará los impuestos nooe-
sarios para cubrir dioha cifra. 
Cuando el Consejo noaouorde estos im-
puestos antes de] primero de junio de ca-
da año, los acordará el Gobernador Cteno-
ral provisionpimonfo. 
Les aranceles se formarán en los tér-
minos tslsarafiados antsrlormont ¿wVf y on 
un match ajedrecista cuyo nrimer jueg 
se verificará el miércoles. 11 venesdo 
obtendrá un premio de dos mil sesos. 
diiersnom áe que el margsn ae proteo-
don í la indastda nacional, en ves de un 
40 será de un 35 por 100. tas Cortes po-
drán elevarlo en algunos artículos haS*a 
el 40 por 100. 
Entretanto, so hará una reforma pro-
visional de los áranosles. 
mSSEAMAS S I L SABAS0 
M a d r i d , O de febrero. 
M A S D E T A L L E S 
Amplío lo que ya he telegrafiado acer-
ca do la nueva ley de reformas con los 
siguientes datos: 
El Gobiomo Suproms nombrará única-
mente ai Gobernador General, al Ssoreta-
ño del Gobierno Q-sneral, al intendente 
General de Hacienda, al Interventor Ge-
neral del Estado, al Director Gsñeral áe 
Administración Olvil, a los Gobsmadorss 
Civiles de Provincias y al Administrador 
General ds Gcmunioadonsfs. 
Los nombramientos de les demás em-
pisados se harán á propuesta de los jefes 
de los esntres, recayendo en naturalss del 
paas ó en peninsulares residentes dos años i -shoy de i WS£$ temhvhu co. 
é más en la Isla do Cuba, según ya he ifc:>J5e!RáascB ^ f e c h a d e isoc 
manifestado. 
SI cuarto turno del nersonal do la 
gistra 
tríales dsl país ó peninsulares que ten-
. . Í f , m ^ \ awjtcuto oi de la Leu de Fropieaad 
gan ae residencia dos o mt& ano-; pero es- i r ^ u ^ , r . 
tos serán nomorados por si gobierno de 
la Nación-
Los nombramientos de jueces munici-
pales se harán en los términos telegraña-
dos anteriormente. 
Los Alcaides tendrán facultades admi- j 
NOTICIAS Cf|ffiEECiAIiS& 
Hueva. T o r k i Febrero C> 
á las o i de la. t&rds* 
&ir¿me3&&Ml*3'. S i l o» 7 o. 
Désé8t>aí« pastó» oaBisrclal, 6® ¿8 8 
$^&íta)K&« s. IQS pol. ÍÍ8? coste f ñute-, de 
Señalas? & basa r e í a s , ea piasa» <le Sí & 
2 7?S. 
ázácar de mlfil, e&^láft^ da Sy á 2 | , 
E l morcado, 3t>3td&H9. 
fSk'ies ád Cúbáj ea í m ^ y e s , uoíalaal» 
Londres , Febrero i i 
Asnear 6& remslReb». á 9/1U. 
1:1-23s i^^alar á ijaoa r s ü a o , ¿e i l | f i si í l¿9 
w ú m iff«llalla Iraltvlpj 
H a l legado á S a n c t i - S p í r i t o H , de re-
greso de su viaje á esta c a p í ta?, nues-
t r o amigo el s e ñ o r d ; t r o a igo el seuor den iUarcos U-arcia, \ a\ i - . ^ , ^ , , ' r J , . , 
alcaide m u n i c i p a l de aque l la a n t i g u a f i f S 0 8.0ra ^ T Q Ú 0 ^ f . ^ f í ^ ñ 
| é impor t an t e ¿ o b l a c i ó n de las V i l l a s . | S v ^ ^ p e d i d a que baje el oaro-pol 
«HEŜ O—«sis»»— 
i m i i m o a m m m 
Y E L 
n^ift'T) A T CtlT í TIPO flífii A 11 
rrumpido, únicamente se acuerda,, cieda(i por el Cn8st^ 
del progreso electivo que represen-
tan para ía grande Anéiila, sin qne 
asome á. sus labios ni una sola fra^e 
de reproche, ni la menor queja que 
revele las tristezas y amarguras que 
debieron dejar en su espíritu recien-
tes sucesos de ingrata recordación. 
Contrastando con esta noble re-
serva del señor Maura, destacan-
se á renglón seguido las declara-1 s 
clones del señor Romero Robledo, ¡ | 
quien aventura Juicios de carácter! 
político y de alcance hasta cierto | 
punto hostil para el nuevo órden de 
cosas, respecto de ios cuales hemos ¡ 
de guaraar.slieDcio, fieles á nuestro | k ! sabido por ía tarde visitó la 
propósito de que la nueva era de I Estación Oentrai del Muy Benéfico 
4 justicia abierta por el Eeal Decreto Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
'"me acabado publicar la Oac^¿, | g e n e r a l de Bngada D. Jul ián 
sea obra verdaderamente nacional i Suárez ínolán, acompañado de sus 
en la que no baya ni vencedores ni 1 ayudantes Síes. Crespo y Navarro, 
vencidos. r J Oomandante de E. M . D. Pío 
Señalándose por su serenidad y i Suárez Inelápv 
civismo entre una y otra actitud, \ P" ̂  Estación Central se encon-
entre la actitud del señor Maura y I traba el Comandante, tercer Jefe 
| la del señor Romero Robledo, nó-1 Cuerpo, Sr. _ Granados, quien 
tase el desapasionado criterio del 
soñor Cánovas del GástiUO, cuya 
sinceridad y alteza de miras tene-
mos mucho gusto ea reconocer, co-
oce y aplaude el señoj.' 
presente mes h a b r á t i empo tempestuo-
so al nor te del paralelo 40 y á fó l a r g ó 
de las costas americanas al nor te de l 
cabo Ha te ras . 
Faer tes vientos del oeste y noroesto 
á lo l a rgo de la r u t a de los t r a sa t ún -
ticos con a lguno que o t ro i n t é r v a l o do 
i'uertes vientos del nordeste. A l g u n o 
que o t ro nor te en e! golfo de Méj ico ; 
Nieb las á in te rva los en los grandea 
bancos, y cerca de l a costa de Nuevii . 
I n g l a t e r r a , aunque no en ¡rireas m u y 
excensas, is las y bancos de hielo m á s 
allí* de Terra-Dova y de los G r a n d e » 
Bancos. 
A l t o b a r ó m e t r o casi permeneute a l -
rededor de loa 30° de l a t i t u d nor te y 
35° l o n g i t u d este, y asimismo b a r ó m e -
t r o bajo casi permanente en las cerca-
n í a s de Groeniaudia . E n t r e esta a l t a 
y baja p r e s i ó n h a b r á un m o v i m i e n t o 
general de las capas de aire en direc-
c ión de las costas de los Estados ü n i - -
dos hacia las de Europa y las r e g i o -
aes á r t i c a s y a lgunas circulaciones es-
pirales ó c i c l ó n i c a s — c o n t r a el sol—con 
b a r ó m e t r o bajo y a a t i - c i c l ó n i c a s — c o a 
ei sol—con b a r ó m e t r o a l to . 
Por lo general , a i este y frente á fa 
c i r c u l a c i ó n c i c lón ica , ó bajo b a r ó m e t r o , 
Maura al emitir su opinión acerca 
atendió con exquisita cortesía á los 
visitantes, enseñándoles á todos los 
aparatos con que cuenta la inst i tu-
ción para el servicio do extinción 
de incendio, y haciendo 
mismos toda suerte de « 
delnuovo régimen. 
Inspirémonos, pues, en esa le- EUeneral Soarez laclan y sus 
vautada v noble actitud del jefe | acora paliantes quedaron sa ma men-
rabaiemos todos i te compiacido, felicitando á la ins-
Etesta 8 per á 1\ 
Sueva ] 
Ea existexM'ia áe azi 
rork 
80 r e í a » 
•ero 6. 
{QttedaprohiMda l a r ep roducc ión de 
ra corresponderá también á les na i lüS que a c c e d e n , con arreglo 
Por e 1 extenso extracto telefiTá-
nistrativas, a menos que si Gobernaaor ¡ á publicar eíi 
General croa conveniente nombrar un de 
legado especial; pero éste no podrá nunca 
intervenir en las cuestiones administra- j ro, conocen ya nuestros lectores las 
tivas de los Ayuntamientos. 6á|éá fundamentales de las reíbr-
Los rombramismtos de alcaldes los ína3 publicadas por la Gaceta de 
harán los avuntamientos. como ya he W ^ f ^ sábado últ imo. De su 
telÁwaflaflo extensión, de su alcance, de su vir-
r\ . n • i An • . A ^ r tuaííüaa, (ío io (rué sififoiuca ese DSÍ Consejo de Administración forma- ' 
rá parte el Héctor de la Universidad d 
La 
íico que ayer nos hemos apresurado 
piemento extraor-
i a - diñarlo y que repr ducimos en el lu-
m i gar correspondiente de este núme-
aato de justicia realizado por la 
18 j nación cuándo todavía nos envuel-
aarf' , , ven las lobregueces de una guerra 
úmmm publica estara a careo I criminal, j uzgará el país si con se-de las Siputaaiones provinciales y ele los 
Ayuntamientos. 
231 Gobernador 'Sscsral podrá nombrar 
nsdores oue formarán parte del Consejo inspectores áe instrúcoión pública 
de Administración, añadiré que solamen-
te ios cinco más antiguos, entre los ele-
gidos en dos elecciones generales, forma-
rán parta del mismo. I n igualdad de con-
diciones se atenderá á la mayor edad. 
TBLS&HAHAÍDSL 
M a d r i d , 5 do febrera. 
L O 3 C O N S E J E R O S E L E C T I V O S 
. SiCs Consejeros de Administración sleo-
tives serán: cuatro por la provincia de 
Santiago do Cuba; cuatro por la de San-
ta Clara; tres por la de Pinar dsl Eio; 
dos por la de Ptiepíb Príncipe; tres por 
la de Matanzas, y cinco por "la de la Ha-
bana, 
^ Lo relativo á la deuda de Cuba, déjalo 
el Gobierno al criterio de las Cortes. 
O T R A A O L A E A C I O N 
;-Sl .Consejo de Administraoióh do la isla 
de Cuba se compondrá de treinta y cinco 
saiembroa, vsintiuno electivos y catorce 
de derecho por ra^o'ndel cargo. 
Sn esta última catégerfa figurará, ade-
iná-3 de loe ya expuestos en anterior tale-
grama, un rsprossntante de la Univorsi-
dad Literaria de la Habana, 
L O S A L C A L D E S 
Les alcaldes no tendrán la delegación 
gubernativa, o lo que es lo mismo, serén 
solamente presidentes de les Ayunta-
salentcs, ejerciendo las funciones guber-
nativas delegados da la autoridad. 
or 
Cada semestre se elegirá una comisión 
ponente compuesta de cinco consejeros, 
que percibirán sueldo ©n concepto de in-
demnización, la cual no exesderá de des 
mil pesos anuales para cada vno de ks 
ponentes. 
Los ayuntamientos podrán ejercitar 
recurso de alzada contra las rssoluoicass 
de las diputaciones provinciales, ante las | Decreto, después de recibir la san-
audiencias del territorio. | ción de la Corona, liemos de exa-
Las facultades que se rsssrva el go-1 minarlo y defenderlo esforzada-
bierno para garantizar el orden público I ^eate, sin que en ello pueda exls-
son las mismas que he telegrafiado an-1tir ^ ^ ^ c a c i ó a _para nadie, pues 
reno criterio examina y cotejii la 
trasceodencia del nuevo" régimen y 
el esfuerzo qne se ba necí 
para que un gobierno censé 
como el del Sr. Cánovas le diese 
fuerza de ley y io llevase á las co-
lumnas del periódico oficia^ ven-
ciendo tantos y tan inmensos obs-
táculos como liitimamente han con-
trariado ei desenvolvimiento polí-
tico de la isla de Cuba. 
Obra del Gobierno el nuevo plan 
de reformas y promulgado por Eeal 
terícrrnsnte. 
11 Gobernador General designara el 
presidente efectivo del Consejo áe Admi-
nistración' 
E N L A G A C E T A . 
La G a c e t a de hoy publica el Eeal 
Decreto do las reformas acordadas para 
Cuba, las cuales están un todo conformes 
con cuanto he telegrañado. 
(De nueí í ro suplemento de ayer dotolngo) 
2TEAIJES0S 
Kneva Y o r l ^ 8 de febrero. 
L A S A L U D D E L C Z A E 
parientes de wZ Nicolás I ] 
uno de los principales fines do la 
tregua política es, sin duda, el de 
ayoyar y defender las decisiones 
del poder supremo. Así, en núme-
ros sucesivos hemos de ir estudian-
do el régimen decretado para Cuba, 
limitámlonós boy á exponer aque-
llas primeras consideraciones que 
nos •subiere la lectura de nuestros 
importantísimos telegramas. 
A l discurrir sobre ei alcance de 
las nuevas reformas, y al compa-
rarlas, como os lógico con los pro-
yectos que les ban precedido, nin-
guna opinión tan autorizada come 
del Gobierno, y t  
por el prestigio y añanzamiento 
del nuevo orden de cosas, que re-
presenta un empeño geauinamente 
nacional. 
i i a l í ü M J D I b A l ü A ÜÜÍ 
En los periódicos de las Villas 
leemos lo siguiente: 
E l m i é r c o l e s sercuDieroa los s e ñ o r e s 
D ipu tados Provincia les de Saata Ola-
títución por lo bien que está aten-
dido el servicio. 
A c o m p a ñ a d o de ios concejales seño-
res G á n a l a s y Arenas , v i s i t ó ayer por 
í a m a ñ a n a , e í ntiovo A l c a l d o de la Ha-
bana el cuar te l M u n i c i p a l . 
L o ú n i c o presei i tablo de este edificio 
son sus fachadas. E l i n t e r i o r so en-
cuent ra ea un estado de snciedad y 
ra, con objeto de t r a t a r , e n t r e o i r á s eo- abandono deplorable, 
sas, da una e x p o s i c i ó n del M i m t c l p l o D e s p u é s de hecha ía v i s i t a , el s e ñ o r 
do Oienfaegoa en que so pide se l a i D í a z y ios dos concejales c i tados pm 
nombre cap i t a l d é la p r o v i n c i a v e c i - j 8aron á los.fosos, donde el A y u n t a -
n ^ i miento t iene aglomerados verjas, v i 
Concurr ie ron los s e ñ o r e s d o n Pedro ¿ras, piedras sobrantes del adoquinado 
Per t i e r ra (Presidente) , don E d u a r d o | ¿ e las calles, arena, carretas y o t r a 
Dominguez^uon A n t o n i o Vacare , don | p o r c i ó n de objetos de poco valor y me-
Eduardo F e r n á n d e z , don Sant iago | nos u t i l i d a d . 
Bar roe ta y don Francisco Pascaal , %0s alebramos rancho de haber con-
\ o t a r o n á favor de OienMiegos los ca r r ido á esta v i s i t a , por que t u v i m o s 
s e ñ o r e s Per t ie r ra , Vacare y Bar roe t a o c a s i ó n de o i r de labios de l s e ñ o r A l -
y en con t ra loa s e ñ o r e s D o m í n g u e z , caldo la promesa de que para iines de l 
F e r n á n d e z y Pascual . rnes ac tua l , q u e d a r á n l impios comple-
A consecuencia del empate se han tameute ios rosos, 
reuajdo de nuevo el jueves , haciendo B u los fosos hizo ante el A l c a l -
uso el s e ñ o r P e r t i e r r a dol voto ex t r a - de a lgunos ejercicios l a s e c c i ó n mna-
ordmasio que le concede la Ley . t ada del cuerpo de p o l i c í a m u n i c i o a l , 
Esta v o t a c i ó n ha causado profundo siendo m u y j a s t a m e n í e celebrada la 
disgusto en Santa Ciara . j p r o o i s i ó n de todos los movimien tos , 
P o r nuestra p a r t e s ó l o debemos ¡ ^ ^ i ^ ^ ^ 9 ^ . ' a voz de mando, s inga-
añadir, p a r a q u e nuestros lectores 
puedan apreciar bien lo sucedido. 
que el señor Vacare, que aparece 
votando contra Santa Ciara, acaba 
de ser nombrado Alcalde Munici-
pal de Santa Ciara. 
E l s e f f l i r 
Se espera uno de estos d í a s en Cien-
fuegoa á nues t ro respetable Obispo 
Diocesano, con objeto de a d m i n i s t r a r 
el santo sacramento de l a c o n ü r n i a -
c i ó n . 
A y e r , domingo, la d i r e c t i v a del C e n -
t r o A s t u r i a n o o b s e q u i ó con u n almuer-
zo al s e ñ o r general de b r i g a d a don 
J u l i á n S u á r e z I n c l á n , aprovechando 
l a o p o r t u n i d a d do hacerlo en t rega d e l 
t í t u l o do socio de honor de aquel i n s -
t i t u t o reg iona l que no haco mucho le 
fué u n á n i m e m e n t e o torgado. 
E l t í t u l o e s t á grabado en p u l i d a 
p lancha de acero, encerrado en a r t í s . 
t i co y hermoso marco, siendo semejan-
te al que la misma sociedad- e n t r e g ó a l 
general Canel la el d i a que é s t e se em-
b a r c ó para l a P e n í n s u l a . 
E l a lmuerzo se e f e c t u ó en e l res t f u -
r a n t MI Gasino, cuyos nuevos d u e ñ a s 
se proponen real izar los mayores es-
fuerzos á fia ce devol ver á ese estable-
c imiento su a n t i g u a prosper idad y 
fama. 
Ocuparon los centros de la mesa el 
iarmenta el de la despedida a l galope. 
i i i i l P i i l 
MIS DE FBBPJEO 
S e g ú n las observaciones del d e p a r -
tamento h i d r o g r á f i c o de l a S e c r e t a r í a 
de M a r i n a de W a s h i n g t o n , du ran te el 
metro, mientras que al este y i r eo te a 
la c i r c u i a e i ó n fintá-idciónica. ó a l t a 
preeido, el t iempo s e r á seco, y m á s fr ío 
á medida que el b a r ó m e t r o suba. 
. i h á o y v ú i m obseemio 
E l Pres idei i te de la U n i ó n do los Fa-
br icantes de Tabacos y Cigar ros , u u é s r 
tro apreciabie amigo don A n t o n i o L ó -
pez, coa atenta y expres iva car ta , r e -
mi t i ó ei s á b a d o al Palacio de la Capi ta-
n í a (xeneral , para que opor tunamente 
fuese entregado al E x c e l e n t í s i m o se-
ñor General Wey le r , una caja con dos-
cientas petacas, p r imorosamente con-
feccionada á la e roü io -Htogra i rAj en ía 
cual se ostenta el escudo nacional y el 
propio de la C o r p o r a c i ó n , conteniendo 
mi l tabacos de superior ca l idad , p r o -
ducto de varias f á b r i c a s de las que sus 
d u e ñ o s , asociados de la misma, cum-
pl ieudo un acuerdo de la J o n t a Direc> 
t i va l i an elaborado expresamente y 
con el d i s t i n t i v o de las marcas, para 
i que la A s o c i a c i ó n las dedique á los 
g i ^ i o a t í s f ^ s 9Hnor»--,Pr •d.fWste d|J 
Ü o a s e i o ü e Min i s t ro s , don A n t o n i o 
C á n o v a s del Castillo," Min i s t ros de l a 
Corona y Auto r idades de esta i s l a en 
g r a t i t u d que debe á los mereeimieutos 
del Oobierao q u e c o circunstancias su-
mamente c r í t i c a s para los intereses ge-
nerales de la i n d u s t r i a del tabaco, de 
manera excepcianal , puso todos sus em-
p e ñ o s y e m p l e ó todas sus e n e r g í a s ea 
"preven i r los iumeasos d a ñ o s y graves 
' 'pe l igros que pudieran ocasionarse | i 
"1 legase a fal tar el tabaco on ram-i i n -
"diapeasable para el t rabajo norn ia l 
^de ¡as f á b r i c a s de la Habana" ; medi-
da de t an t a t rascoadenoU y de p rev i -
s i ó n t a n t a que ios fabricantes de tuba-
eos y c igarros , j a i n á s a g r a d e o o r á u bas-
taute al E x c e i e n t í s i m o s e ñ o r Genera l 
Weyle r , q u e s l t e n t i z ó sus n o b i l í s i m o s 
p r o p ó s i t o s en el Bando do 16 de mayo 
ú l t i rno ; medida de tan to alcance que la 
Unión de Ion Fabricanteti est ima que i m -
puesta por í a c i rcaus taucia , in sp i rada 
por la conveniencia p ú b l i c a y d i c t a d a 
para c o n t r a m a t a r los planes c r i m i n a -
les de los enemigos de ía N a c i ó n espa-
ñola , por consecuencia l ó g i c a v ino á 
favorecer á los indus t r i a les de los ra-
mos del tabaco, quienes h u b i é r a n s o 
vis to en el doloroso caso de despedir 
á miles de operarios que se h a b r í a n 
Quedado s in medio de proveer sas ne-
cesidades y las de su l a m i l l a ; cesando 
las indus t r i a s por fa l ta absoluta de 
mater ia p r i m a para la f a b r i c a c i ó n . 
Tales fueron los fundamentos de! 
acuerdo que m o t i v ó el expresado obs»» 
qnio . E n él propio d í a y t a m b i é n acom-
p a ñ a d o de a tenta car ta , le í 'ueroa en-
viadas, cien petacas, coa quin ien tos 
tabacos á cada a u t o r i d a d y en el p r ó -
x imo correo se e n v i a r á n doscientas do 
a q u é l l a s para el s e ñ o r C á n o v a s é i g u a i 
n ú m e r o para cada M i n i s t r o . 
Agradecemos al s e ñ o r L ó p e z el ejem-
p l á r de la refer ida petaca que nos ha. 
remi tHlo para que conozoarnos e l t r a -
bajo y gustemos de la m e r c a n c í a . 
e 
Se s ú p l i c a a l públ ico h a g a u a a v i « i t a á 03»t9 B s t a b l s c i x a i e r i t o , e i e g a a -
t é r s e n t e .moa tado y d©üfi3:#do e n l a ss^Ua-idad d s q u a ha d s ' s a ' l r coaapla-
o l d o t a n t o Aésu ,03E©élcihte a é r v l c i o o o j s i o d a l o m ó d i o « á.o o u s p r e o i o s y 
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mi 
l a de l s e ñ o r M a u r a , c u y a s d e c l a r a -
c iones p u b l i c a o p o r t u n a m e n t e L a 
Correspondencia de E s m í i a . E l í í d á - obsequiado y e l presidente de l Centro , 
t r e e x M i n i s t r o de ü l t r a í n a r ' c o n í nuestr0 respetable y quer ido amigo e l 
« V i ¿ t * o n i « Í A» u<™^,\« w V- * x A 1 s e ñ o r m a r q u é s de A r g u e l l e s , fiirarau-
„ . i ^ ^ o á htm** i * J 1 ' c o m c i d i ^ o , de- do entre loa com8nsales< a d c ¿ á / d e ío8 
^íarm^OS a canga j c i a r a q u e las r e f o r m a s d e c r e t a d a s | n i iembros de la d i t é c t 
aqnss epilépticos que | p a r a C u b a c o n s t i t u y e n u n e n o r m e ! soc i edad e t comanda] 
10 sobaraao. Se dios \ p r o g r e s o , q u e v a n m a c h o m á s l e j o s I M a y o r don P í o S u á r e z 
se 
va d.e aquel la 
Es tado 
y el ca-
S e d e r í a y Casa M o t e 
23st ta predilecta, casa da l a busna Sociedad Habanera, acaba de areci» 
bir ua gran surtido de A z t i t t a i o s l a m á s A l ta F a n t a s í a entre los qua 
se ©íicuentean les ^ I t i m o a modelos ea capotas y sosabreroc. 
• E n batitas para n i ñ o y vestidites, heaaoa recibido un surtido muy 
completo. 
Bista casa reoibe constantemente todo lo m á s nuevo que la capricho-, 
sa meda inventa en la Capital de Franc ia . Tenemos siempra un gran 
smtido en cintas, encajes, gorritos para n i ñ a s , ajuares para bautiso y 
en todos los art ículos propios de esta bien montada casa, 
•Vendemos juntas ó sepai-ados cuantos avios se necesitan para la 
confecc ión de'corssts y de sembraros. 
A "CnST CBZSTTEiN vendoaaos nuestros especiales :é tiigrienioos cor-
seta hechos espressainente para A " ü PEiTXT Px\2SIS. 
T a m b i é n cortamos y hacemos toda ciase ds corsets ajust^ndolos 
en su elefante forma y c c n í e c c i ó n á lo que necesite la persona qv.* ha 
de usarlos. 
k i f Ú S k ^#¿¿1^*1 Para ei ca-13-110 y ia barba, en rubio, rubio dorado 
ra .^Ud! t Ü ^ L í U c a s t a ñ o y negro de Mr. Paul L,- Marqués . 
C la-lid-ü 
—Febrero 8 de 1897 
Circula: 
Habano. 6 de febrero de 1897. 
Sr. A d m i n i s t r a ú o r de !a Sucursal de l 
Bauco eu . . . . . . 
M u y s e ñ o r mío : Desde que se d i ó 
e o u j i e n z o á ia e u n s i ó n de los Bi l l e tes 
oro. í<e d ic ta ron por este Centro dife-
rentes c i rculares encaminadas á pre-
veni r á los s e ñ o r e s adminis t radores de 
las sucursales, que a tendieran con pre-
fe r e n t é so l ic i tud al servicio; y luego, 
cuando por c i rcunstancias que^uo son 
del momento, fué preciso proceder á la 
t r a n s f o r m a c i ó n del B i l l e t e oro en el de 
p la ta , se d i r i g i e r o n á los propios fun-
cionarios instrucciones para que esta 
dif íci l o p e r a c i ó n se realizase con ta de-
bida escrupulosidad y con el menor 
quebranto posible para el Banco, 
C u m p l i d o queda el servicio á satis-
a c c i ó n de este establecimiento; el que 
á su vez ha l lenado el compromiso que 
fenia c o n t r a í d o con el Tesoro, de poner 
on curso veinte mil lones de pesos en 
Bil le tes plata; mas no se ha l legado á 
este ei: tremo sin t ropezar con enojosas 
« n i i c u i t a d c s , que auucuando no sean 
insuperables, no por eso dejan de en-
tOFpecer la fácil c i r c u l a c i ó n del signo 
J i d u c i a r í o . 
H e c o n o e i d á por todos la c o n v e u í e n -
ota y necesidad d é l a e m i s i ó n , basta á 
mi proposito, hacer constar que, el 
Baiico, honrado con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Hacienda y completamente de a-
cuerdo con sus mandatos, se ha l i m i t a -
rio a ejecutarlos y á cooperar en la me-
dida de sus fuerzas, con el deseo del a-
cierto; al mejor é x i t o de la o p e r a c i ó n . 
Nunca fué" n i pudo ser el pensamien-
to del Gobierno a l disponer que el B a n 
co canjease por m e t á l i c o á su presenta-
c ión los nuevos Bi l le tes , que esto hu-
biera de tener lugar en breve plazo por 
la t o t a l idad de los emi t idos , puesto que 
semejante procedimiento a n u l a r í a el 
objeto de la o p e r a c i ó n ; siendo por o t r a 
p a i t é una pue r i l i dad , el suponer que a-
b ie r t a s las cajas del mismo para el 
cambio sm tasa., hubie ra de afirmarse 
l a couiiaoza. ¡Sabido es que no va len 
ficciones en estas materias, y que s i 
hay que probar que se es d igno de c r é -
d i to , de hecho la confianza ha desapa-
recido, por excelentes que sean los a r -
gumentos que se empleen para mante-
ner la . 
Pero no es só lo el cambio local el 
conducto por donde desaparece la m o -
neda, pues á la v i s t a de todo el mun-
do esta la frecuencia con que se suce-
den los embarques de e l la para la P e -
n íñ s i i l a como reembolsos de giros; y l a 
e x p o r t a c i ó n de la reserva m e t á l i c a so-
lo sena c u e s t i ó n de t iempo, b u r l a n d o 
a s í á los tenedores del b i l l e t e que lo 
han admi t ido bajo la í é de las garan-
t í a s que son del domin io publ ico. 
Por consiguiente, no se t r a t a b a de 
ensayos n i de pruebas, sino de encon-
t r a r la confianza ya hecha, no solo por 
e s t í m u l o s de! pa t r io t i smo , que debie-
r a n bastar, sino por la solidez de l a 
g a i a n í i a , que t iene por base la re^oe-
t a b i l i d a d de una N a c i ó n q u é acaba de 
dar t a n ga l l a rda mues t ra de su poten-
cia financiera; l a resorvo m e t á l i c a de 
l a torcera par te de la e m i s i ó n ex i s t en -
te en las cajas do este Banco y el 
nuevo impuesto de cinco por ciento 
sobre el valor de las m e r c a n c í a s impor-
tadas por las Aduanas , l l amado á con-
sol idar el fondo de reserva con cant i -
dades de c o n s i d e r a c i ó n , que y a empe-
zaron á ingresar en este B s t a b í e e i -
mien to . 
¡Si las cosas han sucedido de o t r o 
modo, culpa no es de l Gobierno n i del 
Banco; y en este pa r t i cu l aa r só lo me 
resta re i terar á usted las ins t ruccio-
nes que tiene, rec ib ida esperando las 
c u m p l a con el t ac to y d i s c r e c i ó n á 
que es acredor el p ú b l i c o de buena 
t é , que vaya á hacer uso de on dere-
cho, cuya l i m i t a c i ó n debe ser ú n i c a -
mente la prudencia de todos, en l a se-
g u r i d a d de que el b i l l e t e se i m p o n d r á 
en def in i t iva , ent re ot ras razones, por 
3a imperiosa ley de las c i rcunstancias 
que desgraciadamente ob l igan al p a í s 
á l i q u i d a r su balanza e c o n ó m i c a con 
saldos en contra . 
M o t i v o de cont rovers ia y do apasio-
nados comentarios viene siendo la l l a -
mada escacez de bi l le tes fraccionarios 
y t a m b i é n el va lo r de las diferentes 
Béries en que e s t á n d i v i d i d o s , y nece-
sidad de nuevos divisores; sobre é s t o , 
i m p o r t a que conozca usted cuanto hay 
en el pa r t i cu la r , pa ra que pueda sai is-
facer el j u s to e m p e ñ o de la o p i n i ó n , 
ansiosa de informes en lo que á este a-
Biinto se refiera. 
A l t ra tarse de l a emis ión oro, las per-
sonas que en eila d e b í a n de entender 
l lamadas por sus conocimientos á es-
es tudiar y resolver los problemas eco-
n ó m i c o s , eran, en su m a y o r í a , con t r a -
r ias al b i l le te fraccionario, como lo es 
l a ciencia en todos los p a í s e s ; pun to 
q u e d i scu t ido con calor en el Congre-
so monetar io de Bruselas, en 1892, so-
lo o b t u v o el apoyo de I t a l i a , a c e p t á n -
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H a c í a mtichos meses le t e n í a m n y 
i n q u i e t o la a c t i t u d del conde respecto 
de Celina, L a h a b í a encontrado al p r i n -
c ip io poco conveniente y d e s p u é s com-
prometedora, y si no hub ie ra temido 
a to rmen ta r á su h i jo , le hubiera acon-
gejado que moderase la i n t i m i d a d de 
sii mujer con el conde de Contras . Pe-
ro t e n í a una g r a n confianza en la hon-
radez de su nuera y v e í a d ia r iamente 
cosas tan asombrosas en l a mejor so-
ciedad, que los manejos de V a l e n t í n 
p o d í a n patear por inocentes. Lo ú n i c o 
que agravaba la s i t u a c i ó n era la in-
m o r a l i d a d no to r i a del personaje. A 
s imple vis ta . E i i p b a s se s e n t í a incl ina-
íio á j u z g a r malas todas las intencio-
jies que a q u é l pudiera tener. Es taba , 
pues, a ler ta por naturaleza, por expe 
r ienc ia , y t e n í a siempre los ojos fijos 
ci! lo que o c u r r í a en to rno de Celina. 
H u b i e r a podido descansar, por el mo-
mento, de su v i g i l a n c i a , v i ende a l con-
dese, en p r inc ip io , la p r o p o s i c i ó n de 
los Delegados e s p a ñ o l e s , para que no 
circulasen bi l le tes menores de '25 f ran-
cos. 
Pero en esta I s l a , como una transac-
c ión con las costumbres y con su his-
t o r i a e c o n ó m i c a , se r e s o l v i ó que hu-
biera bi l le tes de á un peso, de c in -
cuenta y de cinco centavos. De Real 
Orden se p rev ino a l Banco que encar-
gase en esa forma la t i r a d a para l a e-
m i s i ó n de oro; a c o r d á n d o s e con poste-
r i d a d , que se u t i l izase en la e m i s i ó n 
p la ta , usando para las fracciones de 
de 20 y 10 centavos, de p l a t a m e t á l i c a , 
como lo viene haciendo este Centro en 
los cambios d iar ios , en c u m p l i m i e n t o 
de las recomendaciones del Gobierno y 
para comodidad del p ú b l i c o . 
Si el Gobierno de Su Majes tad a-
cuerda la t i r ada de bi l le tes de 20 
y 10 centavos, ó de una de las dos 
especies, el Banco se a p r e s u r a r á , á 
hacerla y á c u m p l i r lealmente su 
compromiso: pero mient ras t an to pro-
c u r a r á usted den t ro de los medios 
en que hoy g i r a l a c i r c u l a c i ó n , y des-
p u é s de hacer constar que el Banco 
hace un servicio v o l u n t a r i o a l canjear 
bi l le tes fraccionarios por mayores, to-
da vez que por haberse entregado ya 
los ve in te mi l lones de pesos emit idos, 
solo t iene en sus cajas los bi l le tes que 
proceden de cuentas corrientes, de 
prestar preferente a t e n c i ó n á las ne -
cesidades del p ú b l i c o , e x c e d i é n d o s e si 
fuere posible en el cumpl imien to de su 
deber, á fin de e v i t a r conflictos; con-
servando por este procedimiento, y el 
de la i m p a r c i a l i d a d y r e c t i t u d en el 
manejo de estos fondos entregados á 
nues t ra custodia, el n i v e l mora l en que 
acciona el Banco, especialmente en 
esta obra p a t r i ó i i c a , en la que, abdi -
cando en par te de su persona l idad 
e c o n ó m i c a , se ha puesto incondic ional -
mente á d i s p o s i c i ó n de la Super io r i -
dad . 
Persuadido de que usted s a b r á 
darse cuenta exacta del sentido de es-
tas l igeras indicaciones, como se hace 
indispensable para que la g e s t i ó n de 
este Banco en el p a r t i c u l a r de que se 
t r a t a pueda ser secundado con el de-
b ido acierto, s ó l o me resta recomendar 
á V d , el acuse de recibo de la presente 
c i r cu l a r . 
Soy de V á . a tento y s. s, q. b . m, , 
Francisco C a s s á . 
Tesorero:—Sr. D . Eobus t i ano R u i z . 
Ins t ruc to r de Aspirantes:—Sr. D . A n -
t o n i o . B a t l l e . 
Consejeros:-! '! Sres. D . A g u s t í n Oan-
t e ü s , 2° D . J o s é L ó p e z P é r e z , 3o D , Jo-
sé G u t i é r r e z Oueto, 4? D . V i c e n t e Oa 
bezola (Capi l le ro) , 5? D . A n t o n i o B a t -
l le , 6o D . Francisco B a t l l e , 7? D . San-
t iago Si t jar , 8o D . A l e j a n d r o G i r o n é s , 
9o D . A n g e l G. de l Va l l e , 10 D . J e s ú s 
V a l d é s , 11 D . M a n u e l Tamargo , 12 don 
J o s é Fernando Fuentes, 13 D . Francis-
co P . de A l d e r e t e , 14 D . J u a n G a r c í a 
y G a r c í a , 15 D . Ernes to P é r e z , 16 don 
Sant iago A r m e s t o . 
i m m M t L i Ái f lÉi 
DíREOTIVA DE 1897 
Direc tor :—Rdo. P. Manue l M a r í a 
Royo. 
Presidente:—Sr. D . J ac in to Ru iz . 
Vicepresidente .1°;—Sr. D . Anas tas io 
de Orozco. 
Vicepresidente 2 ° : — S r . D . Pedro Gal-
bis. 
Secretario de la Direct iva:—Sr. d o n 
A g u s t í n C a n t e ñ s . 
Secretario de la C o n g r e g a c i ó n : — S e ñ o r 
D . Francisco P, de A l d e r e t e , 
E l general Roy a l refirresar de Baya-
mo á Manzan i l l o e n c o n t r ó al enemigo 
en el paso Baba tuaba , t o m á n d o l e sus 
posiciones c o g i é n d o l e dos muertos y 
c a u s á n d o l e g r a n n ú m e r o de bajas. 
Nosotros t u v i m o s dos muertos y sie-
te heridos. 
E l fuerte n ú m e r o 2 de l Cauto fué 
atacado siendo rechazado el enemigo 
c a u s á n d o l e dos muer tos y nueve he-
ridos. 
Los poblados de Canos, Venec ia y 
B l a n q u i z a l , han sido atacados siendo 
rechazado el enemigo en todos ellos. 
E l e s c u a d r ó n de C a r a a j u a n í b a t i ó eu 
Yagueyes , á las pa r t i das de Severiano, 
en n ú m e r o de 300 hombres, c a u s á n d o l e 
siete muer tos . 
cu d i ó en a u x i l i o de 25 hombres que 
h a b í a n sa l ido de Tapas te á prote jer la 
r e c o l e c c i ó n de v iandas , los cuales eran 
atacados por un g rupo de 150 rebeldes. 
L a co lumna los b a t i ó c a u s á n d o l e s do-
ce muertos, s i n que pueda precisarse 
los heridos. 
E n San Rafael e n c o n t r ó un campa-
mento, cogiendo 30 caballos, ropas, v i -
veres y efectos. 
L a co lumna t u v o un muer to , u n he-
r i d o g rave y seis leves. 
E l d í a 4 t u v o fuego la co lumna en 
las lomas de Tapaste y Concordia , ha-
ciendo cinco muertos, recogiendo tam-
b i é n medicinas, v í v e r e s y efectos. A l 
d í a s iguiente por los alrededores de 
P a l m a hizo tres muer tos a l enemigo. 
L a g u e r r i l l a de l R i n c ó n t u v o fuego 
con un g rupo enemigo en la Lu i s a , r e -
sul tando muer to de bala u n gue r r i l l e -
ro. 
E l teniente coronel A g u i l e r a encon-
t r ó en G u a n a m ó n u n campamento coa 
diez hombres que abandonaron dos 
muertos, uno t i t u l a d o Tenien te . E n 
Po t r e rd lo se t o m ó o t r o campamento, 
haciendo un muer to y cogiendo siete 
armas de fuego y var ios efectos. E n A l -
meida fué ba t ida la p a r t i d a de Llere-
na, que d e j ó en poder de la c o l u m n a 
21 caballos, 3 tercerolas y 5 mache-
tes. 
E l general B e r n a l , desde Cayajabos 
á Guanajay, s o r p r e n d i ó u n campamen-
to haciendo al enemigo un m u e r t o y 
dos pris ioneros. 
Fuerzas de A r t e m i s a encon t ra ron 
un g r u p o enemigo en Mon&erra te , h a -
ciendo un muer to . 
De nneslros corraso ms iieH e sa« ' ' ' i ' «« . 
POR CORREO 
Presentador 
L a g u e r r i l l a de Saban i l l a de Guare i -
ras d i ó muer te el d í a 4 a l insur rec to 
T o m á s F e r n á n d e z é hizo pr is ionero á 
otros cuat ro rebeldes. 
E l comandante de armas de Cuevi tas 
con una p e q u e ñ a co lumna s o r p r e n d i ó 
un campamento en San J o s é de los Ra-
mos cogiendo una caja cou d i n a m i t a , 
una bandera, municiones y efectos. 
E l comandante de armas de Navajas 
con 40 caballos y g u e r r i l l a de C o l ó n , 
b a t i ó un grupo rebelde en Santa Ele-
na, h a c i é n d o l e un mue r to y u n her ido. 
L a fuerza t u v o un cabo de vo lun ta -
rios her ido g rave . 
.r 
E l Corone l F e i j ó o prac t icando reco-
nocimientos , e n c o n t r ó al enemigo en 
Ojo de A g u a , c a u s á n d o l e u n muerto. 
Con t inuando los reconocimientos a. 
E n Matauzaz , tres; en P i n a r del R í o , 
cinco. 
Febrero, 4. 
Las operaciones real izadas por la 
g u e r r i l l a del c a p i t á n Carreras , de las 
cuales he hecho m e n c i ó n en mis car tas 
anteriores, han produc ido resu l tados 
trascendentales en lo que l lamaremos 
de orden p o l í t i c o , re lacionado con los 
sucesos de la r e b e l i ó n . E n poder del t i -
tu l ado coronel Rafael Socorro, a s í co -
ma eu el del l l amado gobernador He-
r r e r a y o t ro de los cabecil las muer tos 
por los guer r i l le ros , se han hal lado do-
cumentos var ios que ponen en c laro la 
exis tencia de hechos punibles c o m e t i -
dos por quienes en el concepto p ú b l i c o 
t e n í n a s e como seres pac í f icos é inofen 
sivos incapaces de i n c u r r i r en la m á s 
leve del incuencia con t ra los derechos 
de la p a t r i a e s p a ñ o l a . 
T i é n e s e por cosa segura que a q u í 
como parece suceder en otros lugares, 
e x i s t í a n organismos de la r e b e l i ó n «pie 
t r aba jaban en la sombra con d a ñ o de 
la causa de la pa t r i a , y á manera del 
K a t i p u n a n filipino, d i c t a b a ó r d e n e s 
que se t r a d u c í a n en comisiones de gra-
v í s i m o s del i tos . Has t a donde pueda 
l legar l a r ea l idad de los hechos que 
supone la o p i n i ó n es cosa que no pue-
de determiaarse, aunque es evidente 
que algo de c a r á c t e r g rave ocur re con 
mot ivo de los documentos ocupados eu 
poder de los enemigos nuestros por la 
g u e r r i l l a . 
Por c i rcun tanc ias relacionadas con 
l a r e b e l i ó n han sido presos y se ha l l an 
incomunicados , á d i s p o s i c i ó n de los t r i -
bunales mi l i t a r e s , los vecinos de esta 
c iudad don Pedro N ú ñ e z , don J o s é 
Cruz G ó m e z , don F lorenc io Peraza , 
don M a n u a l G u t i é r r e z , don F e l i p e Es-
parza, l icenciado don A l v a r o L e d ó n , 
don E m i l i o L e d ó n , don Carlos A l f e r t , 
don Teodoro Oarabal lo , don A n t o n i o 
en L ± u J - L X ^ n r i H j S de C A B R I T I L L A con 
cordoncitos a l a 
U L T I M A M O D A P A R I S I E N . 
Los h a y negros y m á s de 100 colores d i s t in tos . . 
A L I A N O N, 
! T a m b i é n se acaha de r e c i b i r u n a coleeeión 
li e s p l é n d i d a e n l e n t e j u é á s y g r a n f a n t a s í a . 
Teléfono: LA NOVEDAD. 
O. 145 4a-30 2d-3] Se componen abanicos. 
Quin te ro , don Marce l ino G o n z á l e z B r i 
to, don D o m i n g o P é r e z , don J o s é G u 
tierrez. don Francisco I t u r r a l d e , dori 
Juan Morales , don J u a n L i m a y cUmi 
M a n u e l Godinez; 
U n r e c e s a d o á esta c iudad ei gene-
ral Montaner r,dn su co lumna de ope-
r a c i ó n - 8 . l ío umi de mis anter iores 
correspondencias di je qne al pasar yo-
por Santo Domingo salía M o u t a n é r de 
dicho pueblo con d i r e c c i ó n á Manacaa 
al mismo t iempo que, por d i s t i n t a d i -
r a c c i ó n , en t r aban en él las tuerzas do 
L u z ó n . 
L a . co lumna M o n t a n e r compon ase 1 
de soldados de los batal lonas de Zara-
goza y Ga l i c i a , al mando del coman-
dan te s e ñ o r S e d e ñ o ; de soldados da 
Alava, mandados por el comandante 
s e ñ o r Alonso; 40 guard ias c iv i les del 
e s c u a d r ó n de S á g u a y de, las guer r i l l aa 
montadas de A l v a r e z , Quemados do 
G ü i n e s , O o r r a l i i l o y la segunda de Sá-
gua, 
ííl general Montaner , cumpl iendo 
instruecionea de la, D i v i s i ó n , s a l i ó e l 
2t) á p rac t i ca r reconocimientos en San-
tiago, Soledad y Lequei to . La co lumna , 
d e s p u ó s de reconocer Santa Rosa y 
G ü i r a , a c a m p ó en Voladoras , s in m á s 
incidentes que algunos disparos con ex-
ploradores enemigos. D e s p u é s del nece-
sario descanso e m p r e n d i ó uuevameute 
la marcha, y a l l legar a l H a n á b a u a dis-
puso el genera l que las gue r r i l l a s d o , 
Á l v a r e z , Quemado y O o r r a l i i l o , reco-
nocieran ios mout s de Soledad, mien-
tras que el resto de la co lumna h a c í a 
reconoíd míen tos por Sant iago y Lagn-
u i t a , terrenos p r ó x i m o s á Lequei to . 
Á las cua t ro y media de la tarde, la 
vanguard ia , «pie la. formaba la Guar-
d ia C i v i l , d e s c u b r i ó en Sant iago pare-
jas de exploradores rebeldes que, t i r o -
teadas, huyeron á reuni tse á una se-
gunda e x p l o r a c i ó n m á s numerosa, que 
se ha l l aba á unos 300 metros m á s á 
re tagu ¡ rd i a . Ko^o el fuego sobre aque-
l los grupos enemigos se r ep lega ron , 
u n i é n d o s e a una numerosa p a r t i d a 
que, acampada en tuertes posiciones, 
esperaba la l legada de los nuestros . 
Los iusurrec tos sos tuvieron comba-
te tenaz con nues t ra vangua rd i a , ha-
ciendo esto conocer al general Monta -
m r que aque l la tuerza enemiga era la 
c i t ada por el general de D i v i s i ó n . 
Nues t r a t ropa despleg se toda en l í n e a 
de combate, marchando á paso l igero 
la vangua rd i a de i n t á n t e r í a eu apoyo 
de los val ientes gua rd ias c iv i les y 
guerr i l le ros de Zaragoza que i n i c i a ron 
el ataque, desalojando on breve t iem-
po de sus posiciones a l enemigo que, 
como de costumbre, chaqueteó é i n b a r u * 
l i ú d a m e n t e bajo el luego certero de los» 
man ser e s p a ñ o l e s . 
Nuest ras bajas fueron el teniente de 
la G u a r d i a C i v i l , s e ñ o r Escr ibano, he-
r ido grave: el cabo del mismo cuerpo 
M u ñ i z , her ido leve; segundo teniente, 
s e ñ o r P é r e z , del b a t a l l ó n de L u z ó n , 
her ido leve; un G u a r d i a c i v i l , un so l -
dado de A l a v a , y seis de Ga l i c i a l e -
ves. 
esssS' 
P a ñ u e l o s color entero festoneados 
para s e ñ o r a y n i ñ a á 2 reales dna. 
P a ñ u e l o s de seda de colores para 
bo l s i l l o á 1 2 reales l a docena-
P u n t o f e s t ó n ^oble ancho para cor-
t i nas y colchas á 3 0 cts . vara. 
Heps bordados en colores para 00E-
TIMS y PORTIERS á 3 5 centavos vara. 
L A G - K A W S E Ñ O R A v e n d e asx porque 
recibe di rectamente , y eato le pe rmi te 
dar l a nota m á s a l ta en cuanto á pre-
cios baratos. 
Sepan los c r a o t an to las deseaban, 
que acaba de l legar u n nuevo su r t ido 
de las incomparables camisas b l an -
cas y de color á 4 0 cts- una. 
Se rv i l l e t as puro h i l o , con l leco, pa-
ra t é , á 6 reales docena. 
Todas las í r a n e l a s , c u t r é s dobles, 
n a n s ú s , rasos de a l g o d ó n y otros gé-
V V H i \ , 
La casa, do las gangas por su sistema especial de yeiitas; cada paso que da L A ( j l l A N S E Ñ O R A en la senda m e r c a á 
t i l , es m i nuevo t r iun fó , de donde resulta que es la ún ica casa solicitada con mareado i n t e r é s por todas las personas C J I I O 
quieran surtirse de ropa buena por la mi tad de su valor, 
L A S E A N S E Ñ O R A I ' * - ^ 
LA GRAN SEÑORA acaba de reeibir u n es-
pl .é^di do surtido.,d# velos de lana es-
tampados , nuevos modelos que l i q u i -
da á 2 0 cts . 
P u n t o para mosqui te ro , l i sos y bor-
dados á 15 cts . vara. 
Crasas de seda @n todos colores con 
m o t a de terciopelo á 15 cts . vara . 
M e d i a s de ©lán blancas para s e ñ e -
ra á 2 0 reales docena. 
M e d i a s color entero francesas á dos 
pesos l a docena. 
i L s i es como LA GRAN EESr?RA j u s t i l i c a 
su popu la r idad y l a verdad de sus 
hechos. 
M e d i a s de ©lán blancas, para n i ñ a 
á SEIS REALES l a docena. 
M e d i a s o l á n blancas para caballe-
ro á 2 pe^os la docena-
L A U N I C A C A S A 
ñ e r o s á 5 centavos. E n t i é n d a s e b ien , 
las franelas á 6 centavos vara-
H u e v a c o l e c c i ó n de g é n e r o s á 6, 8 
y 1 0 centavos. 
V e l o s de lana con l i s t a de seda á 
15 centavos vara. 
V i c h i s bordados, crespones france-
ses y otros g é n e r o s , todos superiores, 
á 16 centavos la vara . 
Piezas de c u t r é blanco con vara de 
ancho á 1 2 reales pie^a. 
P iezas de bramante superior á tres 
pesos la piesa. 
JLáeng© c a t a l á n de puro l i n o á ^ 4 i . S 0 
l a pieza con 3 6 varas. 
Crea ing lesa n . 1 5 0 0 , con vara de 
aneno a t^^ .o a pjkeza. 
cen t í avos vara, 
1 A M T ) 
color entero^ á rayas m 
E N D E T E J I D O S A L 
0 18!. 
liO 
>iií¡anza, pues para UE 
d i l e ü a n i c como el conde, ios contrastes, 
aun los m á s acentuados, d e b í a n ser 
m u y es t imulantes . 
L a casual idad p r o p o r c i o n ó , s in em-
bargo, al m in i s t ro de la Car idad nue-
vas pruebas de que V a l e n t í n parraane-
c í a d i s t r a í d o con su obre r i t a . U n o de 
los agentes destinados á descubr i r los 
in for tun ios ocul tes que E l i p í i a s se com-
p l a c í a en socorrer del icadamente, le 
c o n t ó un d í a que se h a b í a encontrado 
de manos á boca con el conde de Con-
t ras j u n t o ai n ú m e r o 26 de la calle de 
R á m e y , en una de cuyas aceras se pa-
seaba sobre un barro infecto. A loa po-
cos momentos una preciosa muchacba, 
sin nada á l a cabeza y con de lanta l ne-
gro de obrera, s a l i ó á l a calle y , con 
muchas precauciones, se r e u n i ó con el 
conde. Pero no h a b í a empezado á ha-
b la r con él, cuando sa l ió bruscamente 
un hombre de- u n ca fé y con espanto-
sas in ju r ias , a b o l e t e ó á la muchacha 
que, roja y l lo rando , se m e t i ó en l a ca-
sa, mientras se p r o d u c í a u n v i o l e n t o 
a l tercado entre aquel hombre y el se-
ñ o r de Contras. E l asunto no d u r ó , por 
lo d e m á s , n i diez segundos, pues el 
conde, de un mag i s t r a l p u ñ e t a z o , e c h ó 
á rodar á Sil adversario por el a r royo . 
£} hombre se l e v a n t ó penosamente y 
a c o m p a ñ ó la r e t i r ada del se^orde Cou-
tras con amenazas de mnerte, 
E l i p l i a s m a n d ó á su empleado que 
guardase un silencio absoluto sobre 
este incidente y a p u n t ó con todo cui -
dado el n ú m e r o de l?, casa y el nombre 
de la calle. A q u e l l a t a rde comió en ca-
sa de la s e ñ o r a Mosslor, con sus hijos, 
y d i s f r u t ó del i n t e r é s a m e e s p e c t á c u l o 
de la en t rada de l conde de Contras que 
a c o m p a ñ a b a á su mujer, t r a n q u i l a , 
sonriente, s in preocupaciones. 
P o r p r imera vez en su v ida , el p r u -
dente E l iphaa p e n s ó que acaso, en las 
diversas peripecias que ofrece la v i d a 
de un l i b e r t i n o pud ie ra haber u n inte-
r é s v io len to . C o m p a r ó la exis tencia 
t a n rec ta , t a n t r a n q u i l a de su h i jo , con 
el tempestuoso y devorador dest ino del 
conde y p e n s ó que el hombre de m u n 
do aventurero v i v e m á s que el p a c í f i c o 
padre de fami l i a . Pero en t re v i v i r m u -
cho y v i v i r b ien , ¿ q u é era preferible? 
E n esto no t u v o dudas y sus i n v a r i a -
bles p r inc ip ios le d ie ron en seguida 
una respuesta. 
Sin embargo, s o r p r e n d i ó en sí mis-
mo, d u r a n t e una hora , una benevolen-
cia ex t r ao rd ina r i a hacia V a l e n t í n . Pen-
só que acaso no era enteramente res-
ponsable de sus fal tas, teniendo en 
cuenta la herencia, las costumbres, l a 
e d u c a c i ó n , el temperamento, y es tuvo 
tentado por considerar a l j o v e n conde 
como uno de esos i n d i v i d u o s de la ra-
za fel ina, i n s t i n t i v a m e n t e feroces, que 
la naturaleza ha creado para la des-
t r u c c i ó n de las razas inofensivas. 
U n a man iob ra de V a l e n t í n para acer-
carse á la mujer de Federico c a m b i ó 
las disposiciones del s e ñ o r ElipL-as. A l 
ver a l hombre que se h a b í a butjJ'p á 
p u ñ e t a z o s en la calle d t i i amey , aque-
l l a misma m a ñ a n a , i nc l inado sobre el 
respaldo de u n sofá pa ra h a b l a r m á s 
de cerca á Ce l ina , el v ie jo p u r i t a n o sin-
t i ó evaporarse toda su i ndu lgenc i a y 
no p e n s ó sino en observar á aquel ga-
l á n cuya, pel igrosa a c t i v i d a d c o n o c í a . 
Pero ¿ q u é p o d í a la sagacidad de E l i p h a s 
con t ra l a as tucia de V a l e n t í n ^ A q u e -
l l a l ucha era m u y desigual . L a s e ñ o r a 
Mossler , que c o n o c í a mejor que su ami-
go lo que se p o d í a temer de su hi jo 
adop t ivo , d i r i g i ó hacia la s e ñ o r a de 
C lemen t sus mi radas perspicaces con 
ma l d i s i m u l a d a i n q u i e t u d . Es taba y a 
como sobro ascuas cuando v e í a al con-
de acercarse á la j ó v e n , porque le pa-
r e c í a que en aquel la p e r s e c u c i ó n tenaz, 
d e s p u é s de sus adver tencias y á pesar 
de sus ruegos, h a b í a un u l t r a je á todo 
cuanto h a b í a de respetable en e l l a y 
alrededor de el la . 
L a l legada del coronel Eede l d i s t r a -
j o á l a anciana de su v i g i l a n c i a . L a se-
ñ o r a Mossler le v ió tan s o m b r í o y pre-
ocupado, que impulsada por el sincero 
c a r i ñ o que le profefaba. le p r e g u n t ó í 
en seguida: 
— ¿ Q u e le sucedo á usted, amigo mío? | 
X o t iene usted su ü s o n o m í a h a b i - \ 
t u a l . Le ocur re a lguna c o n t r a r i é - I 
dad? 
- Mas aun , una verdadera pena. 
A b a n d o n o P a r í s para no vo lver m á s . 
—Pero «por crue? 
g i a le íuti dada dolorosamente por 
Eede l . 
— Parece, d i jo con sonrisa c o n t r a í -
da, que u;o ua juzgado usted p e l i g r o -
so. N o me lo esperaba c ier tamente , 
pero l a v i d a t iene esas sorpresas. U n 
hombre como yo d e b í a , s in embargo, 
no ser considerado como u n ga lan tea -
dor de oficio; a s í lo c r e í a al menos, 
pero veo que me h a c í a i lusiones. Se 
me t iene por pe l igroso y es p r e c i -
so que me aleje, Me a l e j a r é , pues, 
pero confieso que esto me parece m u y 
duro . 
A l ver que E n r i q u e t a h a b í a seguido 
sus consejos, la s e ñ o r a Mossler no se 
s i n t i ó tampoco m u y segura de sus de 
rechos. Como a q u é l l a . " a s o c i ó en su 
pensamiento ai leal Redel con e l falso 
V a l e n t í n y se p r e g u n t ó si era ju s to 
a f l i g i r á ! l i n o para complacer a l o t r o . 
¿ T e n í a el conde necesidad de que se le 
un protegiera? j l í o h a b í a rea lmente . 
poco de i r o n í a en defender á aquel se-
duc to r de p r o f e s i ó n cont ra ran t í m i d o 
y C á n d i d o r iva l? Redel c o m p r e n d í a 
m u y bien lo r i d í c u l o de la o p o s i c i ó n 
que se le h a c í a ; a s í lo i n d i c a b a su p ro-
testa a la s e ñ o r a de Mossler. y é s t a em-
pezaba á sent i r haber t u r b a d o los 
t r a n q u i l o s goces del coronel . 
—Conviene, d i jo , no exagerar ni dar 
á las cosas colores t r á g i c o s ¿ P a r a 
q u é se va u s t é U 
— ¡ O h ! Porque a s í lo Quiero. A i me-
paseando las calles de P a r í s t an só lo 
por el guato de la v i d a c i v i l . Desde el 
momento en qne no pueda v i s i t a r á 
us ted y á la s e ñ o r a de Cont ras l ib re y 
f ami l i a rmen te como hasta a q u í , me 
a b u r r i r é hasta mor i r y s e r á preciso que 
me vaya . 
K o usaba c ie r tamente precauciones 
para disf razar su pensamiento. I b a de-
recho á su objeto y l a pureza de sus 
sent imientos no r e su l t aba por eso me-
nos ev idente . 
— E n u n mundo , p r o s i g u i ó , eu qw© 
todo es p e r m i t i d o , en que todo se s u -
fre, se excusa y se aprueba, hasta los 
actos m á s reprobables , no l iay severi-
dad m á s que pa ra u n pobre soldado, 
que ama respetuosamente á uda mujer 
de v i r t u d perfecta. E s preciso que me 
sacr i f ique y me resigno. Pero que uno 
de esos buenos mozos que v a n á cont i-
nuar d i v i r t i é n d o s e á mis expensas no 
me d é p re t ex to para incomodarme an-
tes de m i marcha, porque le h a r é ver 
c laramente que no soy tan c ó m o d o co-
mo parece. 
—Pero, que r ido Redel , d i jo la s eño -
ra Mossler con un pr inc ip io" de inquie-
t u d , no p r e t e n d e r á usted probarme que 
p r ó j i m o es «íl 
usted hace u n 
l a d e s y de 
;. . ,) , , i-i. «i nsted 
y a e x p l i c a c i ó n qi exi- de mi carrera, iNo me encu :ro bieí¿ 
mar á l i 
acto mer i 
momento 
indu lge nc 
las c r i t i ca 
para sí. 
Rede! s 
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E l enemigo de jó en e l campo once 
hombres muertos , diecis iete tercerolas 
r e m i n g t o n , caballos con monturas , ma-
chetes, y á r i a a reses s a c i i ü e a d a s , cinco 
v ivas , m i e l , med ic in - s , y a l g u n ü i pa-
peles de encaso va lo r . 
Organ izada l a c o l t i n m á nnevaraei i ie , 
l l e g ó a l ÍDgeuio s ^ e q a é i í i o ^ , á l:-.-* ocho 
de l a noche, en Sonde a c a m p ó y pudo 
^ e n t i f i c a r s e que uno de los cadcVverea 
Enemigos era el del t i t u l a d o teniente 
M i g u e l Morales , a l cual d i ó muer te en 
lacha personal el G u a r d i a C i v i l J u a n 
Hovoa . 
A l amanecer del d í a 27 p ú s o s e en 
marcha l a columna, vo lv i endo a l l uga r 
en que o c u r r i ó el encuentro con cieno-
rtiiíro, T e c o n o c i é n d o l o detenidamente , 
t u d a vez qae no h a b í a sido posible ve-
fiñcsu ' lo en la t a rde anterior^ por lo 
avanzado de la hora, recogicadose 
g r a n n ú m e r o de sombreros, polainas, 
alforjas y caballos, abaudonado todo 
en el p rec ip i tado y acostumbrado cha-
queieo de ios mambises. 
D e s p u é s se s igu ie ron los rastros del 
enemigo, el mayor , que i b a h a c í a ISo-
v i l i o y Medidas , pero s e g ú n se a v a n -
zaba ios rastros se a u b d i v i d í a u en v a -
r ios p e q u e ñ o s , hasta perdese á fuerza 
de haberse des i ie id igado aquel la ban-
dada de valientes. 
A l a a l t u r a de Guano Gana, en v i s t a 
de sev ya las doce del d í a y del g r a n 
chubasco que azotaba en su marcha á 
mucha gente se hizo a l to para que la 
t r o p a tomase la ta jada en e l . paso del 
H a u á b a n a , ú n i c o s i t io en que p o d í a 
hal larse buen agua pa ra beber. 
D e s p u é s de este descanso se recono-
c ió Voladoras , A u g o ^ t u v a y Cayo Be-
j u c o , l legando á las nueve de la noche 
á Cascajal con nueve horas de s u í r i r 
incesante l l u v i a y catorce de p e n o s í s i -
ma marcha. 
« • 
M a ñ a n a s a í g o para Santa Cla ra , 
b á b l e n d o c u m p i i d ó y a l a m i s i ó n que 
me t r a j o á este b e l l í s i m o pueblo de Ba-
gua . A l dejar l a ciudad blanca en l a 
cua! he rec ib ido c a r i ñ o s a s pruebas de 
o o r d i a i í s i m o afecto, sen t imiento de 
g r a t i t u d i n o l v i d a b l e me a c o m p a ñ a y 
"desde estas c o l u m n a s del DIABIO D K 
L A MARINA , en las cuales encuentran 
hosp i t a l a r i a a c o g i d a mis modestos es-
cr i tos , e n v í o las m á s expresivas g r a -
cias á las un merejas perssnas amigas 
que de m atiera tan e s p l ó n d i d a y c a r i -
ñ o s a me hau a tendido y obsequiado. 
Q u i e r a Dios que las nubes de t r i s teza 
que hoy cubren el cielo de ta hermosa 
Sagua. desaparezcan en breve t i empo 
y que en todos los á m b i t o s del p a í s 
cubano b r i l l e esplendorosa la l uz p u -
r í s i m a de l a paz y de l a d icha , para 
b ien t a m b i é n de nues t ra madre quer i -
da la desconsolada y amorosa p a t r i a 
espafiola. 
KE E N ANDO GOMEZ. 
Febrero, 4. 
ISn I v í e d i a X^una 
Ai hnjar ol dia 30 un pelotón de 20 movi-
ífíftilos del ¡fuerte principal ó sea del batey 
do Media Luna, al muelle, con objeto de 
fécoger algunos viveros que se espereban 
en el vapor "Fausto," ona emboscada insu-
rrecta como de 300 .hombres ocultos por ios 
cañaverales , les hizo fuego por descargas. 
Algunos balazos alcanzaron al vapor que 
ya se hallaba atracado al muelle, rompien-
do uno de los proyectiles una colupanita do 
3a toldilla. 
ND buho desgracias que lamentar, afórtü-
r a d á m e n t e á bordo. 
l.>e los nuestros fueróu muertos 5 mováli-
jtaílos, 2 heridos graves y 4 leves; así como 
desaparecido un cabo. 
Los insürreecos llevaron muchas bajas, 
según los rastros vistos, entre ellos el t i t u -
lado teniente Felipe Rodríguez, herido en 
lio brazo, el cual se llevaron atravesado en 
lúi caballo y tres heridos más. 
De los heridos graves, t raídos el 31 al 
J íospi tal Mil i tar , talleció uno en la noche 
del.mtsmo día. El mismo día de la refrie-
ga y poco después de anochecer fué hosti-
íinado el fuerte por varias descargas. 
El 31 por la tarde el buque do guerra 
'''Cuba Española" cañoneó varios grupos in-
poneotos que vió por Pueblo Viejo. 
El reuieute comandante de la guerrilla 
de Niquero Sr. O'Ryan, con parte de sus 
inervas, .fué á media Luna el 31, 
mJrMM tía i * a ^ ^ 
Febrero 5. 
El coronel Aldea, se ha hecho cargo in-
í í r iuameute del mando de la segunda br i -
gada do esta División. 
Se han presentado á indulto: 
Anteayer en Itabo, Guamutas, uno sin 
rfrmas. 
En el Roque, Julio Sardinas y Valentín 
García, con machote el primero y sin ar-
mas el segundo. 
Ayer en Manguito Eustaquio Sandoval, 
¿on armas y caballos. 
Febrero 6, 
Laguer r i i ia local de Guaje irás, practi-
cando reconocimientos el día 4 por Isla, 
mató un insurrecto que ideutitícado resultó 
eer Tomás Fernández, con machete y ca-
ballo, haciendo prisionero á Ju l iáu Ojeda, 
con arma y caballo,' 
Además ocupó tres caballos. 
El comandante de armas de Cuovitas, 
con 80 hombres de Murcia, guerrilla local 
y movilizados, sorprendió ayer en San José 
de Marcos UÜ campamento enemigo, co-
giendo una caja de dinamita, muchos car-
iuchos, aparatos .•.microscópicos, una ban-
dera ineurrecta y cinco caballos con mou-
tona SÍD novedad. 
t&n. p rop iedad el p r imero de los seno-
res f ) . B m i l i o y D . Francisco T e r r y , y 
e l segando, de D . A g u s t í n G o l t i z ó l o . 
Tongo mot ivos p i r a CJ-.^T que id l u -
nes ó mar tes p r ó x i j n o s e m p e z a r á n á-
moier ¡os centrales A v - í r t i t a y I*os 
Henaanast de D . L i n o M o n t a l v o y D . 
Jo rge Fossier, respectiva;, ' iente. 
Estos cua t ro ingenios puo^e a segu-
rarse, sin que haya e x a g e r a c i ó n en 
el lo , que p r o p o r c i o n a r á n honrosa ocu-
p a c i ó n á cinco m i l i n d i v i d u o s que has-
t a ahora, por l a carencia de t r aba io . 
l i b r a b a n p e n o s í s i m a m e n t e la subsis-
tencia . 
i i o y no tengo n i n g u n a n o t i c i a de la 
g u e r r a que c o m n í i i c a r á los lectores 
del D[AÍÍÍO. 
Febrero, 6. 
t a zafra—Impresionós optimistas—Con-
firmación —Noticias de la guerra. 
Personas y p e r i ó d i c o s de Oienfuegos 
7 Santa Ola ra, á quienes creo bien in-
formados, han t r a ido á esta looa i idad 
Impresiones s a t i s í a c t o r i a s respecto de 
la i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n de la za-
fra. 
A s e g ú r a s e que las fincas azucareras 
de esta p r o v i n c i a que r e ú n a n las mis-
mas condiciones que las que han co-
menzado y a la mol ienda en P ina r del 
Rio , H a b a n a y Matanzas , s e r á n auto-
r izadas por el Genera l en Jefe para 
que t a m b i é n puedan dar p r i n c i p i o a 
sus tareas, quedando as í , por tanto, 
e a t i s í a c c o r i a m e n t e resuelto el ansiado 
p rob lema de la zafra. 
A conf i rmar las no t ic i f 
d e n ha venido la auimaci 
hoy a q u í por haber comei 
Bas los centrales Caracas 
que prece-




Oou m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de uno 
•ae tos fuertes qao protegen el pueblo. 
se e f e c t u ó hoy á ias nueve de la ma-
i i aaa una misa de campana, á i a que 
asis t ieron las fuerzas dei b a t a l l ó n de 
Ban Q u i n t í n , n ú m e r o 7, que e s t á n a q u í 
deacauadas, las gue r r i l l a s de A r r o y o 
Arenas y local, y la del b a t a l l ó a de 
San Q u i n t í n , que fué escoltando desde 
P u n t a B r a v a al teniente coronel C i m -
j e d a y á varios oficiales á sus ó r d e n e s . 
E l pueblo se h a b í a engalanado para 
da r mayor b r i l l o á l a solemnidad re l i -
giosa, y c o n c u r r i ó á é s t a u n g r a n n ú -
moro. T a m b i é n lo hic ieron a lgunas 
personas de Mar iaaao : ent re ellas las 
s i m p á t i c a s sei lori tas j á s e t i o a y A n i t a 
i l i v e r o , y su a m i g u i t a A u r o r a , profe-
sora del colegio m u n i c i p a l de aque l l a 
v i l l a . 
Ofició el p r e s b í t e r o don Celes t ino 
Rivero , cu ra p á r r o c o de P u n t a B r a v a . 
D e s p u é s de la misa se e f e c t u ó la 
b e n d i c i ó n del fo r t í n , que l leva el nom-
bre de C a p i t á n Cerezo, comandante de 
armas de l Cano, siendo los padr inos la 
s e ñ o r i t a N ú hez y ei s e ñ o r alcalde mu-
n ic ipa l . 
A c t o seguido l a concurrencia se d i -
r i g i ó á la casa consis tor ia l , donde e l 
comandante de armas y los vecinos 
pudientes , la o b s e q u i ó con exqu i s i to s 
dulces, vinos y licores. 
L a t ropa d i s f r u t ó , como era n a t u r a l , 
de l obsequio, pues se le s i r v i ó u n ran-
cho e x t r a o r d i n a r i o y m u y suculento; 
habiendo regalado a l efecto una res ei 
entusias ta cubano s :,ñor Correa. 
T a m b i é n se repar t i e ron en t re los 
soldados tabacos y c igarros en g r a n 
can t idad . 
E l pueblo e s t á m u y satisfecho d e l 
proceder que con m o t i v o de la misa de 
c a m p a ñ a y b e n d i c i ó n del fuerte, hau 
seguido el comandante de armas, el 
a lcalde y cuantos vecinos cons t i tuye-
ron el explendor y a n i m a c i ó n de la 
fiesta. 
£?Z corresponsal, 
¡ i r a 
Enero, 25. 
Sr. Director del DiARro ÜK LA MARINA* 
E l d í a de ayer f u é uno de g l o r i a pa ra 
los batal lones W a d - E s (vanguard ia ) y 
Can tab r i a . L a co lumna de San M a r -
t í n en el s i t io L a Jau la , tenazmente 
defendido por numerosa p a r t i d a arma-
da de rif les y explosivos, se hizo g r a n 
quebran to a l enemigo, al que se le 
ocuparon municiones en g r a n c a n -
t i d a d , armas de fuego, dos m a g n í -
ficos bot iquines , una caja de d i n a m i t a , 
correspondencia en donde se da cuen ta 
de una e x p e d i c i ó n , d e p ó s i t o s de ropa, 
v i t u a l l a s y efectos. 
L a t ropa d e s t r u y ó tres campamen-
tos. 
Nues t ras bajas fueron el c a p i t á n don 
S e r a f í n Campi l lo , her ido g rave de ex-
plosivo, que q u e d ó con la t i b i a ro t a , 
cinco muertos y doce heridos, en su 
m a y o r í a de Wad-Ras . 
E l Corresponsal. 
T I L I S B á M A S D J H O Y 
M a d r i d . 8 de febrero. 
E L G A Z A T O í i P B D B E O A U D A Z 
Ha sido botado al agtia el casa-torpe-
deros A n d a s , constrníáo en Inglaterra 
para reforsar nuestra marina. 
L A PPvENSA Y L A S E E F O E . S I A S 
É l I n i p a r e i a l , el H e r a l d o d e 
3 I a d r l d y E l T i e m p o combaten las 
reformas. 
B l L i b e v a l las aplaudo, 
S A T I S F A C C I O N D B C A N O V A S 
Ei señor Presidente del Consejó de Mi-
nistros se muestra muy satisfecho, 7 pro-
mete que la aplicación do las reformas se 
hará de manera muy espansiva-, tan pron-
to como la guerra se reduzca al departa-
mento oriental de la isla de Cuba.' 
B X T R A O R D I N A E I O D B 
E L L I B E R A L 
E l L i b e r a l ha publicado un núme-
ro extraordinario dedicado á la acción de 
las armas y á la acción de las reformas. 
m \ m oe ü u i w c i o í 
i 
Fuerzas del b a t a l l ó n do N a v a r r a 
ba t i e ron p e q u e ñ o s grupos en Jove l la -
nos, h a c i é n d o l e s dos muer tos , resu l -
tando uno de ellos el cabeci l la J o s é 
Manue l Delgado. 
Se les o c u p ó u n fus i l , 10 cabal los 
i con m ü í i t u r a s y correspondencia; 
Fuerzas de la l 4 zona dispersaron 
na g rnpo enemigo en Ca lva r io , Ponce 
Centel las, t o m á n d o l a 5 campamentos, 
h a c i é n d o l e bajas y cogiendo efectos. 
L a co lumna tuvo un her ido . 
Fuerzas del b a t a ' U n de B a i l ó n sor-
p r e ñ e n ron un oai pamento enemigo 
en M t n t e v e r d o ; h a . R é n d e l e bastantes 
bajas, que r e t i r a ron , y desalojando ah 
enemigo d é una cerca do p iedra . 
L a columna t u v o dos soldados muer-
tos y 5 í icuidos . 
Ot ras ruerzas del mismo b a t a l l ó a , 
ba t ie ron f n terrenos! Toro y O "in bal i tos, 
grupos r e b e l d e s á los que h ic ie ron cinco" 
iüUcrtOb, que quedaron en poder de- la 
' ropa y d e s t r u y é n d o l e s el campamento. 
U n a c o m p a ñ í a de Cuenca hizo dos 
muerto.-? ai enemigo, en Santa G e r t r u -
dw. 
A bordo del vapor Cosme de B é r r t r a , 
l l e g ó á esta cap i t a l , procedente de 
C a i b a r í é n y en ca l idad de preso. J orge 
Fuste. 
LÍ)S gue r r i l l a s de C a t a l i n a bat ieron 
un g rupo en el n s i e n t é D iago , h a ^ é n -
d o l é un muer to . 
E l Comandante m i l i t a r de Campo 
F l o r i d o p e r s i g u i ó un g r u p o rebelde 
que hizo fuego sobre la v a n g u a r d i a de 
su fuerza, c a u s á n d o l e bajas. 
Las fuerzas t u v i e r o n u n oficial y u n 
gue r r i l l e ro contuso. 
• P O H 1 
A y e r m a ñ a n a fueron conducidos p o r 
cord i l l e ra para I s l a de P inos , en c lase 
de deportados los siguientes i n d i v i d u o s : 
Blancos D . Pab lo San t igua , D . F r a n -
cisco M a r g a r i ñ o , D . K a m ó n Carreras , 
D . J o s é R a m í r e z Cabrera , D . A n d r é s 
B a m í r e z Cabreras, D . Deme t r i o N u ñ e z , 
D . A n t o n i o M a c í a s , D . D o m i n g o M a r -
t í n e z Soto, D . M a r t i n A r z o l a , D . I s i -
dro A r z o l a , D . A n t o n i o A r z o l a , don 
G u i l l e r m o V i l l a l v a , D . J u l i á n D í a z 
NafH'z y D * A n g e l a K o d r í g u e z Sala. 
Pa rdo J u a n A l o n s o y marena M a r i a -
na Oarden^U 
l i l i R J W A l r w i 
Í J h 1 i . J A I * , U É i Í J 
E l comandante m i l i t a r de Consola' 
e ión del Sur, en reo, •nacimientos por 
¡as lomas de J u a n Moreno, d e s t r u y ó 
un campamento, sosteniendo l igero t i -
roteo, haciendo al enemigo un muer to 
y d e s t r u y é n d o l e 10 b o h í o s . 
La tuerza, r.uvo dos heridos leves. 
Las gue r r i l l a s de V ina l e s encont ra-
ron fuerzas insurrectas en Pan de 
A z ú c a r , á las que ba t i e ron y dispersa-
ron , h a c i é n d o l e s t res muer tos , que a-
bandonaron, o c u p á n d o l e tres armas 
de fuego, cua t ro machetes y t r e in t a 
reses; d e s t r u y é n d o l e s t r d n t a ' b o M o s , 
La fuerza t u v o u n herido. 
L a b r i g a d a dei Centro , fraccionada 
en batal lones, p r a c t i c ó reconocimientos 
desde el d í a o al 7, en d i s t in t a s direc-
ciones, por las lomas San í i a r t o l o , Pe. 
ñ a B lanca y Toro , recogiendo 3 arma-
mentos, 8 machetes. 100 reses, 23 mulos 
y des t ruyendo 30 b o h í o s . 
En l igeros t i ro teos h ic ie ron a l enemi-
go seis muer tos qne de jó abandouados. 
P r e s e a t a á o s 
E n Matanzas , ocho, t res de ellos con 
armas, y en P i n a r del R í o , uno. 
E n San ta C la ra ha s ido detenido 
M r . Scorel, corresponsal de un pe r iód i -
co de ios Es tados Unidos . 
S IJi i ifafaiias 
E n e l vapor A l / e m o X I I s e r á n de-
portados para las Is las Chafar iuas , los 
presos p o l í t i c o s que procedentes de 
Puer tos P r í n c i p e hace d í a s se encuen-
t r a n en la C á r c e l de esta c iudad , nom-
brados D . E d u a r d o V á r e l a Zeque i ra , 
D . M o r e l l X i q n é s , D . Carlos A d á n Mas-
Vida l y D , E n r i q u e A g ü e r o . 
Por d i s p o s i c i ó n de l Gobie rno Gene-
ra l han sido puestas en l i b e r t a n , p rov i -
sional, las s e ñ o r a s Da A n g e l a P . S i l v a 
Zayas, D*. C o n c e p c i ó n A g r a m o n t e y 
Vace, Da M a r í a A g u i l a r B o r r e r o y do-
ñ a Gabr i e l a Varona , que procedentes 
de Puer to P r í n c i p e se encontraban de-
tenidas en la Casa de Eecogidas. 
SI i m i 
A y e r i n g r e s ó en este e s t a ó l e c i m i e n -
t.o penal, procedente de l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a y á d i s p o s i c i ó n ( de l Gob ie rno 
Koí í iona l , para ser t ras ladado á Reme-
dios, el pardo J u a n O l i v e r . 
EN ALDBOOk. 
E n el H o s p i t a l de A l d e c o a i n g r e s ó , 
sujeto á o b s e r v a c i ó n , el preso E v e r a r d o 
H e r n á n d e z G u t i é r r e z , que se h a l l a 
detenido á d i s p o s i c i ó n de l E x c m o . Sr. 
C a p i t á n Genera l . 
TEASLADO-
Ü a n sido t ras ladado á Sant iago de 
Cuba los presos Guada lupe P é r e z L u -
gonos y A r t u r o Cisneros; y á Cienfue-
gos don A n t o n i o Kegue i r a Paradela . 
FALL^OIMIDNTO. 
E n e l H o s p i t a l de Aldecoa t a l l ec ió e l 
recluso moreno Norbe r to G a r c í a . 
E L H A B A N A 
Este buque salió ayer con rumbo a 'Jolón, 
conduclenclo carga y 23 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Proceden ta do Nueva York llegó á noche 
el vapor americano Vigilancia, conducien-
do carga y 17 pasajeros. 
E L SANTO D O M I N G O 
Condticienfio carga y 78 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor español 
Santo Doniingo, "pvoaeádntQ do Veracruz y 
escalas, 
E L A D E L A 
Far* Cárdenas. Sagua y Caibaríén, salió 
el vapor Adela, llevando carga y 58 pasa-
jeros. 
E L A L A V A 
Procedente de los puertos do su i t inera-
rio llegó esta m a ñ a n a el vapor costero 
^/ara, 'trayendo carga y pasajeros. 
E L COSME D E H E B R E E A 
Esto buque llegó ayer procedente de Cai-
bar íén, Sagua y Cárdenas, condmiendo á 
su bordo carga geueral y 4Í pasajeros; en-
tre ellos se cuentan los.'capitanes don Anto-
nio Martín y don J o s é Ir igojen; los tenien-
tes don Es téban Velo y don Juan Díaz . 
-f<S>— 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
350 sacos arroz semilla corriente, 7 f rea-
les arroba, 
100 sacos arroz Valencia, 7̂ - rs. ar, 
20 cajas ajos cappadres, 5 reales man-
cuerna. 
200 cajas fideos amarillos, $Ci las 4 c. 
100 tercerolas manteca Bellota, $11 qq. 
10 cajas latas manteca, $15 qq. 
5 cajas ^ latas manteca, $15^ qq. 
5 cajas | latas manteca, $10 qq, 
90 cajas papas gallegas, $2 q t l . 
70 cauastos idem idem, $2 q t l . 
50 cajas i latas pimientos, 23 rs. las 24j2. 
30 cajas í idem idem, 28 rs. los 48^4. 
L a Cenh'ah 
50 docenas escobas 1°, neto, $2^ docena. 
50 idem idem 2a ídem, $2 docena. 
50 idem idem 3? idem, $ l i docona. 
150 latas surtidas mantequilla Velarde, 
Edo. 
C A M B I O S 
Centenes 
E n cant idades , 
Luises , 
E n c a n t i d a d e s . . . . . . 
P l a t a m e t á l i c a con t ra 
oro 
Bi l l e t es p la ta con t ra 
oro 
Ca lde r i l l a 
á 6.25 pla ta , 
á 6.27 pla ta , 
á o .00 pla ta , 
á 5.02 p la ta . 
1 6 | á I S ^ d t o 
2 6 ¿ á 27 
da "20 á 2 1 
POE ALTSBAOION PBECIOS 
A l medio día de ayer una pareja de Or-
den Público presentó en la celadur ía del 
barrio de Tacón á don Angel Rivero Sán-
chez, dependiente do la peletería situada 
en las casillas números 49 y 51 de la plaza 
del Vapor, y al moreno Carlos Martínez, 
por quejarse éste úl t imo de que al entregar 
un billete de un peso para que se cobrara 
ocho reales, importo de un par de zapatos, 
dicho dependiente le cobró nueve rea-
les, pretextando que le hacía el pago en bi-
lletes. 
El celador levantó atestado y remitió al 
Juzgado Municipal de Guadalupe al de-
pendiente Rivero Sáncbez y al quere-
llante. 
También m la celaduría de Santa Teresa 
fueron presentados por otra pareja de Or-
den Público al celador especial del Rastro, 
don Pedro de la Llera y á don Eduardo 
Reiscarcb, dependiente del a lmacén de ví-
veres, Acosta 49, porque este último t r a tó 
de alterar el precio en las mercancías que 
compró el primero al abonarle el importo 
en billetes. 
El dependiente Reiscarcb y otro nom-
brado don Manuel Alvarez, .fueron remit i -
dos en clase do detenidos ante el señor 
Juez do Tnstrucción i del distrito de Be-
lén. 
M i s o s 
Los celadores de Tacón y Pueblo INuevo 
detuvieron ayer y remitieron al vivac gu-
bernativo á disposición del señor Jefe de 
Policía, el pardo Francisco Serpa Torres, 
por pertenecer al juego de ñáñigo M u ñ a n -
ga y al blanco Federico Suris Duarte (á) 
Bafabanó, por ser de pésimos aníecedentoa 
y estar afiliado al juego Ebión. 
2ASALTO Y E0B0? 
Como á las diez de la noche de ayer loa 
guardias do Orden Póhlico números G40 y 
602 presentaron en la ce ladur ía del Pilar á 
D. Bruno J iménez Sarmiento, vecino do la 
calzada de Concha n. 3, después de haber 
sido reconocidos en la casa de socorros do 
la 4? demarcación, de varias desgarraduras 
epidérmicas en el brazo izquierdo, y de ha-
bérsele quejado, de que en la calzada de 
Cristina, esquina á Concha,- dos morenos y 
un pardo desconocidos, le hab ían asaltado, 
robándole 10 pesos ó infiriéndolo las lesio-
nes que presenta. 
Este hecho aparece dudoso, y según el. 
parte de policía, el querellante no goza do 
buena reputación y está sujeto á la vigilaa-
cia do la policía. 
Ayer fueron detenidos D. José Rosa Va-
lido, por hurto de una vaca; D. Juan do la 
Rosa, por burlo de ocho piezas de bromíe 
on la estación del ferrocarril de la Ciénaga; 
el pardo Felipe Moró, por hurto de una oa-
nas-ta do tomates en el mercado de Tacónj 
D. Eustaquio López Vera, por hurto do 
hielo en la fábrica de Puentes Grandes; la 
parda María Ruiz González y D. Federico 
Calvo, por actos deshonestos; D. Juan R i -
vas y D. Benito Lauu, por reyerta; y Don 
Rosendo Cueto y D. Juan Queaada Sosa, 
por faltas á los agentes de la Autoridad. 
m i 
Sección de asistencia sanitaria. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente se hace pú-
blico para conociniíento general de los seaores so-
ctos, que desde el lunes 8 del corriente, ¡se admínis-» 
trará la vacuna todas las noches do 7 .4 9, en los ou-
írosuelos del Centro, prévia laexhiMción del recibo 
4ü'e acredite ser el interesado socio del Centro. 
Habana 6 de Febrero de 1897.—fíl Secretario, f?, 
Sta. Eulalia. C 207 a8-fí 
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m i 
ata 
Antigua casa de M. Gutiérrez 
O a l i a - 2 I f 3 
C 195 «4.4 
R E S T A U R A N T 
¡•gnra, 
Esta casa fundada en 1838 y que con los afios 
transourriflos ba sabido consolidar cada dia á mayot 
altura el justo crédito y alta reputación de que áia-r 
fruta, ha introducido importantísimas mejoras eu 
sus salones y en todo lo que se relaciona con el ser-, 
vicio, para mayor comodidad y recreo de los señorea 
comensales. 
El meml de la casa es siempre de lo más selecto y 
variado que pugdo solicitarae y además se sirrai 
cualquier extraordinario con prontitud y esmero. 
Los precios, así por abono como á la carta, se bun 
reducido en consonancia con lo difíoü de la sitnacióu 
en que se encuentra el paía en general. 
En las comidas ^ la caña importa la rebaja da 
precios más de un 25 por ciento, 
El mejor elogio do esta casa lo bace la calidad do 
sus clientes, pues desde an fundación ba sido y signé 
siendo la favorita de todo el alto comercio y otraa 
personas de alta representación y en la actualidad 
es además la preferida por un buen ntímero de jefes 
y «üeiales de nueatro valiente eúército, 
C199 alt 13d-5 13a-6 F 
I O S yOí c o n cha l eco b l a n c o 
lá % J TSL M 3 ¿ m . 3 L J 3LÁ M 2 I MMJ J 
de d r i l m i l r ayas , p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o de d r i l ó b lanc ; 
r i l m i l r ayas , hechos á l a m e d i d a c o n c h a l e c o b l a n c o 
de d r i l m i l r a y a s r e f r a c t a r i o a l l a v a d o , c o n c h a l e c o b l a n c o , 
c o r t a d o s c o n v e r d a d e r o e s t i l o m a d r i l e ñ o á 
o s t 
—Febrero 8 do 1S97 
[CUENTO] 
No puedes flgnrurte CÍVÍHÍO 
padece rai corazón por é!. Ca-
da vez que celebremos una 
fiesta de íarnina, el aniversa-
rio de mi matrirnonio ó caai-
quiercosa por el etilo, el an-
ciano hace su entrada, vesti-
do con su nniforme de lúgar-
tenieiite, recuerde delosdias 
felices. Pero al menor ruido 
que faena en la pnerta huye 
á su cuarto, tan pronto como 
sus débiles piernas le pueden 
llevar. No'se atreve ¿i s.lir. 
Esto desgarra el corazón, 
comprendes, el corazón de un 
hijo. 
Acto 3? de E l palo silves-
tre. Drama en cinco actos de 
Enrique Ibsen. 
M i abuelo estuvo en presidio, pero, 
á pesar de ello, l a suya era una coa-
ciencia honrada . • 
H a b í a n s e reun ido var ios amigos, 
c o m p a í i e r o s a lgunos y los m á s de ellos 
mi l i t a res , entre los que m i abuelo se 
contaba, para celebrar un banquete, 
que no t e n í a m á s objeto que pasar u n 
r a to en c o m p a ñ í a , moviendo las man-
d í b u l a s y levantando e l codo hasta 
donde se pudiera . 
Se c o m i ó alegremente, c i rcuns tanc ia 
preciosa para la perfecta d i g e s t i ó n , y 
se b e b i ó t a m b i é n bastante y con el lo 
fué mayor la a l e g r í a . 
E l humo de los c igar ros , al a p i ñ a -
mien to de los cuerpos y la lumbre de 
;os c a l o r í f e r o s h a b í a n desinfectado la 
s t m ó s f e r a ex t raord ina r i amente . 
L l e g ó el momento de saborear el ca-
fé y destapar formalmente las botellas, 
y en este punto , á l a c o n v e r s a c i ó n ge-
neral sucedieron conversaciones p a r t í -
ci l iares, 
- M i abuelo hizo su c o n v e r s a c i ó n en 
u n corro en el cua l , de discurso en dis-
curso, se s a c ó á p laza la c u e s t i ó n de l 
a ja t r imonio . 
Unos d e c í a n que no, como T o l s t o y ; 
otros v e í a n , como ve la I g l e s i a c a t ó l i -
ca, en el ma t r imon io , el hogar l leno de 
delicias y la base de toda buena o rga-
n i z a c i ó n social, etc., etc.; y cuando me-
nos se pensaba, y cuando las in terpre-
tac'ones y discursos no pasaban de 
consideraciones filosóficas, u n e s p í r i t u 
negro, que en todas partes los hay, en-
cargados de t e r m i n a r las a l e g r í a s , se 
p e r m i t i ó a lgunas ret icencias hablando 
de m i abuela. 
E l que esto hizo era una persona que 
t e n í a a n t i g u a enemistad con m i abuelo 
por cuestiones relacionadas con el me-
canismo del e s c a l a f ó n . M i abuelo le p i -
d i ó que se re t rac ta ra , pero él s i g u i ó 
con sus insinuaciones, a c o m p a ñ a d a s de 
i r ó n i c a s sonrisas. Menos que esto era 
suficiente para e x a l t a r á m i abuelo, 
para qu ien el c a r i ñ o á su mujer era u n 
c u l t o . ' T a l fué su o s a d í a , que m i abue-
lo, d e s p u é s de abofetearle, y en un es-
tado de e x a l t a c i ó n ex t r ao rd ina r i a , co-
g i ó un cuchi l lo de encima de la mesa 
y lo c l a v ó en el cuerpo de su enemigo. 
M i abuelo fué condenado á pres idio , 
sin que p u d i é r a m o s conseguirle el per-
d ó n , porque hubo por par te de nues t ro 
enemigo m á s inf luencia y m á s poder 
para condenarle que por l a nuest ra pa-
r a alcanzar e l p e r d ó n . T u v i m o s el do-
lor de ver le marchar á presidio, en 
donde en pocos a ñ o s b l a n q u e ó su ca-
bello, se a r r u g ó su ros t ro y se a p a g ó 
el fuego de su mi rada , no siendo vie jo 
t o d a v í a . C a y ó su e s p í r i t u en u n aba t i -
mien to grande y el pres idio fué para é l 
sepul tura , de donde s a l i ó como espec-
t ro , s in deseos, sin i lusiones, s in espe-
ranzas. 
E l su f r imien to para toda la v ida oca-
Rionado por un momento de arrebato 
j u s t i ü e a d í s i m o por defender la m i t a d 
de su a lma, ofendida et^su v i r t u d y su 
inocencia. 
TV * « 
A i fin, d e s p u é s cíe g r a n d í s i m o s es-
fuerzos de nues t ra par te , conseguimos 
su l i be r t ad , que, b ien mirado, no era 
sino sa l i r de una c á r c e l para en t ra r en 
o t ra , del pres idio donde e s t á n los c r i -
minales, donde forzadamente se t raba-
j a y se reciben palos, pero donde todos 
son cr imina les reconocidos y no se mo-
lestan los unos á los otros con el re-
cuerdo de su c r imen; á l a c á r c e l de las 
convenciones de la sociedad, en la que 
a í r a n o s cr iminales t ienen derecho á 
censurar y á escarnecer á los arrepen-
tidos. En el presidio no hay m á s juez 
que ia conciencia, que Dios , que es 
jaez misericordioso y compasivo, en l a 
sociedad; todo se vue lve pa ra el infel iz 
c a í d o juececi l los que le desprecian, 
que hacen do él escarnio y v i l i pend io , 
y que si y a no fueran vi les , con esto lo 
s e r í a n , p o r q u é es m á s v i l despreciar y 
mofarse del a r repen t ido que cometer 
un c r imen , para luego engrandecerse 
con el a r repen t imien to . E l que se due-
le del cr imen que ha cometido, va re-
corr iendo con su a t r i b u l a d o e s p í r i t u el 
camino del p e r d ó n ; pero s i le acompa-
ñ a n en tan santa p e r e g r i n a c i ó n las 
bur las de los hombres, es fácil que le 
fa l ten las fuerzas pa ra l legar a l pun to 
de s a l v a c i ó n . 
Pero por ciertas que sean estas 
cor . s ida í aciones, e l m u n d o se r ie de 
elias. Y parece como si hubiera u n 
enerme peso que sujetase én la t i e r r a 
ésl as convenciones que hacen desgra-
ciado al c a í d o , y las impidiese mar-
'char ú otros mundos pa ra los que fue-
sen un progreso. 
Cuando sa l ió m i abuelo de l p res id io 
le recibimos en l a f a m i l i a con los bra-
zos abiertos y , abrasando a l presidia-
r io envejecido, cor r i e ron nuestras lá-
mas s in t i e ron la m á s g rande e m o c i ó n 
de toda la v i d a u n i d a a l m á s g rande 
placer . 
Nues t ro pensamiento era, hacerle ol -
v i d a r los horr ib les d í a s del pres idio 
con nuestro c a r i ñ o y nuestras caricias. 
Y as í como el t i empo que en él estuvo, 
fué para él todo de desprecio y cas t i -
gos, ahora en los d í a s que le quedaran 
de v ida , h a b í a m o s de reverenciar le y 
nuestro car ino para él h a b í a de ser cu l -
to, a d o r a c i ó n , i d o l a t r í a . Q u e r í a m o s re-
suc i ta r su e s p í r i t u con nuestros cuida-
dos y caricias, Y fueron tantas nues-
t ras atenciones que e l pobre abuelo 
se fué a l iv iando eu su t is teza . S ó l o 
v i v í a para nosotros. F u e r a de nosotros 
no h a b í a nada y el mundo t e rminaba 
va el ú l t i m o nieto. 
• 
* • 
C e l e b r á b a m o s l a noche de C a v i d a d 
L a p r i m e r a Nochebuena que p a s á b a -
mos jun tos d e s p u é s do la sal ida de m i 
abuelo del pres id io . 
M i abuelo no q u e r í a ver á nadie y 
h a b í a accedido á nues t ro deseo de co-
mer j un to s , con l a c o n d i o i ó n de qtie 
h a b í a de ser una comida de f ami l i a 
exc lus ivamente y n i n g u n a persona ex-
t r a ñ a h a b í a de sentarse á l a mesa, que 
al fin y a l cabo nunca p o d r í a p a r t i c i -
par de la misma a l e g r í a , y en cambio, 
con su presencia s e r í a u n o b s t á c u l o 
para que l a e x p a n s i ó n de l abuelo se 
verificase. 
Con una i n f a n t i l i d a d p r o p i a de su 
estado de á n i m o y del que t u v o g r a n 
i l u s i ó n por su carrera , y fué u n pundo-
noroso of ic ia l , aque l l a noche se v i s t i ó 
con su un i forme de m i l i t a r , acto que 
siendo s e n c i l l í s i m o , c a u s ó a l pobre an-
ciano una g r a n r e v o l u c i ó n en su e s p í -
r i t u , porque de cada p l i e g u e del apo-
l i l l a d d un i forme se escapaba u n r e -
cuerdo. Las cruces que c e ñ í a n su pe-
cho le recordaban a l anciano su v i d a 
de hombre honrado y m i l i t a r valeroso, 
v i d a de honradez y cousider a c i ó u in te -
r r u m p i d a por u n momenro de ofusca-
c ión p r o d u c i d a por l a s u b v e r s i ó n de 
la d i g n i d a d ofendida. ¡Con c u á n t o c a -
r i ñ o se puso su un i fo rme! ¡Con q u é or-
g u l l o le l l evaba puesto! A q u e l mo-
mento fué uno de los pocos felices que 
le quedaron en su v i d a . 
A l sa l i r al comedor, en donde le es-
peraba la f a m i l i a p r i n c i p a l r e s e r v á n -
dole un s i t io en la mesa, la sorpresa 
de todos fué g r a n d í s i m a , ' y a l ver co-
r r e r las l á g r i m a s por el a r r u g a d o ros-
t r o de m i abuelo, le estrechamos en 
nuestros brazos y todos l loramos. 
E c h ó m i abuelo una m i r a d a recelo-
sa á todos lados pa ra convencerse de 
que nadie e x t r a ñ o á l a f a m i l i a h a b í a 
en la casa. T e n í a miedo de que se r ie-
r a n de é!, y de n i n g ú n modo h u b i e r a 
consent ido que nad ie hubiese v i s to a-
quel la especie de u s u r p a c i ó n de esta-
do. 
E m p e z ó l a comida , y m i abuelo, a b -
sorto en sus recuerdos, no ex te r io r i za -
ba n i n g u n a s e n s a c i ó n . N o pud imos 
conseguir que l a a l e g r í a desar rugara 
el s o m b r í o semblante de l anciano. A l 
fin con nuestras p regun tas pud imos 
hacer hab la r a lgo á m i abuelo. 
Y a i ba el pobre anciano á expansio-
nar s u a lma c o m u n i c á n d o n o s sus t r i s -
tezas ó sus e l e g r í a s , cuando el t i m b r e 
de l a p u e r t a de l a cal le s o n ó met iendo 
u n r u i d o estrepitoso. U n ext remeci -
mien to r e c o r r i ó el cuerpo de m i abue-
lo que, l e v a n t á n d o s e con t oda l a pres-
teza que le p e r m i t í a n sus deb i l i t ada s 
piernas , e c h ó á cor re r hacia su habi ta-
c i ó n g r i t a n d o : 
— ¡ Q u e no abran! ¡ Q u e no abran to-
d a v í a ! 
— ¡ A b u e l o ! ¡ A b u e l o ! — l e g r i t a m o s — 
q u é d e s e , si no s e r á nadie, si á nadie 
dejaremos pasar. 
— N o i m p o r t a . N o estoy t r a n q u i l o . 
V o y á q u i t a r m e m i un i forme. ¡ T e n g o 
miedo no debo tener le puesto, ¡por 
D ios , que nadie me vea! 
N o nos hizo caso. L a idea de que a l -
guna persona e x t r a ñ a pud i e r a v é a l o 
con e l un i fo rme que h a b í a deshonrado, 
le p r o d u c í a u n t e r r o r i ndesc r ip t i b i e . 
F u é t a n t a su p r e c i p i t a c i ó n , que a l en-
t r a r eu su cua r to se enredaron sus 
torpes piernas y c a y ó . 
Y o entonces d i un g r i t o , y cogigndo 
á m i abuelo en t r e mis brazos, b e s é i n -
finitas veces sus Cíibellos blancos y las 
l á g r i m a s me h i c i e r o n b a í b u c e a r estas 
palabras: 
— ¡ D i o s m í o , esto es in jus to! S i es 
c ier to que el de l incuente c a y ó por su 
c r imen , no lo es menos que e l no d a r -
le l a r e h a b i l i t a c i ó n cuando lo merece, 
es o t r o c r imen . 
MAKIANO O V E J E K O Y M A U E Y . 
L a sexta r e p r e s e n t a c i ó n de la r e v i s ' 
t a c ó m i c a Eldorado, o r i g i n a l de F r é -
go l i , l l e v ó a l t ea t ro de A l b i s u el s á b a -
do y ayer t a rde t a n numeroso p ú b l i c o -
como la noche de su estreno, que es 
cuanto se puede decir . Muchos , u n 
t an t i co picados, exclamaban con ese 
mot ivo : ¡esto parece i n c r e í b l e ! Y no 
hay t a l , lo que s í parece es una couse 
cuencia n a t u r a l de lo que e l a r t i s t a 
va le . 
F r é g o l i , que has ta ahora h a b í a l l a -
mado la a t e n c i ó n de l a H a b a n a entera 
con sus or ig ina les trabajos, en su E l -
dorado l l e v a la g rac ia y la i l u s i ó n a l 
ú l t i m o ext remo. Los c incuenta perso-
najes do la obra, y sus cantos y sus 
bailes, no t ienen m á s que u n i n t é r p r e t e : 
¡ F r é g o l i ! Pero es el caso que si t u v i e r a 
uno pa ra cada uno, no a n d a r í a mejor 
su d e s e m p e ñ o . ¡ Q u é e x a c t i t u d en todo , 
c u á n t a p r e c i s i ó n ! 
F r é g o i i con u n a l igereza y h a b i l i d a d 
portentosas, cambia de c a r a c t é r e s como 
cambia de trajes; y se t ransforma y 
vue lve á t ransformarse m i l veces, i m 
p r i m í e n d o á cada figura una a c c i ó n t a n 
n a t u r a l , gestos y mov imien tos t a n a-
propiados, que la i m a g i n a c i ó n se resis-
te á creer que todos aquellos t ipos s o n 
l a obra de un solo hombre, y sin em-
bargo, es a s í , es F r é g o l i que se basta y 
se sobra para eso y para mucho m á s . E l 
es tudio que el c é l e b r e " i l u s ion i s t a ' ha 
necho de t a n opuestos papeles, h a b r í a 
sido ineficaz s in el a u x i l i o de su ta lento 
y por tentosa i n v e n t i v a , de su grac ia y 
s i m p a t í a , de su v o l u n t a d de h ier ro , de 
su na tura leza de acero, s i no poseyera, 
en fin, ese don, ese no s é q u é , que V o i -
t a i r e l l amaba í e n e r e í diablo en et cuerpo. 
F r é g o l i lo t iene, no queda duda . 
Todo lo que hace es perfecto, en todo 
gusta , en todo asombra; y lo mismo 
personifica al seminar i s ta c a m a s t r ó n 
que ha nacido para l a buena v ida , y 
para estar cerca de las muchachas, y 
que t iene por e s t r i b i l l o : pozzofa 'o pre-
vele? B b ú bbá! , que a l g rave profesor 
de canto, ó a l b a r í t o n o G a l l e t t i , efigie 
de D o n P á n l i l o ; y lo mismo canta l a 
alegre M a r g a r i t a que la b e l l í s i m a bar-
caro la Vieni sul m a r ; y t a n p ron to nos 
hace ver , en su persona, con un pareci-
do exacto, á Carne t como á V í c t o r H u -
go, como á G a r i b a l d i . Y c r i t i c a l a 
p r e s t i d i g i t a c i ó n de una manera sobe-
rana, y toca m i l preciosidades en u n 
juego de canutos de madera, y en o t r o 
de cencerros y en o t ro de cascabeles, y 
en una bote l la , y s e r í a capaz de tocar-
las t a t n b i é n en la campana de Toledo. 
Es mucho hombro F r é g o l i . T i empo 
h a d e pasar para que se presente o t r o , 
que pueda, no d i r é perfeccionar lo 
que él hace, sino b r i l l a r ante su r e -
cuerdo. 
Por eso el pueblo de la Habana que 
a s í lo ha comprendido, acude en t r o p e l 
una y o t r a noche á a d m i r a r l o y a p l a u -
d i r l o ; por eso sus funciones dan e n t r a -
das ravelescas; por eso l a sala de A l b i ~ 
su era ayer tarde una inmensa cesta 
de flores, un p ú b l i c o de á n g e l e s ! 
SEEAFÍN RAMÍEEZ. 
L E O P O L D O F E É t i o L i . — C o n m o t i v o 
de verif icarse esta noche en el Tea t ro 
de l s e ñ o r Azcue , el beneficio de F r é g o -
l i , el a r t i s t a ú n i c o en su g é n e r o , la Ga-
l e r í a F o t o g r á f i c a de los s e ñ o r e s J . A . 
S u á r e z . y C"—O'liei l ly, G4—se ha ser-
v i d o obsequiarnos con dos excelentes 
fotografías1 del i n i m i t a b l e autor de Ca-
maleonte, que hoy nos o f r e c e r á una de 
sus obras l í r i c o - c ó m i c a s t r a d u c i d a a l 
castellano. 
Los re t ra tos , por el parecido y la eje-
c u c i ó n , por el c la ro obscuro y la l i m p i e -
za, ponen de resal to los grandes ele-
mentos con que se cuenta en d icha ca-
sa, a s í como l a in t e l igenc ia y buen 
gusto de los operarios. E n r e s ú m e n , -
las personas que deseen conservar una 
buena f o t o g r a f í a de l a n o t a b i l i d a d tea-
t r a l que menos t iempo gasta eu c a m -
biar de t raje , de peluca y de fisonomía, 
debe acud i r á O^ l í e i l l y , esquina á C o m -
porttela, a l an t iguo establecimiento de 
S u á r e z y CA, montado a l n i v e l de los 
mejores del ext ranjero . 
HEEXIOSO P E N S A M I E N T O . — T o m a d o 
del l i b r o Horizontes, de Feder ico Ea-
l a r t : 
P l i ega , p l i e g a las alas, amaina el 
vuelo,—pensamiento que a l t i v o subes 
a l c ie lo ,—Mejor á D i o s te elevas cuan-
do te humi l l a s :—nunca es m á s grande 
el hombre que de rod i l l a s . 
¡CUIDADO CON L I S F I E E Á S ! — U n 
t e r r i b l e inc iden te ha ocu r r i do en u n 
circo do B i r m i n g h a m . 
E l domador acababa de ordenar á 
una leona que pasase de su p e q u e ñ a 
j a u l a á una m á s grande, en la que ha-
c í a sus ejercicios, 
E n aquel momento l a luz e l é c t r i c a 
se a p a g ó de improv i so , y los mozos que 
s o s t e n í a n la j a u l a p e q u e ñ a , l lenos de 
te r ror , l a de ja ron caer, con t a n ma la 
fo r tuna , que a b r i é n d o s e l a puer ta en la 
c a í d a , d io paso á la leona. 
U n inmenso p á n i c o se a p o d e r ó de 
todo el p ú b l i c o . 
Fe l izmente , l a fiera se d i r i g i ó hac ia 
las cuadras y se c o n t e n t ó con sa l ta r 
sobre u n pobre cabal lo . 
Cuando se e n c e n d i ó nuevamente l a 
luz , l a leona devoraba á su v í c t i m a . E l 
domador se a c e r c ó va l ien temente has ta 
la fiera y la m a t ó de un t i r o á boca de 
j a r r o . 
N o ocu r r i e ron ent re los espectadores 
m á s desgracias que algunas contusio-
nes y desmayos, na tura les en tales ca-
sos. 
C U A D E I L L A D E T O E E E O S . — P r o c e -
dente de M é x i c o debe l legar hoy á i a 
H a ' ana e l r enombrado matador de 
reses bravas, J o a q u í n N a v a r r o ( Qu iñ i -
t o j , a c o m p a ñ a d o por su excelente c u a -
d r i l l a de picadores y bander i l le ros . 
D e s p u é s que los muchachos se sacu-
d a n el po lvo de l camino, descansando 
de las fa t igas del viaje, nos d a r á n 
muestras de su h a b i l i d a d en la P laza 
de don A n g e l , donde o f r e c e r á n una se-
r i e de corr idas , contando con u n gana-
do super ior . 
A n t i c i p a m o s nues t ro saludo de bien-
ven ida á l a ugente c r ú a " , d e s e á n d o l e 
muchas palmas, muchos habanos y no 
pocas c a ñ i t a s de la sabrosa manza-
n i l l a . 
E N T I E R E O D E L M A E S T R O JIJA— 
E E A N Z . — L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d re-
c ib idos el s á b a d o dicen que el domingo 
10 de enero, á las doce y media de l a 
t a rde , fue conducido a l cementerio de 
Santa M a r í a el c a d á v e r de l no tab le 
maestro J u a r r a n z . 
E l duelo era p res id ido por don M a -
nue l S á n c h e z y e l sobrino del finado, 
don D á m a s o A l v a r c z . 
E l c a d á v e r fué descendido de l a ca-
sa m o r t u o r i a á hombros de cuat ro sol-
dados de ingenieros . 
I n f i n i d a d de coronas p e n d í a n de l co-
che f ú n e b r e , ofrecidas como ú l t i m o tes-
t i m o n i o por sus c o m p a ñ e r o s de profe-
s ión , los notables maestros Chueca, 
J i m é n e z , por l a banda de Ingenie ros , 
d o ñ a Dolores Becer ra y su sobrino. 
S e g u í a n a l coche f ú n e b r e , t i r ado por 
seis caballos, l a m ú s i c a de alabarde-
ros, u n piquete del mismo.cuerpo y la 
m ú s i c a de ingenieros , que d i r i g i ó du -
r an t e muchos a ñ o ^ e l au tor de l popu-
la r paso doble L a Gi ra lda . 
L a banda de alarbaderos i n t e r p r e t ó 
d u r a n t e el t rayec to la marcha f ú n e b r e 
t i t u l a d a ¡ P i e d a d l , o r i g i n a l de l s e ñ o r 
J u a r r a n z . 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a , 
y en ella figuraban los maestros Cha-
p í , B r e t ó u , Chueca, Goula , J e r ó n i m o 
J i m é n e z , Z u b i a u r r e , el ed i to r Sr. Zo-
zaya y otros muchos. 
¡ D e s c a n s e en paz e l no tab le maestro! 
AMOE A L D I N E R O . — D o ñ a E m i l i a es 
una s e ñ o r a m u y i n s t r u i d a , con sus 
puntas y r ibetes de l i t e r a t a . 
A y e r , hablando con una í n t i m a ami -
ga le di jo : 
— M i mar ido se ha vue l to , ' de a l g ú n 
t iempo á esta par te , t a n avaro que da 
quince y r a y a a l cabal lero de ia Te-
naza. 
—Pues, h i j a , el m í o los m á s t o d a v í a , 
porque no da n i eso. 
ESPECTACULOS 
T A O Ó N , — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i ca de M a r í a A. T u b a u . — N o hay fun-
cí ó n . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa A l c a r a z Hnos .— F u n c i ó n co-
r r ida .—Benef ic io de D . Leopoldo F r é -
g o l i . — L a zarzue l i t a N i ñ a s Desenvuel-
t a s . — F r é g o l i : escenas suel tas . Cama. 
léante. Es t r eno de l D ú o de JEl A ñ o 
Pasado p o r A g u a . E l pas i l lo E l Do-
rado, con va r i a s sorpresas .—A las 8. 
I S I J O A . — Ü o m p a . ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Sa la s . "—Lasza rzue l i -
tas Las Mala tas (estreno) y E l B r u j o . 
— B a i l e a l final de cada a c t o — A las 
8. 
A L H A M B E A . — A las 8: L a Cruz de 
San Fernando .—A las 9: ¿ Q u i é n es 
R a m i r e z f — A las 10: L a Vi rgen de San 
Rafae l .—Y los bailes correspondien-
tes. , 
CIEGO E C U E S T R E . — A g u i l a e n t r e 
Barce lona y Zanja .—Funciones t o d a s 
las noches. Los A c r ó b a t a s H a b a n e r o s 
y ia T roupe Japonesa. Cabal los y pe* 
rros amaestrados. Pan tomimas . 
C INEMATOG-EAFO L U M I E E E . — E x h i -
b i c i ó n de diez v i s tas de m o v i m i e n t o , 
por medio de u n apara to e l é c t r i c o . 
F u n c i ó n todas los noches en tandas de 
á inedia hora, desde las 6 hasta las 11. 
GEAN C A E E O U S E L L . —Solar P u b i -
iionos, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
noche. Bega lo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de man i -
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA D B SOLER.—Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
. r i i S í i t i ú í r t i c i i 
k vapores cerreos frices m 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
C o m ñ a 
San tander , s 
S i H a g a i r e — F H A K r O I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Febrero el vapor ñ-ancés 
cap i tán D ü C R O T . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá úmcamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse ei dia anterior en la casa consígnata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tacaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá nmgán bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
sigaatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
910 a8-6 dS-G 
S B S O L I C I T A 
piloto práctico entre este puerto é Isla de Pinos 
y puertos intermedios, pareja polacra goleta *Airit&« 
luformará cu patrón <* bordo. S8¿ 2d-tí 2w (> 
En Inquísúlor 39, asq. á Acosta un eiitresiielo de 
dos habitaciones, y ua escritorio y almacene!! en la 
planta baja. 835 a4-4 d4-5 
San Ignacio 8 4 
Se alquilan los entresuelos, con habitaciones pro-
pias para escritorios y para hombres solos. De su 
precio informarán eu la ealle de Zalueta ñ. 44 es-
quina á Apodaca. 890 a4-6 á4-7 
i i r e Emoobrecida. 
Léase lo que la Zarzaparrilla del 
Dr . Ayer ha hecho por el reverendo 
padre L . P. Wilds, muy conocido 
misionero de la ciudad de Nueva 
Y o r k y hermano del d i íun to y emi-
nente juez Wilds: iiLg^y^iyu--' -p' á 
"Por muchos años padecí de divie-
sos y otras erupciones de carácter 
semejante causadas por sangre em^ 
pobrecida. M i apetito era escaso y 
la extenuación se había apoderado 
del sistema. Conociendo las propie-
dades valiosas de la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer por la experiencia del 
bien que había producido en otros, 
procurémela y empecé á tomarla. 
M i apetito mejoró desde la primera 
dosis y la mejoría se extendió á m i 
salud en general, que la actualidad 
es excelente. Me siento un ciento 
por ciento más fuerte, cuyo resultado 
lo atribuyo á la Zarzaparrilla del 
Dr . Ayer , medicina que recomiendo 
con toda confianza como la mejor 
que j amás se haya preparado para 
la sangre." ...v,^:. 
Para todos los desarreglos origina-
dos de sangre empobrecida ó viciada 
y debilidad general, tómese la 
PREPARADA POR 
Dr, J. 0. Ayer 5 Ga., Lowglí, W ú i ^ L ü. A, 
i J a l f á r M a y l e r T 
CIRUJANO-DENTISTA 
Obrapía 11o 5 7 , altos, esquina 
á Coiií p ó s t e l a . 
Especialidad en las extracciones de mue-
las sin dolor por medio de un nuevo aucstó-
sico local, sin peligro hasta para los niños. 
Nuevo sistema de tentaduras postizas sin 
cubrir el paladar. 
897 alt 13a-6 13d-7 
Obispo 3 9 entre Cuba y S. Ignacio. 
Se alquila una espaciosa accesoria independiente, 
prapia para casa de cambio, colecturía ó cualquier 
otro establecimiento. 840 a6 4 
¡s 
1,000 piezas de música íi eecoger, á real. 2,0OJ co-
medias y piezas bufas á escoger, á real y á otroá pre-
cios. 3.006 bonitas novelas, de aatores célebres es-
pañoles y extranjeros á escogsr, á real y á otres 
precios. 1,000 cuentos morales y divertidos para ni 
ños, á 3 centavos y á más precios. También se sus-
cribe á lectura á domicilio; se compran libros, catá-
logos gratis. Neptuno 12i, librería, 
C 393 a't-4 
En cajas de más de CINCO arrobas cada unai se 
endeu á UN peso plata la caja. MCRALLA 85. 
810 á6»í 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k e BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-CIOS 33 esq. á LUÍ:. Teléfono 403. Apartado 259, 
Habana. 533 a2tí-22 E 






Este ^Tño ha • sido premiado coi 
I medalla de oro en las Espceicionea á 
9 que ha couenrrido. 
| DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS, i 
Cío alíjuila un elegante y fresco edificio situado en 
¡Oelptinto Biás céntrico del Vedado, calle 7? esqui-
na á ¿. Está compuesto de soberbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otra baja, espaciosa cocina. 2 -cuartos do baño 
y uaüc de mar en el verano, con otros varios deta-
lles y iardr,2íí á su alrededor, todo con abundante 
agua ¿e Vento. Su dueño calle 2 n. 2, informará. 
705 Sd.aO 8a-30 
SIGUE EESEEYADO HASTA EL DIA 
tle 1897 p a r a 
C 183 5d-3 5a-3 
| D B T O D O I 
P O C O 
JEÍÍ e l a n f i t e a t r o * 
Ante la turba v i l que le escarneco 
el már t i r pisa la inortal arena, 
sin que abata el temor su faz serena, 
do la expresión del triunfo resplaudeco. 
A l verle, el ronco clamoieo crece; 
y al gri to universal que el circo atruena, 
el tigre sacudiendo su cadena, 
con sus rugidos responder parece. 
De la caverna donde está encerradu 
halla la fiera franca la salida; 
y el pueblo rompe en bárbaros aullidos 
al ver rodar la presa ensangrentada, 
que muestra tras la ruda acometida, 
en cruz loa yertos brazos extendidos. 
José Samanieoo. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Ponche caliente d la remana. 
En un cazo es tañado, suficientemento 
grande, se echarán tres yemas muy frescas, 
75 gramos de azúcar molido y cernido, ol 
zumo de U:Í limón, tres cucharadas de agua 
caliente y tres de marrasquino de Zara ó 
de ron, póngase el cazó á fuego dulce, me-
néese vivamente la mezcla hasta formaríji» 
una espuma muy espesa, 
Se sirve en vaso como el ponche. 
G M N m m Ü M Í E O l l M i f l e B i l l 
LA M1J0E m m DIG1STÍVA Y HSC0N3TITUYENTE 
QXJS S S C O N O C E E N E L M T O T D O 
N E C T A R SODA CON R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S , 
U n saco de o x í g e n o $ 1. U n á t o n o de 30 sifones % 3-50 p l a t a . 
PEIVILEGIO POE 20 A ^ O ñ 
Rafael n ú m . 1- - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
mente i reanimar ios organismos deb í í i t ados f 
Tenemos además gran oimido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (S^nta Fé) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarranas. siendo esta casa la única receptora de éstas, también 1-s hay 
nacionalna v extranjeras. C 783 «U 15 2 p 
L a riqueza que no busca en la caridad 
un timbre glorioso, no sabe enaltecerse. 
Anlonio Fe rnández García . 
Ün caballero hace la corto á una señora 
y le dice: 
—¡Qué ojos üau grandes tiene usted! ¡ Q u í 
pies tan pequeños! ¡Qué pelo tan largo! 
—Veo que no es usted un hombre ena-
morado. 
—¿Pues qus soy para usted? 
— ü n agrimensor. 
C h a r a d a . 
Quiere dos dos á tres cuarta, 
y á su madre piensa hablar, 
una pr ima tercia cuatro 
que so crió en un lugar. 
Tiene la pobre sonora 
un defecto capital, 
y es meter la una cuarta 
de ua modo fenomenal. 
Se llanta segunda pr ima; 
sabe más que tres segunda, 
y l& p r ima cuatro cuatro 
cosa es que en su casa abunda. 
Dos dos que es algo chulillo, 
le dijo á tres cuarta ayer: 
— A tu madre, ni con todo 
se la puede hablar y ver. 
L . Fernández Rodríguez. 
J e r o g l i J i c o c o m p i ' í m i d o . 
(Por J u a n Pablo.) 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
I S T T J Í L JkJSTTTA.JLs: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 D I E J I B O T I E L X J . A . S 
Medalla de 0 B 0 , Expos ic ión internacional de P a r í s , 1889. 
Siendo el premio m á s alto que l ia sido adjudicado para las i .guas de mesa, por su m i r e & a s a -
b o r a f / r a d a h l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n s i á t i c a s d i g e s t i v a s . ( í n t o r m e de l Ju rado . ) 
D i p l o m a de Honor , E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o i í a l de Aisslieres, 1891, 
La más aita recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una indigest ión menos por comida 
L a France Medicóle de P a r í s . — D E . B O T E Í í T U I T . 
0 32 
M I J l l 
L o g o g r I f o n u m é r i c o , 
(Por T. Y. (X) 
9 
.i 4 
9 0 5 
6 4 7 6 
9 5 0 8 0 
7 6 7 9 5 0 
5 4 3 7 1 7 0 
0 3 0 5 1 2 5 0 
9 4 6 7 9 ' 4 5 7 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 3 9 4 G 7 8 9 0 
3 4 5 7 4 8 9 0 
0 9 5 7 0 8 0 
1 2 7 8 9 0 
3 0 5 7 0 
0 9 0 8 
4 8 4 
6 7 
3 
Sustituir los números con letras, para ob-






3 Música militar. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem. 
8 Callo de la Habana. 
9 Nombre de muier. 
10 Idem. 
11 Idem, 
12 Diaria costumbre. 
13 Nombre de mujer. 
14 Fruta. 
15 Nombre de mujer, 
16 Kemoto pariente. 
17 Consonante. 
18 Nota musical. 
19 Cifra romana. 
P a s a t i e m p o * 
(Por E l Pobrec i l lo . ) 
4 4 3 5 1 6 1 5 1 1 3 3 2 
Con las l e t r a s de l a an te r io r tar je ta , 
empleadas tan tas veces como ind i can 
las cifras debajo do ellas colocadas, 
fo rmar los nombres y apel l idos de do» 
poetas e a p a ñ o l o s . 
S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior: 
M A R A V I L L O S A . 
A l jeroglífico comprimido: 
MAR AFUERA. 
A la Cadenera anterior; 
A M O R 
M O R A 
O R A R 
R A R I D A D 
D I S A 
A S A R 
D A R 1 D A S 
D A M A 
A M A R 
§ A R C O D 0 
O J O S 
D O Ñ A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Dionisio Pérez; D. García; Fn aprendiz; 
F u ocioso; Juan Cualqiera; K. C. Ros; DÜ« 
amigos; P. Z.; T. V. 0.; El de antes. . 
liopríota v Estereoüpia del DIARIO 1)S LA MARINA. 
i Á r i ó d é l a m k m u k ^ ^ J J í ^ . 6 
f m m í m ñ ñ 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
d i a r i o l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE LA ¡ViARÍKA. 
H A B A N A . ' 
IEJÍESEAMAS ES AKOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , 6 de febrero. 
ÉN L A G A C E T A 
La G a c e t a ds hoy publica el Eeal 
3) ecreto d.e las reformas acordadas para 
Cuba, las cuales están un todo conformes 
ton cuanto he telegrafiado. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31.2G. 
I M P O R T A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S 
T a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s -
p a ñ a publica importantes declaraciones 
del señor Maura- Las reformas decreta-
das para Cuba, dice, constituyen un enor-
me progreso; van mucho más lejos que 
las mías; tienen unidad de pensamiento 
y brilla en ellas una gran sinceridad. 
También publica dicho periódico decía 
raciones del s3ñor Labra, el cual dice que 
el nuevo plan de reformas tiene mucha 
trascendencia. ^ 
Les representantes en Madrid de 
partido reformista dicen á su vez que 
'-as reformas son muy amplias y serán u-
na sólida garantía de paz para lo porve, 
nar, razón por la que creen que las a-
poyará con toda decisión el partido refor-
mista. 
El señor Homero Eobledo manifiesta 
que no ha tenido participación alguna en 
el mencionado proyec'o. porque el señor 
Cánovas no ha querido atender sus ob-
servaciones. Añade que respeta las ra-
senes que pueda haber aconsejado al 
Gobierna dicha resolución: pero que él 
insiste en que á la guerra se debe con* 
^estar sólo óon la guerra, pues cree que 
Jas reformas no darán resultado, no obs-
tante la cual cumplirá con sus deberes de 
hombre de partido en la forma en que se 
lo permitan sus creencias y dignidad 
personal. 
EXTRANJEROS 
Nueva York , 6 ne febrero. 
E K L A S O ̂ M A T I A S I N G L E S A S 
Mr. Hioks Beach dijo en la Cámara de 
*os Comunes de Inglaterra que era nece-
sario que las tropas inglesas avanzasen 
hasta Dcngola en la primavera próxima. 
Eeñriéndose á la ocupación egipcia, aña-
dió que la &ran Bretaña no cejaba jamás 
un paso, una vez timada en su polí-
tica cualquier determinación, y se espre-
só en su discurso de manera que Mr. 
Mcrley lo caliñeó de inconveniente y 
provocativo para Francia y Eusia, agre-
gando que, dadas las condiciones de sus-
ceptibilidad de dichas potencias y del 
resto de Europa respecto al particular, 
nada era tan temerario como las manifes-
taciones de Mr. Eeach ni más conducen-
tes á inducir á aquellas potencias á to-
mar participación en los asuntos egip-
cios. 
La prensa de París ha acojide con dis-
guste el discurso aludido y se muestra 
muy excitada. El J o u r n a l de aque-
lla capital declara que ha sido un 
reto insolente lanzado contra Uusia y 
Francia, y que ambas naciones deben re-
cejer el guante. La L i h r e P a r o l e se 
expresa en iguales términos. 
M AS SOBRE MR. B E A C H 
Otro telegrama pesterier al publicado 
más arriba, dice que Mr. Eeach manifestó 
que la ocupación del Egipto se había pro. 
longaáo, porque Francia había impedido 
que Inglaterra ?e condujese con teda 
libertad en los asuntos de aquel país. 
S. S. E L P A P A 
S. S. el Papa se encuentra ya restable. 
ciáo y asistirá el lunes próximo á la misa 
de réquiem que se celebrará per su 
antecesor Pío nono. 
D I SOLUCION D E CORTES 
Se handisuelío las Cortes deLisbca. 
(Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los idegramas que anfeceden, con arreglo 
Gl a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.') 
Fr. Director dei DIARIO E E LA MARINA. 
M a d r i d , 19 de Enero 1897. 
Era esperado con gran expectación 
el discurso que el señor Silvela había 
de pronunciar en los salones de la re-
dacción de E l Tiempo, con motivo de 
eblemnkarse el aniversario de !a fun-
dación de dicho periódico. Hab íase 
anunciado que el jefe de los conserva-
dores disidentes pediría el poder. Otros 
creían que apoyaría !a íonuación de 
un Gabinete intenuedio. Nadie duda-
ba que ante todo pedir ía la caída del 
Gabinete Cánovas. Estos últ imos acer-
taron por completo. 
E l señor Silvela es un caso único en 
la historia de los partidos españoles . 
Ea leaiidad vieue á constituir una l u -
jueja y remedo del señor Cánovas. As i 
COÍÜO éste lo es todo en el partido con-
servador, que sin él no exist i r ía á no 
ser con profundas y radio jes transíbr-
maeíones, el señor Silvela es el alma 
y la vida de su grupo. Borrad su nom. 
bre y se acabó la iglesia cismática 
consei vadera. 
señor Silvela es en realidad hom-
bre público distinguido y eminente en 
grado superlativo: posee taiento excep 
okmal; es de los primeros oradores del 
parlamento; tiene en el foro grandes 
prestigios; t>u vida privada es ejemplar 
y en la pública resulta dechado de se 
riedad y de rectitud. Además al rom-
per con su antiguo jefe levantó bande-
ra tan simpática como lo es la de la 
moralidad administrativa y puso como 
primer capítulo de su programa políti-
co la selección, es decir, la coiuü.ción 
de que e¡ que no cumpia bien sus de-
beres ó por sus malos antecedentes 
inspire sospecha de que no ha de cum-
plirlos, deberá ser eliminado de todo 
servicio público. Con esto su figura 
quedó rodeada de una aureola de res-
petabilidad atractiva y fascinadora. A 
su lado fueron, pues, personalidades 
de gran concepto en la opinión; pero 
no ha podido evitarse que C'>n elias se 
deslizara mucha gente que no goza de 
igual estima, impulsada por el encono 
que le produjo verse menospreciada 
por el señor Cánovas. 
A u n prescindiendo de esto, el vicio 
capital de la agrupación heterodoxa 
es posponerlo todo á la an t ipa t ía ren-
corosa (pie le inspira el señor Cáno-
vas. Por eso las grandes atirmaciones 
que hacen de mora l idad y selección, no 
son defendidas por lo que significan, 
sino utilizadas como arma para com-
barir al actual presidente dei Consejo 
de Ministros. Sus art ículos del Tiempo 
y toda la campaña silvelista son el 
Delenda est Oarthago de Catón el viejo. 
El eterno estribillo del silvelismo vie-
ue á ser este:—¡Cánovas lo hace muy 
mal! ¡Todo se ar reglar ía si se retirara 
Cánovas! De ahí no salen. La sá-
t i r a , el epigrama, la diatriba, el 
ataque ponzoñoso, todo es lícito, todo 
necesario para menoscabar los gran-
des prestigios políticos del señor Cá-
novas. A su vez herido éste por tantos 
altilerazos en su amor propio, aunque 
aparenta disimular su resentimiento 
bajo la capa de un soberano desdén, 
parece que uiiá de sas principales 
preocupaciones es maltratar á 1 s sil-
velistas y negarles la razón en todo. 
Basta, por ejemplo, que a lgún políti o 
de su partido se vea hostigado por la 
parcialidad contraria, para que don 
Antonio le prodigue mercedes, aten-
ciones y desagravios. Aunque la tal 
víctima de los furores cismáticos, cai-
ga y se hunda y se embarranque, Cá-
novas se obstina en salvarla, en pro-
curarla reactivos para limpiar sus 
manchas y en preisentarla como inma-
culado modelo de pureza. 
¡Grande y verdadera desdicha esta 
de ver á dos hombres de val ía frente 
á frente, perturbando hondamente á 
su partido y á la política en general, 
atentos sólo á satisfacer los rencores 
íntimos, las reconcentradas iras que 
hoy en su corazón ocupan el sino de la 
amistad antigua! 
Con esto, ya que no so justifique, se 
explica el discurso dei señor Silvela 
y el fracaso de su programa. 
El discurso como obra de arte ora-
torio, fué irreprochable. Abundan en 
ól frases aceradas dignas de Tácito, 
para mí el más insigne escritor del 
mundo; pero al concretar el orador su 
pensamiento presentó una solución hí-
brida, desatinada y fantást ica que na-
die puede tomar en serio. Todo se ha 
reducido á declarar fracasado á Cáno-
vas y á pedir que continúen en el po-
der los conservadores con la actual 
mayoría alejándose su actual jefe de 1» 
vida pública. Para defender de algún 
modo esta salida, se vió en la necesi-
dad de declarar incapacitados y des-
hechos á los liberales, con lo cual se 
ha captado las an t ipa t í a s de todos los 
elementos que forman los dos gran-
des organismos gubernamentales. 
Pensar que gobiernen los conseva-
dores sin Cánovas es una extravagan-
eia. Aunque él dejara la presidencia 
se necesi tar ía de su concurso para 
que la mayoría ayudara al nuevo Oo-
bierno. ¿Y qué manera tiene de pro-
curarse este concurso Q1 Sr. Silvela si 
ataca al Sr. Cánovas porque transige 
con las inmoralidades y lo califica de 
gastado y de caduco? 
Recuerda esta manera de pedir el 
protectorado de Cánovas , sin el cual 
no puede v iv i r Silvela (jn una situa-
ción conservadora, aquel apóstrófe de 
la fingida Dulcinea, cuando i-n la es-
cena del bosque llama a! buen San-
cho alma de cántaro, coiazóu de sí'-
cornoque, ladrón, desuella cabras, y 
al mismo tiempo le pide (jue contnbu 
ya á sn desencanto abriéndose las 
carnes. Y así podría contestar él señor 
Cánovas, poniéndose en el caso del 
escudero socarrón, 'es tas palabras: 
—uQ,iierría yo saber de la señora, 
mi señora Da Dulcinea dei Toboso, 
adonde aprendió el modo derogar que 
tiene: viene á pedirme que me abra 
las carnes á azotes y l lámame alma de 
cán ta ro y best ión indómito, con una 
tiramira de malos nombres que el dia-
blo los sufra. ¿Por ventura son mis 
carnes de bronce ó váme á mi algo en 
que se desencante ó no? Aprendan, 
aprendan mucho de enhoramala, á sa-
ber: rogar y pedir y á tener crianza, 
que no son todos los tiempos unos, ni 
están los hombres siempre de buen 
humor." 
La cita me parece jus t iñeada porque 
supongo que no creerá el Sr. Silvela 
que va á haber una situación conser-
vadora contra la voluntad de su due-
ño y señor actual, el Sr, Cánovas . 
E l Sr, Silvela incurrió también en 
la heregía política de pedir al poder 
moderador que intervenga de una ma-
nera activa, á ejemplo del siglo X V , 
para improvisar gobiernos y partidos. 
Después de tantos anos de lucha por 
la iiberíad hemos venido, por fortuna, 
á una situación que, sin ser perfecta, 
es lo menos mala dentro del sistema 
representativo y constitucional. De 
modo más ó menos directo la opinión 
forma los partidos y de ahí salea los 
gobiernos y las cortes. La corona in-
terviene ra r í s imas veces cuando ios 
gobiernos es tán agotados y hasta hoy 
sólo cuando toman la iniciativa de di-
mit ir . Con esto el poder real se man-
tiene aislado dentro de una esfera de 
imparcialidad absoluta. Tampoco cae 
en preferencias do ninguna ciase. 
Por lo tanto se ve libre de los odios del 
postergado y de las discusiones sobre 
tomó la iniciativa de las mudanzas 
demasiado pronto ó demasiado tarde. 
E l historiador inglés David Hume, 
hace esta observación profunda jjara 
s eña l a r l a s principales causas que em-
pujaron hacia el abismo á los últimos 
Stuardos:—uEi Rey—dice—se vió o-
bligado á obrar como cabeza de parti-
do, s i tuación muy desagradable para 
un príncipe y manantial perenne de 
mucha opresión é injasticia." 
Si esto pasó con Carlos 1L de Ingla-
terra t r a tándose de partidos ya for-
mados y con grandes raíces en la opi-
nión, ¿qué no sucedería si la corona 
tuviera que organizar los partidos, 
agrupar con gracias fuerzas en derre-
dor suyo, y dar la preferencia 4 este 
ó al otro, sin más motivo que unos 
cuantos discursos y algunos artículos 
de perfódicost 
E l Imparc i a l , que esta temporada se 
distingue por las más originales y es-
tupendas iniciativas, ha llevado á sus 
postreios y lógicos límites la peregri-
na teoría del Sr, Silvela. Tratando de 
defenderla y desarrollarla, ha hecho 
de ella una caricatura y un argumento 
ad-absurdum. Propone el referido co-
lega, suponiendo maltrechos y anuía-
dos á los dos grandes partidos políti-
cos, propone que la Reina llame indis-
tintamente á sus consejos individuos 
de reconocida competencia sin infor-
marse de su criterio político. Los tales 
individuos formarían gobierno; convo-
carian un nuevo Parlamento y á éste 
vendrían, sin candidaturas oficiales n i 
de partido, otra porción de individuos 
limpios de corazón y sanos de iniciativas 
La propuesta so halla tan fuera de 
la realidad, que apenas fué discutida. 
Causa verdadero efecto cómico imagi-
narse lo que ser ía semejante olla de 
grillos y la intervención constante que 
había de tener en las discusiones del 
Consejo de Ministros y de las cortes, el 
personal de las casas de socorro y del 
cuerpo de seguridad. La vida de tal 
manera ser ía digna de la mayor com-
pasión. Las camarillas, conjuras é in-
trigas que semejantes indisciplinadas 
tuiuaSi formarían en torno de su Real 
Majestad, rodear ían á ésta de una at-
mósfera imposible, 
No va tan lejos, como es de suponer, 
el señor Silvela. Se contenta con que 
la corona despida al señor Cánovas, 
prescinda del señor Sagastay modifi-
que á gnsto del jefe disidente todo el 
partido conservador. 
ÍÑÜJ necesito ponderar la indignación 
de los (úsionistas ante esos propósrtos 
de formar nueva situación conservado-
ra á ios dos años de tener otra en el 
| pode?. Un exgobernador sagastino 
! vino á verme alterado cuando supo la 
solución propuesta por • Silvela. ex-
clamando entre enfurecido y epigra-
mático: 
—¡Medrados estamos con este a p ó s -
tol de la nueva conservaduría! Llevan 
i ya nuestros adversarios dos años en la 
mesa del presupuesto. La comida está 
. Plato más, plato me-
en los postres y el turno 
). ¡Y á estas alturas es 
ior Silvela se presenta 
as lavadas pidiendo otra 
pieiee por la sopa? t Y no 
para cermi] 
nos, ya est; 
llega en br 
cuando ei 
con sus ma 
tanda que 
comprenderá ese hombre que preferi-
mos cien Cánovas comidos á un Silve-
la en ayunas? 
Muy do Sancho Panza me resulta el 
razonamiento; pero mirando el asunto 
por distinto prisma que el del presu-
puesto y ios goces materiales de su po-
sesión, resulta que el partido liberal 
viene prestando su apoyo á los conser-
vadores; que no les ha creado ninguna 
dificultad y de esta unión nace cierta 
concordia é inteligencia táci tas , según 
las cuales cuando unos terminan oíros 
empiezan. Ün tercero en discordia 
produciría, inmensa per turbación sin 
íin práctico alguno. 
ISTo creo en el pacto del Pardo. Lo 
considero una ficción desatinada de 
los republicanos; pero sin que exista 
pacto, ni escritura, ni convenio, hay 
entre los dos partidos esa especie de 
inteligencia, que espontáneamente se 
establece entre personas corteses y 
bien nacidas cuando hablan ó discuten, 
inteligencia que consiste en hablar uno 
cuando el otro acaba. Pues aplicado 
esto á la política, lo natural es que 
cuando un partido acabe, el otro em-
piece, y el señor Silvela no vend r í a 
con un nuevo partido, sino á postergar 
al otro. No digo esto, claro está, por 
la privación de los altos cargos, sino 
porque cada agrupación cree sincera-
mente que lo hace mejor que su con-
trario, y es natural que aspire á ejer-
citar desde el poder sus iniciativas en 
la cosa pública. 
Del discurso del señor Silvela se de-
duce que el partido conservador es tá 
radicalmente dividido y si ha de re-
constituirse, ha de hacerlo en la oposi-
ción, porque las evoluciones que esto 
signifique deben hacerse grat is , según 
frase célebre del ilustre jefe disidente. 
En resumen, su discurso puede conside-
rarse como un interdicto á recobrar, 
sin t í t u los de propiedad en que fun-
darlo . 
Asunto Cabr iñana: terminó como los 
linajes antiguos y las pirámides de E -
gipto; es decir, en punta. E l últ imo 
incidente del proceso, el fin del fio, ha 
sido la sentencia dictada por la au-
diencia en ei proceso que se seguía á 
don Julio L : ¡lina por supuestas inju-
rias al scriv Hosch como ministro de 
Fomento. Esta causa es la segunda 
i parte del otro proceso que el marqués 
| siguió al señor Bosch, siendo és te mi-
i nistro. por supuestos delitos comunes 
!I cometidos en el tiempo que desempeñó 
la alcaidía presidencia del concejo de 
Madrid. 
Las pruebas que entonces adujo Ca-
br iñana contra Boscb, resultaron va-
gas, inconsistentes y de paladina insu-
íiciencia. Así lo hicieron constar por 
entonces los más fervorosos par t ida-
rios del esforzado denunciador de las 
ir.moralidades municipales, entre otros 
É l I m p a r c i a l y E l Heraldo, centinelas 
avanzados de la opinión favorable á 
Cabr iñana. Vino, pues, la absolución 
y no motivó protestas de los periódi-
cos de la junta magna, ni del círculo 
de Ta Unión Mercantil. Tan lógica y ¡ 
natural pareció á todos. C o u t n b u y ó ; 
no pooo á que la conciencia públ ica se j 
inclinara en sentido favorable al señor 
Bosch, la repugnancia nauseabunda 
producida por unos cuantos testigos 
que figuran en el proceso, gente toda 
de ía peor especie, abortada ó nacida 
de esos inmundos lodazales que se for-
man bajo el tráfico de los grandes ser-
vicios, negocios é intereses que se ven-
tilan en las grandes capitales. Son los 
tales veteranos funcionarios de consu-
mos, y cada vez que declararon en au-
tos adujeron á la consideración de la 
justicia' testimonios contradictorios, 
ínyentítrofc' tales escenas y fingieron 
corrupciones tan absurdas ó inverosí-
míles qüe nadie estuvo conforme m á s 
que en reconocer la depravación de los 
que de ese modo se revuelven en el 
más asqueroso fango. Uno ha dicho 
con el mayor desenfado, que pidió mil 
pesetas á Cabr iñana para declarar 
contra Bosch. No habiéndolas obte-
nido do éste, h» pidió dinero ó un des-
tino al exmínis t to de Fomento conser-
vador y por eso se desdijo de su decla-
ción primera. Pero como Bosch no le 
dió más dinero, ni Romero Robiedo 
le colocó, se puso nuevamente de par-
te de Cabr iñana . 
Otro testigo de la misma abyecta 
estirpe que el anterior declaró que ca-
da sábado llevaba en un sobre deter-
minada cantidad á ciertos sujetos que 
le esperaban en un colegio al pie de la 
estáfala de Espartero, y si bien no vió 
los billetes, porque el sobre ióa cerra-
do, cita ía cantidad que iba dentro, y 
aunque no conocía á las personas del 
carruaje, supone quiénes eran y las 
nombra. 
Causaron tedio á la gente bien naci-
da los cínicos alardes de aquellos sei-
des de la maledicencia y de la calum-
nia, que entre otros males, habían pro-
ducido el engaño de hombre tan bien 
intencionado y de tan notoria rectitud 
como el señor marqués de Cabr iñana. 
Pero á nadie sorprendió la absolución 
dei señor Bosch, aunque és ta implica-
ba la condenación de su denunciador. 
Claro es que si los delitos no exist ían 
el denunciarlos resaltaba una imputa-
ción calumniosa. Pues, sin embargo; 
t a l maña se han dado los amigos del 
señor Bosch y se ha procedido tan tor-
pemente que la sentencia condenando 
á don Julio Urbina á dos meses de 
arresto mayor ha producido verdadero 
escándalo en las conciencias. 
Él fiscal comenzó por pedir que la 
vista se celebrara á puerta cerrada: el 
tribunal se opuso al principio; pero 
apetia's sé pronunciaron palabras, que 
pudieran molestar al señor Romero 
Robledo, se hizo salir al público y el 
acto continuó en secreto, l í o necesito 
aüadiiWiie esto produjo gran indigna-
ción á muchos y despertó sospechas 
en una porción de personas sensatas. 
¿Si tan desacreditados son los depo-
nentes, á qué hundir en e! secreto sus 
manifestaciones? 
Además de los tres magistrados que 
asistieron á la vista uno se puso enfer-
mo y otro formuló voto reservado, Y 
por üítimo, la condena no se funda en 
la injuria, sino en la ¡imprudencia te-
meraria! 
A l hacerse pública la sentencia todo 
el mundo se ha quedado estupefacto y 
de esta suerte las apariencias han pro-
ducido un efecto moral tan desastroso 
como si se tratara de una grav ís ima 
culpa. 
Insisto por mi parte en creer—y ten-
go motivos para conocer la verdad— 
que el «euor Bosch no se ha lucrado, 
ni poco ai mucho durante el tiempo de 
la alcaidía; pero procedió con tal 
arbitrariedad y poquísimo respeto 
á la garan t ías de la ley y de la expe-
riencia, que ha dado lugar á esa serie 
de tempestades desencadenadas sobre 
su persona. 
Para valenne de una comparación 
gráfica diré que ha cometido impru-
dencia análoga á l a que pudiera reali-
zar' una señora bien nacida, esposa 
fiel, madre amant í s ima y de honesta 
vida que tuviera por costumbre irse 
todas las noches de tertulia á las casas 
más sospechosas y de mayor escándalo 
en Madrid, bien por ejercer a lgún acto 
benéfico, bien por complacer alguna 
solicitud de la amistad ó del ca r iño : 
¿qué dama, por inocente y virtuosa que 
fuere, dejaría de sufrir con esta con-
ducta grave quebranto en su fama? 
Creyóse al principio que la senten-
cia producir ía gran efecto en Madrid , 
teniendo en cuenta el recuerdo de la 
gran manifestación de marzo, de las 
sesiones do la Junta m .igna, y las gran-
des, extendidas y legít imas s impat ías 
que en Madrid tiene el caballeroso 
marqués. Pero no ha pasado nada.^Y 
es que la fiebre de las agitaciones po-
pulares tiene un momento crítico y 
grave en que ha de resolverse, pasado 
el cual queda el organismo en cierta 
postración que le invalida para nuevos 
y potentísimos esfuerzos. 
E l Gobierno, por su parte, teniendo 
en cuenta los nobles fines que perse-
guía el marqués , pondrá t é rmino al 
conflicto antes que la sentencia 
pueda ponerse en prác t ica . As í y 
todo, si el marqués llega á i r á la cá r -
cel el asunto da rá mucho que hacer á 
los responsables de haberlo puesto en 
estos trances.—ff. 
E L B I L L E T E 
E l s e ñ o r don J o s é M? M a s s ó , Se-
cretario de la Bolsa privada, nos 
remite para su p u b l i c a c i ó n el si-
guiente escrito, sobre el cual l l a -
mamos la a t e n c i ó n de los encarga-
dos de resolver las dificultades con 
que tropieza la c i rcu lac ión del b i l l e -
te-plata: 
L a p e r t u r b a c i ó n producida en la 
c i r cu lac ión del bi l le te por los agio-
tistas es tau profunda que acon-
seja inmedia to y radical remedio. 
Por io visto, no basta a q u í que 
este signo tenga tan ta ó m á s ga-
r a n t í a que l a que suele ofrecer en 
la casi t o t a l idad do los p a í s e s , n i 
son tampoco suficiente r a z ó n las 
necesidades de la Pa t r i a para aten-
der á los m ú l t i p l e s y dif íc i les pro-
blemas planteados en nuestras co-
lonias y especialmente en Cuba, 
por ambiciones injustificadas y 
p r á c t i c a s impropias de pueblos que 
pretenden formar parte en el con-
cierto de los p a í s e s civil izados. 
H a y quien tiene c i rcunscr i ta la 
pa t r ia á las cuatro pulgadas del 
bolsil lo del chaleco y aunque, por 
fortuna, son estos los menos, no por 
ello es t a m b i é n menos necesario co-
rregir á los que siembran de un 
modo c r imina l desconfianzas que 
arrastran como secuela necesaria 
iucert idumbres y dificultades cuyos 
resultados es forzoso destruir y cas-
t igar . 
Empero se nos ocurre que existe 
un medio fácil de reducir á la i m -
potencia la e s p e c u l a c i ó n y el agio, 
que son q u i z á s consecuencia de 
falta de estudio en io que respecta, 
no á la g a r a n t í a del siguo que nos 
ocupa que, como hemos indicado 
tiene la suficiente, siuo á ia con-
tiauza que debe inspirar al p ú -
blico, . . _ 
Si el Gobierno dispusiera que las 
cantidades en plata que se impor-
tan, ya para atender íi las necesi-
dades del canje, ya con cualesquie-
ra otro objeto, dejaran de impor-
tarse y se dieran giros por l a i n t e n -
dencia sobre Madr id y Barcelona 
pagaderos o ti billetes e s t a r í a , á 
nuestro j u i c io , resuelto el problema 
con importantes e c o n o m í a s por 
parte del Tesoro y grandes fac i l i -
dades para los banqueros, propor-
cionando á é s tos uu reembolso me-
nos sujeto á quebrantos que el en-
vío de metales a c u ñ a d o s que, so-
bre las incomodidades dei conteo, 
envase, c o n d a c c i ó n y embarque y 
los gastos de l íete y seguro, y ei 
quebranto que puede ocasionar la 
presencia de algunas monedes fa l -
sas ó de calidad recbaezablles re-
so lve r í a á preferir un med io de 
remesar fondos que a h o r r á n d o l e s 
el in terminable proceso del e n v í o 
de monedas les b a s t a r í a u n sello 
de franqueo para lograr su objeto. 
Entonces el banquero, teniendo 
a p l i c a c i ó n para ese signo, lo sol ic i -
t a r í a en el mercado con preferencia 
á las moneda de p la ta y el va lor del 
bi l lete se e q u i p a r a r í a al de aque-
l l a , desapareciendo la e s p e c u l a c i ó n 
y el agio y con ello el e s p e c t á c u l o 
que ofrece la cuadra del Banco Bs-
p a ñ o i con ese abigarrado bacimien-
to de delegados de los pue buscan en 
el canje un medio de realizar u t i -
lidades á costa de los intereses y la 
t r anqu i l idad de ios que se s ien ten 
obligados á admi t i r el papel mone-
da como un medio de fac i l i t a r al 
Gobierno, que tantos sacrificios se 
ha impuesto, un recurso aunque 
rela t ivamente p e q u e ñ o , con que 
cont r ibui r á los gastos de una 
guerra, en cuyo é x i t o e s t á empe-
ñ a d a la honra de E s p a ñ a y la sal-
vac ión de nuestros propios inte-
reses. 
L a op in ión de que los cambistas 
son culpables de l a d e p r e c i a c i ó n 
del b i l le te , es e r r ó n e a , pues no tie-
nen todas las casas de cambio reu-
nidas el capital suficiente para i m -
poner una osc i lac ión en el mercado 
que alcance á alterar n i en un me-
dio por ciento ia e s t i m a c i ó n que en 
todas circunstancias debiera tener 
un signo tan necesario y tan garau-
t ido, si se resolviera dar le todo el 
c r é d i t o que puede y debe d á r s e l e . 
N o atinamos á comprender l a s 
ventajas que puede ofrecer al go-
bierno la i m p o r t a c i ó n de mouedaa 
de plata, aunque sea para atender 
á las necesidades de l a guerra, 
pues si á pr imera vis ta aumenta i a 
moneda circulante, en rea l idad no 
es así , pues el banquero que necesi-
ta atender al reembolso de sus g i -
ros se apodera pronto de el la y le 
hace desandar el camino, y aumen-
tando su demanda aumenta t a m -
bién su costo con perjuicio del sig-
no fiduciario y el gobierno ha he-
cho un gasto con su e n v í o , que n i 
es para él resarcible, n i ofrece ven-
taja a lguna para l a fácil circula-
c ión del bil lete, no p r o p o r c i o n á n -
dole tampoco m a y o r e s t i m a c i ó n . 
Si se t iene en cuenta í a condi -
c ión que t iene de forzosa l a c i rcu-
lac ión del b i l le te en todo el p a í s , 
f á c i l m e n t e se deduce que d i s t r i b u i -
do por todas partes, no só lo h a b r í a 
en esta capital una cant idad insufi-
ciente para responder á su deman-
da con ap l i cac ión á adqui r i r g i ro 
sobre l a P e n í n s u l a , sino que pro-
p o r c i o n a r í a a l Tesoro e l medio de 
aumentar,—siempre con la debida 
g a r a n t í a , — l a cant idad c i rcu lan te 
sin menoscabo de su c r é d i t o . 
D e todos modos es preciso no o l -
vidar que hay una diferencia m u y 
grande entre la s ign i f icac ión del 
comercio y el pa t r io ta , pues si bien 
é s t e en los p e r í o d o s en que la Pa-
t r i a necesita de su concurso dú sin 
reflexionar.sus caudales y basta su 
vida, a q u é l sentado en su carpeta 
calcula el modo de aumentar sus 
ut i l idades y su c r é d i t o . 
A n a l ó g i c a m e n t e considerado, es 
lo mismo que si el amigo de uu co-
m e r c i á n t e se presentase á é s t e en 
demanda de una cant idad con que 
hacer frente á un compramiso. E l 
comerciante, atendiendo á l a nece-
sidad del amigo a b r i r á su caja y 
fac i l i t a rá á é s t e la cant idad deman-
dada; pero si el mismo amigo en vez 
de pedir le prestado le ofrece u n 
negocio, su pr imer mov imien to no 
s e r á por cierto di r ig i rse d la caja 
sino tomar IP p luma y aver iguar si 
el negocio le conviene. Es decir, que 
el pa t r io t i smo es un sent imiento y 
el comercio un cá l cu lo . Confundi r 
el pa t r io ta con el comerciante es 
desconocer que existe en la perso-
nal idad humana un c o r a z ó n que 
siente s in calcular y una cabeza 
que piensa sin sentir; y si bien e l 
comerciante, en defensa de sus i n -
tereses, busca en sus operaciones 
la u t i l i d a d consiguiente y el ahorro 
necesario, no por esto cuando se le 
solici ta para un desembolso en ob-
sequio de cualquiera necesidad, de-
j a de prestar generosamente su 
concurso y con mucha m á s r a z ó n 
si se t ra ta de la Pat r ia , resumen de 
todos los afectos y de todos los an-
helos y en la cual parece estar v i n -
culado todo e l p res t ig io y toda l a 
honra de sus hijos. 
I m p o r t a mucho que las autor ida-
des interesadas en que el b i l l e te 
c ircule sin quebranto ó sin depre-
c iac ión , se fijen en los medios que 
t ienen en su mano para lograr lo , 
e s t u d i n á d o l o s detenidamente y 
e m p l e á n d o l o s sin demora, no bus-
cando en efectos naturales á la re-
l acac ión entre la ofer ta y la de-
manda, dificultades que rad ican 
só l a y exclus ivamente en causas 
que, s e g ú n nuestro modo de apre-
ciar las cosas, estr iban en no [faci-
l i t a r á ese signo los medios m á s e-
í icaces para su a p l i c a c i ó n y para 
ser solici tado con preferencia á 
cualesquiera o t r a moneda. 
F ina lmente no se pierda de vista, 
que la c i r c u l a c i ó n del b i l le te ma-
yor se apoya en la faci l idad de su 
fraccionamiento, y que el b i l l e t e 
p e q u e ñ o demanda la presencia del 
grande con el íin de hacer m á s c ó -
modo el trasporte de cantidades 
que encontrando en las localidades 
donde se l leven f racc ionamiento 
fácil, aumentan la d i s t r i b u c i ó n y la 
comodidad. P ó n g a n s e en c i rcula-
c ión cuatro ó seis mi l lones de po-
sos en bil letes de 5, 10, 20 y 50 cen-
tavos y entonces, f ac i l i t ando e l 
cambio en los p e q u e ñ o s gastos, no 
h a b r á o b s t á c u l o a lguno para su 
c i r cu l ac ión y se h a r á m á s compren-
sible su necesidad para las t r a n -
sacciones interiores. 
J O S É MARÍA MASSÓ. 
In te r rogado el jefe del pa r t ido 
fnsionista por un redactor de JE1' 
L ibera l , acerca do las ú l t i m a s impre-
siones de la c a m p a ñ a de Cuba, a s í 
como de lo que pensaba respecto 
de la ac t i t ud reformista del Gobier-
no, e x p r e s ó s e en los siguientes tér-. 
minos: 
' '—Hay no poca confusión en las no-
ticias que se refieren á la c a m p a ñ a de 
Cuba, y no me atrevo á formular j u i -
cios que pudieran ser aventurados. Me 
impone reservas el hecho de que los 
informes que el Gobierno hace públ i -
cos, distan no poco de los mios parti-
culares. 
La creencia de que la campaña toca 
á su término, es tá muy extendida; no 
se respira otra atmósfera; todos tienen 
por segura una próxima paz. 
Ojalá que esos anuncios se confir-
men; pero yo quisiera fundamentos 
más sólidos en que apoyarme, para 
darles entero crédito. 
Entre otras cosas, tengo la duda d© 
cómo y por qué el Sr. Cánovas, que ha 
venido sosteniendo la política de la 
guerra por la guerra, cree ahora en la 
eficacia de otros medios para llegar á 
la paz. 
Desconociendo los nuevos rumbos 
que haya emprendido el Gobierno, he 
de atenerme tan sólo á fijar cuál es la 
actitud del partido liberal, y me extra-
ña que después de reiteradas declara-
ciones mías , se me pregunte todavía ai 
tengo soluciones para la cuestión anti-
llana. 
E l partido liberal las tiene muy con-
cretas y las patrocina con una absolu-
ta confianza en el éxito. 
Partimos de la acción mili tar , por-
que á la guerra hay que responder con 
la guerra; pero á ella no lo fiamos todo. 
Para quebrantar la insurrección es-
t á la acción política. 
Mucho tiempo se ha perdido en el 
planteamiento de las reformas; pero 
aún pueden ser de un efecto saluda-
ble. 
La acción diplomática ha debido y 
debe combinarse con la mil i tar y ha 
polí t ica. 
La actitud de Europa entera lo de-
mostrar ía , si la aspiración nacional na 
lo hubiera demostrado antes. 
Pero esa acción diplomática tiene 
forzosamente que ir unida á la econó-
mica. 
Cuba está necesitada de una refor-
ma arancelaria, Con ella se dar ía sa-
tisfacción á muchos intereses, cumpli-
ríamos con esa reforma compromisos 
contra ídos y se dar ían facilidades pa-
ra llegar á la paz. 
Esas son las soluciones del partido 
liberal; soluciones que no son del Go-
bierno, que sólo ha mantenido la gue-
rra por la guerra." 
Azúcares,—El mercado azucarero no ha 
tenido movimiento alguno durante la sema-
na y permanece siendo la misma la actitud 
que guardan tenedores y compradores, lo 
^ o b r e r o 7 .̂e 1 8 9 " . 
cual se debe ̂  Ins noticias que del extfan-
jero nos vienen. Algunos inge.nfos, sinem-
bargo han ooiuenzado sus Cairas y,lian l!e-
gado á Matanzas unos 2.000 sacos do cen-
trifugados de diverses fincas y en Cárdenas 
¿QOslSjtOO sacos y unos S00 bocoyes 4? 
m?el. Aquí se han " vendido en estos días 
Unos 119G sacos decentrifucra* nüm. 19, po-
iarización 95.80 al precio de 3.80^ reales a-
rrobay sacos á Ü.Ó0. y se Jiceúe otra ven-
ta de fruto nuevo a entregar en el pardde-
ro do h? finca de 400 sacos mí mero 10 á l i , 
polarización 0á-i al precio 4 rs, ar. Eu cuan-
to A las cotizaciones, siguen siendo neut-
rales. 
. Cambios.—Las ope: aciones de la semana 
jjan sido limitadasj sieninbargo se ba nota-
fío bastante firmeza. Sabemos de ia venta 
tío £ 100.000 sobre Lóudres. á, 30 d¡v. que 
tomó el Banco Alspano Coiouiai a 20} 
D. Cotizamos al cerrar. _ 
Londres, 00 divJ de 20* a 20* l • 
París, 3 " 0 | a 6| pg F-
Hamburío, 3 " " 5 á o* PS » • 
üni i tos . l O f á Ub' iJ. 
Península, S " " 143 á M i pg D. 
Doscaento meroanti I y pignoraciones, de 
Cá 8 annal. 
Plata! 15i- k U) p § descuento contra oro. 
! Tabaco.—Los embarques de lá-semana 
han consistido en 207 tercios hoja; 3.M3ri0o 
tabacos t> rcidos; 1.132,700 cajetilias de ci-
garros, y 227 kilos picadura, y en lo que va 
de año en 5.400 tercios; 21.404.000 tabacos; 
4.204,004 cajetillas y 24.5024 kilos picadu-
ra, contra 4,200 tercios; 2.2.S0,7So tabacos; 
904,440 cajotiillas y 572 kilos picadura en 
semana análoga del 00 y 30,.105 de los pri-
meros; 12,001.487 do los segundos; 3.004,124 
do las rercerasy 31.700 do los últimos cu lo 
que ibo do aOo basta lecha, igual a la de 
boy. ie^X-. 
i i i i w popí? 
COMITÉ P A T E I O T I C O 
d e l a R e a l F á b r i c a i k T a b a c o s de 
los SITÜ. M . V a l l e y i ) na 
Oro. 
DicicmDroolfJO, exis-
tencia en caja $ 308 02 
Por la suscripción del 




1.140 21 Suma total $ 308 91 
Habana, enero 31 de 1807. 
E l 'tesorero. 
Vidal Saiz Calleja 
Los ilcalteis BÜfl 
i la fleifa iiieipa 
Incitados por el Alcalde Municipal 
Sr, Díaz, concurrieron ayer al A y u n -
tamiento los Alcaldes de los barrios 
de esta cap i t a l , áenyos íuncionarios lea 
fué recomendado con gran eficacia, la 
escrupniosa vigilancia que deben eger-
cer dentro de los sayos respectivos, á 
fin de que en todas las casas se obser-
ve la mayor higiene posible, según lo 
tiene encarecido en el bando que pu-
blicamos el día 5, como asimismo que, 
insten á todos los vecinos á que se va-
cunen. 
Mañana, domingo, empezará el te-
niente Alcalde 4o Sr. D . Juan Fernán-
dez Vi l iami l á girar visita de higiene 
á uno de los barrios de este distrito. 
Esta visita, según nuestros informes, 
la cont inuará el señor Vi l iami l hasta 
visitarlos todos, siendo acompañado 
en cada uno de ellos por ia Junta de 
Sanidad de los mismos. 
MlfOS i i í É F i i 
En la úl t ima sesión celebrada en 
esta hi imani tar iá Ins t i tuc ión se acor-
dó que sigan prestando sus importan-
tes servicios las delegaciones de Gna-
najay, Alquízar , Matanzas, Jovella-
DOS, Mariel, Guanabacoa, Oaibarién, 
Santo Domingo y Regla y suprimirlos 
demás del interior. 
Dennegtí'cs ccrre'iyonsales e&]>ff0iaíe3. 
(POR COEREO) 
D1L VALLE DE W I Y L S E 
^Fehyero, o. 
l i a lluvia.•-Bstac.c la cosecha do 
T a b ñ j o . - ' l ^ a c o í u n ^ a G-odor-'-Ss-
tado de los herido;?.-Hom-as íúaie-
brss en ei ceí i ie^ ' tor io,--A Pinav 
del RÍO. 
La ansiada buvia ba caído en nues-
tros mustios campes de tabaco convir-
tiendolcs en llanuras donde se alza 
lozana y verde la perfumada hoja nioo-
viana. Es incalculable el benehcio re-
cibido con los aguaceros de estos días 
úliimos. El tabaco temprano ya cor-
tado cr-mienza á secar, presentan!lo 
el robutauo color claro, anuncio de las 
t'^mo&AS cipas de Lilis Lazo. E l de me-
dio tiempo será ¡nmejorablc, por que 
alcanzará mayor t u ñ u ñ o y se cor ta rá 
lavado por ia lluvia. 
Anteayer llegó á esta localidad, pro-
cedente fie (xuane, ia columna a! man-
do del excelentistmo señor general Go-
doy, compuesta, de i'uerzas de los bata-
llones de (Juba y San Marcial. Ayer, 
muv de mañana, salió para Piñal del 
l i i o . 
Los voluntarios heridos en el encuen-
tro de É l Jaguaiito, adelantan en su 
curación. Los asiste el doctor Fiñera 
Arrart ia , que como el doctor VaVdés 
Brito, viene prestando excelentes ser-
vicios, tanto á los enfermos y heridos 
que dejan á su paso las columnas, co-
mo á ¡os sufridos y valientes volunta-
rios que eu más de una ocasión han 
derramado su sangre peleando en este 
pedazo de la patria. 
El día Í? so celebraron honras fúne-
bres en esta iglesia por el eterno des-
canso del teniente del batal lón de San 
Quint ín, n? 47 y comandante de armas 
de esta localidad, don Vicente Serrano 
y Zuiuaga. A l triste acto asistieron 
su desconsolada viuda y su pequeño 
hijo, muchas señoras y señori tas, los 
jefes y oticiales de voluntarios, el co-
mandante de armas, los miembros de 
la Junta administrativa y represen-
tantes del comercio y ia agricultura. 
Sobre el túmulo, obra del señor G ó -
mez {don Luis F.), se hallaban la tere-
siana, espada y bastón, una bandera 
nacional y varias coronas. 
Terminada la fúnebre cereaaonia, 
fué acompañada hasta el cementerio 
la afligida viuda. Allí, rodeada de 
todos los que supieron apreciar las bs-
Has dotes de su difunto esposo, de los 
que á fuer de españoles sentían la pér-
dida del joven oñuial, colocó sobre su 
tumba una sencilla cruz, oró llorando y 
al íin besó la tierra que cubría los res-
tos del eterno ausente. 
Luego, el señor Gómez, á nombre de 
la desconsolada viuda y de la patria, 
dio á todos los presentes las gracias 
m á ^ expresivas por las inequívocas 
muestras de consideración y aprecio 
recibidas por la señora que muy pronto 
regresará á Aragón vestida con los 
negros crespones de la viudez. 
La señora viuda de Serrano ha sali-
do hoy para Pinar del Kío, acompaña-
da por el señor García Suárez. coman-
dante del tercio de voluntarios, y allí 
pasará un mes disfrutando de los con-
suelos que le prodigará la apreciable 
familia del distinguido letrado don 
Leopoldo Sánchez, 
E l Corresponsal. 
t a 
En el Negociado de Orden Público 
del Gobierno Regional, tienen asuntos 
pendientes de despacho por falta de 
requisitos legales las sociedades s i -
guientes: " E l Hogar.*' "Detallistas do 
pescado," "La Nueva Era,»' % a Pal-
ma, 
ñora 
ventuii" y "Naturales de Galicia." 
"Santa B á r b a r a , " "Nuestra Be-
del Monte " é a r m é i o ' ' "La Ju-
escritas expresameiite para el 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid, 10 de-enero de IS07. 
En un articulo publicado en nu periódico 
parisiense, por un señor que fué proíesor 
de francés de la actual emperatriz de líu-
sia. entresacaré algunos párrafos que de 
BOguro han de interesar á mis cultas paisa-
nas. Párrafos son esos que pintan pérfec-
imeute la tisouomía moral de la madre do 
qnejla soberana, la princesa Alicia de 
esse. en cuyo espíritu se unían, como vo-
l'iSj lectoras, los sentimientos más nobles 
las ideas más selectas. 
Era una dama no tu ble. de gran cultura, 
de elevados pensamientos y hermosas cua-
lidades. Fue madre admirable, á la vez 
que educadora iiustrada, solicita hasta en 
los menores detalles de la educación desús 
hijos. Se ingenió para preservarles délos 
d.'íectos menudos de la nobleza ale-
mana, el orgullo de las prerrogativas, el 
desden á las gentes modestas, los prejui-
ciis de casta, el espíritu de cíase y la pe-
quenez de espíritu. Dejando hablar y de-
inodo hacer,' sin hacer caso de los odios, 
rivalidades y pequeneces de la corte, inició 
mi régimen liberal é independiente, ro-
deándose de hombres de valer, reeibien-
c.o en su casa á genüeman sin títulos no-
biliarios y haciendo su mejor amiga de 
piiss Ka te Macbeau, joven sin fortuna y 
plebeya, cuando la etiqueta alemana exigía 
que líiesen los nobles los únicos admitidos 
e'h ía corte. 
Fn la corte de 1a gran duquesa dábanse 
lecciones á los subditos, tanto como ejem-
plos á los hijos. Las cartas de la gran du-
qv.esa á la 'reina Ticroria están llenas de 
oemíios encantadores: tan pronto se etíór-
puilccc como se jnqmeta y pide consejo. Y 
cr.ando se ausenta, para, cualquier viaje, la 
expresión queab'fndp más en suconespon-
cleacia e homeskk (''enfermo d.el mal de 
kccaO. Este b?)gar, por lo demás, era en-
teramente patriarcal. 
al armp blanca, y que dió por resulta-
do la muerte del cabecilla que de ese 
fijqdo pagó su v i l t raición á nuestra pa-
tria; y siendo los demás perseguidos 
hasta el punto conocido por Lombilío, 
donde se dividieron en fracciones, inter-
nándose en los montes, sin que pudie-
se seguir la persecución. Dejaron en 
la huida seis caballos, una tercerola, 
un machete y municiones. 
Contra marchando nuestros valientes 
á esta vil la condujeron el cadáver, el 
cual fué identiheado por varias perso-
nas, no teniendo por nuestra parte que 
lamentar baja alguna; sólo un caballo 
muerto y otro herido, pudiendo ase-
gurar que uno de los enemigos fué 
atravesado por un certero disparo he-
cho por el sargento Ceferino Carriles, 
A i siguiente día salió otra vez la 
misma fuerza á dar una recorrida, al 
mando del capi tán de infantería jefe 
de esta guerrilla, don Antonio Alvarez 
Martínez, y al llegar al punto conocido 
por Ingenio Tesorero, divisó unos gru-
pos: rompióse el fuego y, como era do 
esperar, lo hicieron ellos también: pero 
al comprender que los que tenían al 
frente eran gaerrilla y voiuntarios de 
San Antonio, se dieron á la fuga; or-
denando el entusiasta y valiente jefe 
señor Alvarez Mart ínez fueran perse-
guidos hasta Nueva Empresa, donde 
se aicaozó á dos de ellos, dándoles 
muerte al machete, y calculándose lle-
vasen machas más bajas por ios ras-
tros de sangre. Por nuestra parte sin 
novedad, cogiéndese cinco Ciiballos con 
monturas, mao.neces, tercerolas y mu-
niciones de loa dos muertos, que resul-
taron ser jóvenes conocidos de esta 
vi Ha, que hace tres ó cuatro meses se 
habían lanzado al campo. 
La guerrilla regresó á esta vi l la sin 
que ocurriese nada más. 
Poco harán nuestros enemigos por 
estos contornos, pues la guerrilla no 
descanea un instante, mereciendo por 
todos los mayores aplausos su dignísi-
mo jefe señor Alvarez Mart ínez y sus 
oficiales 
iLa v i r u e l a 
Batamos invadidos por tan contagio-
sa epidemia; hoy se cuentan más de 
200 casos, reinando el mayor pánico 
entre ios vecinos de esta villa. 
E l Gorrespomal. 
rica y poblada provincia de Santa 
Clara para establecer las zonas de 
cultivo, revelaban en sus semblantes 
la alegría, porque esperan del Sr. A l -
calle Municipal que en el más breve 
tiempo posible dé principio á la distr i -
bución de los terrenos próximos al po-
blado, según ordena la Superior Auto-
ridad de la Isla-, 
E l CcrresvonsaL 
Febrero o. 
L legada ds l gsaaral M a n t e n e r 
Después de más de un mes de continuas 
y provechosas operaciones, llegó anoche & 
esta villa, acompañado de sa Estado Mayor 
el ilustre general Moatauer á quien estima 
el pueblo de Sagaa eu lo que vale y vale 
mucho. 
En ese lapso de tiempo en que sin inte-
rrupción ha trabajado sin descanso el de-
uonado general, ha prestado muchos y va-
liosos servicios, demostrando sus fuerzas fí-
sicas y la fortaleza de su espíritu. A sus 
trabajos sin tregua en la persecución y cas-
tigo del enemigo, se une su acción previso-
ra, ya para que los trabajos de la campaña 
resulten fructíferos, ya atendiendo y cui-
dando con aoiioitud ai soldado que venera 
á su querido general. 
Muchos españoles han visitado al gene-
ral Montaner para saludarle y folieicarie 
por sus trabajos de campaña, y 'todas ad-
miran en éi al militar do braso y cabeza. 
Detenciones b i 
El lunes á última hora fueron detenidos 
é incomunicados en el Cuartel do Volunta.-
rios, por no haber lugar en la Oávc s. ¡«lote 
vecinos de esta villa, por asuntos políticos. 
D E M A T A N Z A S . 
Febrero, 4. , 
Entrega y part ida. 
Esta tarde á las dos, ha partido para la 
Habana el Excmo. 8r. General do división 
don Emilio Mareh y García, Comandante 
General de la tercera civisíón del tercer 
cuerpo de Ejército y Gobernador militar de 
la provincia. 
De ambos mandos se ha hecho cargo in-
terinamenie, el general Molina, que llegó 
por la mañana á esta ciudad. 
De la guerra. 
El comándame Cibello, con la coiumna 
de Valencia, alcanzó, batió y dispersó al 
amanecer de ayer, á un grupo de rebeldes 
que el dia anterior tiroteó ai ingenio San 
Rafael, segunda zona, primero en Rompe-
monte y despuég en el límite de J¡carita, 
haciéndole cuatro muertos, cogiéndole 7 ca-
ballos, armas y efectos y rescatando todo el 
ganado y acémilas que se ilevarou del i n -
genio citado. 
Dicha columna. & las que se agregaron 
gnernllas do Boiondrón, tuvo en el primor 
combate nn caballo herido de la primera 
guerrilla de dicho pnruo y tros de la de 
Matanzas. 
La tercera compañía del primer batallón 
del primor regimiento de infantería de Ma-
rina, tuvo fueg •  el dia 2 en las lomas Lina-
res, quinta zona, con un grupo enemigo, co-
giéndole cinco caballos, royas y electos. 
Fuerzas de Albuera, que salieron ol día 
2 de Jovellanos, alcanzaron una partida, 
dispersándola en dirección á montes de §an 
Miguel, y rescatando té roses vacunas, de 
las robadas en el ingenio Madac. 
Fuerzas del batallón de Cuenca, batie-
ron el 2 en San Cayetano un grupo enemi-
go, haciéndole un muerto y cogiéndole un 
revólver, un machete y cinco oabalioa. 
La columna del Teniente Coronel Cela-
da, en montes del ingenio Atrevido, prime-
ra zona, tuvo ayer fuego con el enemigo, al 
que le cogió tres muertos qna le hizo, ocu-
pando efectos y correspondencia. 
Por nuestra parto dos caballos muertos. 
Secoión Segunda, 
Contra Tibúrcio Brieva, por estafa, 
Ponente, Sr. Villar. Acusador, Licencia-
do Castellanos. Defensor, Ledo. Fuen-
tes. Procuradores Sterling y Valdés Hur-
tado. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi 
C r ó n i c a G e n e r a l . ' í 
E l Sr. D . J o s é de la Puente nos rue-
ga bagamos constar la inexactitud de 
una noticia publicada con referencia al 
Registro Oivi l , acerca de haber falle-
cido de viruelas un individuo en su 
casa, calle de la Lealtad, n0 120. Y te-
nemos el mayor gusto en complacerlo 
i D U M á s m e i B i i i . * • 
E S C A U B A O I Ó S ? . 
El do febiero de 1897..$ 12.G80 70 
Ayer so han presentado á indulto: 
En Hato Nuevo, uno con armas, y ei mo-
reno Evaristo Morales, sin armas. 
Eu San José de los Hamos, el 2, uno con 
armas Y caballo. 
EL MA SCOTTE 
Ayer, á la una y medio de la tarde, salió 
para C;iyo Hueso y Tampa el vapor ameri-
cano Mascotte, conduciendo carga, corres-
pondencia,v 22 pasajeros. 
BE S I A H T O I I O 1 
Febrero 3 de 1897. 
Becc-yrida de la g u e r r i l l a y, esiclaa-
d r ó n de voluntar ios . 
E l día 31 del pasado enero salieron 
de esta vi l la al forrajeo la guerrilla y 
voluntarios, al mando del primer te-
niente de la guerrilla, don Rafael Jpa-
rriles: al ¡legar al punto conocido por 
la Carambola se divisó al enemigo, que 
al ver solo á los exploradores que 
iban mandados por el arrojado y va-
liente cabo, Federico González Mora-
les, creyeron fueran los voluntarios de 
Govea, y ordenó el cabecilla, que lo 
era ei cabo desertor de la 8a compa-
ñía de arti l lería voluntarios de ia Ha-
bana destacado en el fuerte Govea, 
José Mata, una carga al machete; pero 
al ver el grueso de i a fuerza se des-
bandaron en precipitada fuga, orde-
nando entonces el valeroso primer te-





E l Sr. Alcalde Municipal, 
nado de varios vecinos, visitó i 
ñ a ñ a los establecimientos de ta caiie 
iíe-il, con el objeto de recolectar recur-
sos para terminar la fabricación del 
cuartel que l levará el nombre del ge-
neral Azcár raga , 
Detenidos. 
E l teniente del ba ta l lón de Luzón, 
juez instructor de esta t) laza, tomando 
deciaraciones por una montura que ro-
baron al escuadrón de movilizados, ha 
ordenado ia detención de Sebast ián 
Züzmar, Ramón Lima, Hercuiano L i -
ma y Juan Valdés . por el delito do au-
xiliar al enemigo. 
Los presos se consideraban en este 
pueblo como pacíficos, y sacaban para 
el enemigo todo cnanto podían, 
3ando. 
Ayer tarde, al saber los campesinos 
j emigrados que el D IARIO D B L A MA-
R I N A publicaba el Bando del Excmo. 
j Sr. General Weyler, autorizando á la 
i 1  i iiiiimiwiiiiii IUIH iiiiifiiawn IIIIIIIMU inmiiiiiiii — 
Do la corle 
estuosidad v í 
est an desterradas toda 
iqueta; allí se tutea-
Imu, se. amaban, jugahan unos con otros y 
se vivia en una atmósfera de cariño frater-
nal;;' las hermanas mayores di virtiendo á las 
más pequeñas, leyéndolas cuentos en alta 
voz, y tocando el piano para que hallasen... 
Con frecuencia los padres se mezclaban en 
los juegos de los hi jos, alegres y sonrientes, 
dejándoles tiranizar y felices con esta tira-
nía jnfoavtil 
Pero la gran duquesa no se preocupaba 
solamei t« del bienestar, de las alegrías de 
sus hijos; preocupábase también de su edu-
cación moral, de su instrucción y de su 
porvenir. Escogió con gran cuidado ios 
profesores y las iustituírices y les recomen-
dó que eombatiesen la sequedad do corazón 
y las ideas de prerrogativas y grandezas, 
y que inculearan á sus discipulas esta idea: 
que la mitad do la vida de la mujer es el 
deber y la otra mitad la maternidad, la 
felicidad es sólo un accidente. 
Qué hermoso es todo esto, ¿no es verdad, 
lectoras mías? y más en esta, época, en qen 
dominan la frivolidad y el orgullo, y hacen 
tanto daño! 
Quería tan inteligente señora, que sus hi-
jas hijas fuesen educadas sencillamente, 
como todo el mundo. 
He aquí un fragmento de una carta de la 
gran duquesa á la reina Victoria, que resu-
me sus opiniones en materia de educación: 
"Me c?faerz(>en desterrar de su espirito 
todo orgullo de su posicióa, la cual no es 
nada si no va acompañada del valer perso-
nal. Estoy conforme con V. respecto á la 
diferencia de rango. 
También es importante que príncipes y 
princesas sepan que no son mejores ni su-
periores á los demás, sino por su propio 
mérito, y que les incumbe el doble deber 
de vivir para l'ui demás y ser un ejemplo de 
bondad y de m.'CLstia." 
Pero este asunto se hace largo. No ten-
go, por tanto, más remedio cute interrum-
pirlo aquí; más ofrezco cá ustedes continuar 
en mi uróxima Epístola. 
Después de ja tempestad la calma. Vuelve 
ei sofá hacer más soportable el frío, á ale-
grar nuestro ánimo, un tanto nublado,, 
Temblé ha sido la tempestad que sacudió 
ei Cantábrico; de los puertos del Nor-
te nos dicen que ha sido una de las más 
grandes que se han conocido en aquella 
costa. 
Nos hallamos en plena estación de los 
fríos. Pero justo es convenir en que el c l i -
ma de Madrid se lleva muchas culpas que 
no tiene. Si los madrileaos ie buscan las 
cosquillas, ¿qué extraño tiene que él , haga 
de las suyasf Fríos, nieves y vientos son 
muchos y muchas que consideran elegante 
tener ahora calor, y salen á cuerpo, aunque 
tiriten; van al Retiro, en carruaje desca-
bierto, aunenando sospechen si irán mi ca-
rro mortuorio á los dos ó tvm <ii;" -; salen de 
teatros y bailes con ! • cabera ••en-óelo'', 
como se dice ahora: lo iniVuio so abrigan si 
pasan de una htibibici-'.a caliente á otra 
hecha un páramo; ó iguales precauciones 
toman para caHejear quo para permanecer 
en casa. 
Así es que muchas, muchísimas enforme-
dades de que resulta responsable este cli-
ma, tienen por origen los desatii 
suelen hacerse, mucho má? ahora que, co-
mo he dicho, está de moda sentirse ruso ó 
rusa, y que todo el frío que haga parezca 
poco. 
Í T O M B K A M I E N T O S . 
EETltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia se ha servido nombrar por decreto dél 
día de ayer para los cargos de jaeces mu-
nicipales de Nueva Paz y Las Mangas á los 
señores don Juan Sor i y González y don 
Francisco Carreras y Sainz, respocí ivamen-
ce. 
También ha nombrado para el cargo de 
juez municipal suplente do Eos Palacios á 
don Joaquín Sierra Rubálcaba. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civi'L 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Alfredo Armand y Otero, como con-
cesionario de don Carlos Laza, contra don 
Juan Aran da, en cobro de pesos. Ponente, 
señor Noval. Letrado, Ledo. Rabeii. Pro-
curador, señor Mayorga. Juzgado, de Je-
sús María, 
Secretario, Ldo. La Torre 
JUICIOS OEALE'J 
Seocién 1* 
Contra Eduardo Infante, por hurto. Po-
nente, señor Maya. Fiscal, señor León. 
Defensos, Ledo. Pctts, Procurador, señor 
Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Pedro Aguiar y otros, por robo. 
Ponente, Sr. Pagos. Fiscal, Sr. León. De-
fensores: Ldos. Angnio y López. Procu-
dores: Sres. Valdés Hurtado y Valdés. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Luis G. Silva, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: señor León. De-
íensor; Ldo. Castellanos: Procurador, señor 
Valdés Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. üdoardo. 
Q 
Bril lante resaltado alcanzó en la no-
che del viernes la función efectuada 
en el Gran Tea tro á beneficio del cuer-
po de Bomberos del Comercio de la 
Habana, por la compañía d ramát i ca 
de la Sra. Tubau. 
Todos ios palcos y gran número de 
lunetas se bal laban ocupados, lucien-
do en los primeros sus encantos las 
más bellas y distinguidas damas de la 
sociedad habanera, que una vez más 
han querido demostrar al benéfico 
cuerpo las s impat ías Que les merece. 
Kl desempeño de DivorciéMonos fué 
tan notable como el de las anteriores 
representaciones, constituyendo un 
nuevo triunfo para la Sra. Tubau, que 
en el cómico papel de Gipriana fué 
extraordinariamente aplaudida. Los 
asistentes, con que concluyó el espec-
táculo, mantuvieron á los espectado-
res en constante hilaridad. 
Esta noche se representa por segun-
da vez Par í s fin de siglo, concluyendo 
el espectáculo con el juguete cómico 
Los martes de las de Gómez, en que en-
cont ra rán los espectadores una nove-
dad que loa sorprenderá gratamente. 
Nos consta que se ban encargado á 
Albisu muchas localidades para ¡a 
función extraordinaria que allí debe 
efectuarse esta tarde, y en la que to-
mará parte principal ís ima el excén-
trico actor y cantante don Leopoldo 
j Frégoli . 
Las familias que so hallan domici-
liadas en Marianao, J e s ú s del Monte, 
Carmelo, Guanabacoa y otros pueblos 
próximos á esta capital, á las que por 
la noche retienen en la casa oaldados 
domésticos, se disponen á admirar hoy, 
de día . la labor escénica del famoso 
artista romano. 
Frégoli se p resen ta rá en canciones 
populares, en el dúo entre el pianista 
y su educanda, y en la musical extra-
vagancia Eldorado, pródiga en trans-
formaciones ráp idas é inexplicables. 
No hay que perder i a oportunidad 
de asistir á las funciones de ese zar-
zuelero brujo, pues—según informes— 
sólo permanecerá entre nosotros la 
semana entrante. 
Señor don Prudencio Rabeii, señor don 
Rafael Montoro; reciban ustedes,.con mi 
parabió, una de las más leales demostra-
ciones de afecto que hayan de podido reci-
bir en estos días. 
No bien llegó á mi noticia la merced con 
que habían sido ustedes agraciados, expe-
rimenté vivo contento, ¡Merced bien me-
recidal "Recae tan especial distinción eu 
personas dignísimas ". Esta es voz unáni-
me. 
La bonradez, la inteligencia y laboriosi-
dad de ustedes, merecen no sólo el titulo de 
marqués, sino otros muenos títulos quo va-
len máa aún. 
Poco es esta pobre pluma mía para enal-
tecer las envidiables cuabdades de tan bue-
nos patriotas: pero en cambio es mucho, 
por lo sinceraj mi satisfacción. Acojan us-
tedes ésta con el afecto que yo la espreso; 
reciban con ella mi enhorahüeha y coloquen 
UUÍI y otra entre las más sentidas. 
*% 
Ha regresado á Madrid I¿i princesa Pig-
natelli, hermana del marqués de Ahumada, 
con sus sobrinas, la mayor de las cuales se 
unirá en breve coa el primogénito de los 
marqueses de Monteagudo. 
La Duquesa del Infantado, que no ha-
bía vuelto á esta corte desde la muerte de 
su inolvidable hija, ha regresado hace po-
cos días para ver á su hermano el general 
Echagüe, que sigue mejorando, afortuna-
damente. 
La marquesa de la Mina se presentó an-
tenoche á la sociedad madrileña, por pri-
mera vez después de casada, asistiendo á 
fufición del teatro Real en el palco de su 
madre política la duquesa de Fernáu-Nú-
ñez. 
"La semana aristocrática", según la l la -
man algunos, no está mal distribuida; re-
sulta amena; más vale así. 
Los domingos suele haber banquete de di-
plomáticos y reunión en la embajada de Ale-
mania; loslunesbanqueteyrecepción en casa 
dolos Srs. de Baüer; martes recepción en ca-
! sa de los condes do Viamanuel; miércoles, 
recepción en el hotel do la señora viuda de 
Arcos; jueves, banquete y recepción en ia 
embajada do Francia; vierne<5, banquete y 
recepción en casa de la marquesa de Squi-
lache, que el último día se suspendieron por 
causa de la grave enfermedad del general 
Goyeneche, muy amigo de la marquesa Y 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—La humoríst ica obra, en 4 
actos, Piirís F i n de Siglo, en la que se 
baila el Minnet, y el juguete Los Mar-
tes de las de Gómez.—A las 8. 
Albisu.—Dos funciones. A ía una de 
la tarde: Compañía de zarzuela. Las 
Niñas Desenvueltas. — Frégoli: Cou-
plets, Lección de Música y el pasillo 
Eldorado. 
A las 8 de la noche: ¡Ya Somes Tres! 
—Frégoli : Canciones sueltas, Do-Re-
Mi-Fa y ei pasillo Eldorado.—El ju-
guete lírico Los Zangolotinos. 
Irijoa,—Las bufonadas Mefistófeles 
Y-Odneca Torero.—A las 8. 
Alhambra.— JL las 8: La Cruz de San 
Fernando.—A las 9; Por Salvar la Pe-
llejo,—A las 10:' ¿Quién es liamírezf 
VISTA» D E M O V I M I E N T O , — D u r a n t e 
la presente semana ha atraído nume-
rosa concurrencia el ' ' 'Cinematógrafo 
Lumiere", establecido es él Parque 
Central, junto al teatro de Tacón, y 
todo el mundo ha tenido frases de elo-
gios para los adelantos que se hacen 
por medio de la electricidad. 
En dicho espectáculo, que lleva el 
nombre de "La Maravilla del Sigio??, 
se cambia el programa esta noche, 
ofreciéndose las vistas que se anuncian 
á continuación; 
el sábado, según dije en mi carta anterior, 
reciben los conde Pinohermoso. 
Pero hay más aún. Fuera de estas reu-
niones de por la noche, hay thó á iaa cinco 
de la tarde en casa de' la baronesa "Wedell, 
de Sra. D'a Cunha, de la Iglesia y de la Mi-
na. 
Llama la atención por su belleza y ele-
gancia Mad. Schevitch, esposa del nuevo 
embajador de Rusia. 
Bodas y más bodas: en fecha no lejana 
contraerán matrimonio la hija mayor de los 
marqueses de Navamorcuende con el hijo 
segundo de los del Riscal; la señorita Isabel 
de Rojas, hija de los condes de Montarco, 
con el capitán de artillería D. Juan Mel-
gar, primogénito de los marqueses de Cho-
zas y Canales: el de D. Juan Agrela v He-
rreros de Tejada, hijo poli ti áo del cende 
deVilana, con la Srita. Jcfefa Pardo y 
Manuel, hija segunda de ios condes de 
Via-Manuel; el de la marquesita de la Pue-
bla de Rocamora'con D, Alonso de Barroe-
ta. La reina D3 Isabel apadrinará cate en-
lace y será representada eu la ceremonia 
religiosa por la condesa de Vía-Manuel,ma-
dre de la novia. 
Hace pocos días tuvo lugar la boda de 
don Romualdo Chávarri con la señorita 
Cristina Ligues y. Bales. Fueron padriuos 
la marquesa viuda de Alhama y el hermano 
mayorfdel novio. 
Él equipo es precioso. El novio ha esta-
do muy espléndido. Ha regalado á la que 
es ya su esposa, una magnífica diadema de 
brillantes, tres vestidos lujosos y otras ore-
ciosidades que no recuerdo. El regalo" de 
la madre do él consiste en un juego de to-
cador completo, do cristal y plata. 
Pronto fijará su residencia en Madrid la 
bella marquesa de Lendinez, una de las da-
mas más hermosas y distinguidas de Anda-
lucía. 
La condesa de Mejorada del Campo ha 
dado á luz con toda felicidad un niño. 
Ha mejorado algo en su dolencia el mar-
qués de Monistrol. 
Y han sido muy sentidas la muerte de la 
duquesa viuda de San Lorenzo; la do doña 
Petra Diaz Agero, madre poli cica del conde 
de Malladas, la del marques de San Juan 
Nepomuceno y la del señor López Juarranz, 
director de la banda de Alabarderos, artis-
ta eminente, autor del inspirado Y popular 
pasa-calle La Giralda. 
¿Y de teatros, qué? Pues algo, y más 
que algo, 
La ópera Tannhauscr, cantada la otra 
noche en el Real, no estaba lo suficiente-
mente ensayada para ser puesta eu escena, 
A esta circunstancia se deben, sin duda, las 
deficiencias que se notaron en el conjunto, 
Justo es decir, sin emhargo, quo la Ben-
dazzi dijo muy bien la parte de Isabel; que 
la Foiis mereció asimismo plácemes en el 
papel de Vónus; que Garulli, el tenor, es-
tuvo muy notable en la parte de protago-
nista y que el barítono Sanmarco- se mostró 
discreto. 
En cambio ¡os demás personajes que figu-
rau en ¡a obra de Wagner no fueron iater-
Parada mili tar en Madrid—Paño 
de ios elefantes en el J a rd ín de Aeli 
matación (París)—Boxeadores—Oin 
te mexicano domando un potro (prinS 
ra silla)—Una vista de Berlín—DesfiO 
del 96? regimiento de 'línea en Lvor 
(Francia)—Comida entre bebés—K^:. 
ciclos á caballo—Boliches en FrancV 
—Steeple-chasse* 
Entrada, 50 centavos; psra niños » 
tropa, 20. Las tandas empiezan á laa 
seis y media y terminan á las once v 
media. 
— Y ¿qué es el Cinernatógrafof-~.J]n 
espectáculo nuevo,—donde se le muya, 
t ra al públ ico—retra tado el movh-
miento. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL .—Tan 
interesante, variado y ameno como do 
costumbre, hemos recibido el último 
número de la s impática revista matrb 
tense, que corresponde cumplidamente 
al decidido favor que el público )a dis-
pensa; he aquí el sumario: 
Grabados: Bellas Artes. Flores sib 
vestres.—Isla de Cuba: El niño Luis 
Pérez Mart ínez.—Excelentís imo señor 
Marqués de Palmerola.—Muelle do 
Cienfuegos: El cañonero Ardil la .— VA 
Juzgado militar de instrucción de Cár-
denas.—Isla de Cuba: E l primer tenien-
te don Pablo Gi l García .—El Coman-
dante don Bernardino del Pozo.—Fili- ¡ 
pinas: Fragua de igorrotes.—Igorrotes 
de la rancher ía de Sagada.—Boltok: 
llecolección del palay.—Bellas Artes: 
"Isaac y Jacob", cuadro de Gavaers: 
Flink.—Bellas Artes: "La modelo", 
cuadro de Sala.—Vista del patio del 
estudio del malogrado escultor señor 
Susillo, en Sevilla.— Urania, yate re -
galado al Gobierno por clon Francisco 
Kecnr. 
Texto*. Revista crítica, por Fermín 
Carnicero.—Nuestros clásicos: de Üaíl 
derón de la Barca: Bl niño bien criado. 
—Los grabados.—Mi guitarra, por don 
Daniel Collado.—Regias sencillas pa-
ra la forma del calendario, por don 
Eugenio Garc ía Gonzalo.—Crónica mi-
litar, por Juan de España.—Teatros, 
por Alfonso Bussi.—La jota, por doña. 
Sofía "Romero.—Relatos filipinos: E l 
consejo de familia (histórico), por don 
Juan Lapoulide.—Antonio Susillo y la 
escultura en Sevilla, por Mathéfi.to.— 
Donde menos se piensa. . . . (novela), 
por don Jacinto Hermúa.—Recreo cien-
tífico, por Eermann. — Habladur ía s , 
por don Eduardo de Palacio.—Anun-
cios. 
En ia agencia general. Habana 73, 
principal; La Moderna Poesía, y libre-
ría de Wilson, Obispo número 43 y 135, 
respectivamente, se admiten suscrip-
ciones y hay ejemplares sueltos á la 
venta. 
EN P R O D E L A S A L U D P Ú B L I C A . - -
Mucho nos place saber que el señor 
Alonso y Maza acoge con agrado las in-
dicaciones que se le dirigen por medio 
de la prensa, según manifiesta en el 
siguiente documento, que de todas ve-
ras le agradecemos; 
" E l Concejal Inspector de Servicios 
Sanitarios Municipales B. L . M. al so-
ñor Gacetillero del DIAUIO D E L A MA-
R I N A y tiene el gusto de manifestarle 
que ha visto con suma complacencia 
las indicaciones que hace relativas á 
medidas que deben tomarse para con-
tener el desarrollo de la epidemia va-
riolosa; y puede asegurar que serán 
atendidas debidamente, rogándole le 
dirija todas laa indicaciones que tenga 
por conveniente. 
Ildefonso Alonso y Maza aprovecha 
esta oportunidad para reiterarle el tes-
timonio de su preferente consideración. 
Habana 0 de febrero de 1897. 
CARIDAD.—Se nos suplica la inser-
ción del siguiente párrafo: 
"Hipól i to Bedoya ruega á sus com-
provincianos, los señores socios de la 
Benéfica Montañesa que se sirvan so-
correr con ío que á bien tengan á un 
matrimonio residente en la calzada de 
la Infanta 47, cuarto número 12, inte-
rir ; de cuyo matrimonio se encuuetra 
grave la señora, según dictamen facuí-
tativo. Habana 5 de febrero de I S V l . " 
EL P R I M E R B A I L E . — L a - R e i n a Gui-
llermina de Holanda estuvo el mes pa-
sado en un baile dado en Palacio. Ea 
la primera vez que ia soberana asisto 
á fiestas de esta clase. 
La concurrencia era grande, pues 
pasaba de mil pesonas. Cuando Gui-
llermina entró en el salón, á las nueve 
y media de la noche, acompañada da 
su madre la reina regente, se formó el 
rigodón de honor, bailando aquella con 
el embajador de Rusia, y en el cual to-
maron parte los representantes de Ale-
mania, Austria, España , Bélgica, Su^* 
cía y otros personajes de la corte. 
La regente llevaba vestido de bail» 
prelados de un modo completamente satis-
factorio, ni los coros se mantuvieron siem-
pre á la altura de su reputación; bien es 
verdad que no por culpa del maestro que 
los dirige, sino, como ya he dicho, por falta 
de ensayos» 
Una gran novedad hubo esa noche en el 
teatro: dos señoras so presentaron en buta-
cas sin sombrero. ¡Ojalá cunda este bues 
ejemplo! 
El estreno de Sansón y Dálila tuvo lugar 
anteayer domingo. Esta nueva ópera de 
Saint-Saens alcanzó satisfactorio éxito. 
La señorita Salvador debutó con el papel 
de Dálila, confirmando la justa fama de qno 
viene precedida por sus notables campañas 
en Madrid y en otros teatros del extranjero. 
Garulli cantó con gran maestría. 
El público aplaudió entusiasmado desde 
el principio al fin. Este éxito halagador se-
rá más firme á medida que la obra sea más 
conocida y puedan ser apreciadas debida-
mente sus infinitas bellezas. 
Ahora que con este motivo se vuelve a 
hablar de Saint-Saens, justo y oportuno mo 
parece decir lo siguiente, respecto del ilus 
tre planista y compositor, que se encuentra 
á la sazón en Sevilla. 
Nació eu Paris el 9 de octubre de 183o. 
Huérfano do padre poco después de nacido, 
fué educado por su madre, notable pintora. 
Estudió el piano bajo la dirección de Sía-
maty ó ingresó en el Cunservatorio de Pa-
rís, ganando el primer premio de fuga á los 
15 años de edad. Análogos premios gano 
en el curso de órgano y List?, le aseguró uo 
porvenir brillante. En 1852 fué organista 
de la iglesia do Saiut-Morry, y al año si-
guiente compuso notable sinfonía. Vv*' 
pués de viajar por Italia, regresó á París, 
donde en 1857 sucedió á Lefebufe-Wely co-
mo organista en la iglesia de la Magdalena." 
Más tarde compuso, entre otras obras, to-
das famosas, el Prometeo encadenado, Qp6 
obtuvo el gran premio en la Exposiciou 
Universal de .1867, el Timbre de plata y 
otras no menos hermosas partituras. F'110 
Wa^oeriano, pero lue^o abandonó esa es-
cuefa. Sus maestros predilectos son Baca 
y Beethoveu. ¡Bien por Saint-Saens!-
SALOMÉ FÚÑEZ Y TOPE'I'S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , -- F e b r e r o 7 <ie 1 8 9 7 . 1 
de seda gris y la reina uno blanco bor-
tiado de plata. 
E l baile teiminó á las once en punto, 
«oí ser festivo el día siguiente. 
E c o á . — L a "Biblioteca Universal 
Ilustrada" de que es Agente D. Luís 
Artiaga—Neptuno 8—entra en el ano 
X V J ue su publicación. Y según el 
iimuicio que publica en la sección co-
rrespondiente, por sólo cuatro reales 
gemauales reparte cada siete dias un 
flúinero de L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , y 
cada quincena, otro de E l S a l ó n de la 
Mr- ia . Además cada diez semanas se 
distribuye un tomo encuadernado, con-
forme al plan que se consigna en los 
prospectos. 
Los elogios que la prensa de Madrid 
y proviucias lia tributado á dicha B i -
blioteca, resultan tan razonables como 
mereoidoa. Su agente en la Habana 
admite suscripciones por anos y semes-
tres (pago anticipado), y también faci-
lita números sueltos. 
—Sepan los niños atícionados á ''los 
caballitos'' que en el circo Ecuestre y 
de Variedades de A. Pubiilones—Agui-
la entre Barcelona y Zanja—se efec-
tuará hoy, á la una de la tarde, una me 
no espectáculo que se dedica á la niñez 
estudiosa, con actos cómicos por el ce-
lebérrimo Pito, juegos de salen por la 
Paudlia Japonesa, y rifa de juguetes 
cutre las cbiquitinas y ios chiquitines. 
Padres de familia, hay que abrir la 
cartera.' 
SK A C E R C A , L A H O R A . — L a Sociedad 
>!cl Pilar, hoy por boy la más alegre 
ic tudas, ofrece esta noche un aníma-
lo W.iúib de disíraces en sus amplios 
<a Iones, 
LHS bailadoras y los bailadores ba-
s a n de ias suyas, saboreando sin des-
alisar ¡os lindos danzones de Cruz, 
El e n t u s i a s m o para asistir á esaíies-
t a es extraordinario; así, pues, los sa-
¡ones se verán de bote en bote. 
Sé de una graciosa prieta.—que se 
dirige al Pilar,—solamente para dar,— 
para dar "machacareta." 
EL S E N T I M I E N T O . — A s í se titula un 
danzón del maestro Felipe B. Valdés 
que, se, acaba, de poner á la venta en 
c a s a del ) . Anselmo López, Obrapía21 
y.23. Gracias por el ejemplar que se 
ha enviado á esta RedacciÓu, 
EL H O G A R . — E l número correspon-
diente á hoy, domingo, de este popular 
semanario, que dirige nuestro querido 
compañero Antonio G. Zamora, no sal-
drá hasta mediados de semana, por ser 
na número triple, consagrado todo él 
á. la distinguida actriz, Sra. María A . 
'fu bau. Trae este número de E l Hogar 
más de cíen (Irmas, en autógrafos de 
conocidos poetas y escritores, y nmlti 
tud de grabados que representan á la 
Sra. Tu bau en los diversos papeles de 
las obras de su repertorio. 
Dicho número de E l Hogar será una 
novedad literaria, pues á más de los 
excelentes grabados y las buenas fir-
m a s , estará impreso en el mismo papel 
saf inado que usan las mejores publica-
ciones literarias. 
Del cuaderno H o g a r - T n h a u se ha-
rá una tirada extraordinaria, además 
de la de los suscriptores, de tres mil 
ejemplares para repartirlos gratis. 
Anticipamos nuestra enhorabuena, 
por el éxito de esa. edición, al compañe-
ro Zamora. 
PnotriiAMA—de las piezas que han 
de locarse en la tarde del día de Ja fe-
cha, en el paseo del Prado: 
Pí Mazar ka, E m i l i a , Koig. 
2a f a n t a s í a del J}no fie la A f r i c a -
aa, Caballero. 
3a Gran fantasía LaUmé, Leo Deli-
bes. 
4° Valses Los ['afinadores, Walteu-
ffel. 
6" Paso doble EL Oaitero, ÍTieto. 
Habana,, 7 de febrero de 1897.—El 
músico mayor, Antonio de la Rubia . 
H I S T E R I S M O . — (Por Miguel Jimó-
juez Aquino.) 
Cuando cou más pasión y mayor gusto 
á tus plantas me viudo enamorado, 
con remilgos de niño mal criado, 
itre muestras el semblante más adusto. 
Cnanto .más es mi pena y más mi susto 
de haberte, sin saberlo, disgustado, 
silencio más tenaz sigue átu eufado 
y enc ono más amargo á mí disgusto. 
Con planta que resbala más que pisa, 
7a la mera y sutil como una gata, 
r>] lin me buscas dócil y sumisa, 
Y por entro tus labios de e,scarlata; 
rómpe el silencio tu argentina risa 
que en hondas convulsiones se desata. 
EL V E R B O " S E N T I R " . — E n un tri-
bunal: 
—¿Contíesa usted que rompió el 
bastón en las costillas del querellante? 
—Sí, señor Magistrado, 
—¿ Y no lo siente usted? 
— ¡Va lo creo! ¡Como que era nueve-
cito! 












OIA 7 D E F E B R E R O 
rrular está en el Santo Cristo, 
ooinaldo, al>ad. fundador de los Carnandn-
an Ricardo, rey de Inglaterra, y san Moisés, 
confesor. 
onüiahlo, anacoreta, en Ravena, padre de 
ues CaraandulcnspR, el cual restableció y ex» 
T Italia la disciplina eremítica. Murió á los 
años da sn edad. Fueron tantos los mila-
hizo así en vida como después de su muert e, 
endo en todas partes la opinión de su san-
'tuvieron sns monges licencia del papa p.--
ra erigir nn altar sobre su sepultura ó los cinco años 
«leiipnéf i]ije murió. 
Dia 8. 
^SauJnande Mala, confesor, fundador de la Or-
dec de la Santísima Trinidad. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Miíaseolemnes. En la Catadral la de Teroí» & las 
8, y en las demás iglBsiai las de ooatBmbr*, 
Corte de María. — Dia 7 —Corresponde visitar 
* 'a Divina Pastora en Jesús María, y el dia 8 á la 
1 nnsima Co^oepcióu en San Felipe. 
l « y s l M o í e p É i s a y o r 
Keftí beneñeiadaí. Silos. Preeict, 
Toros y novillo» 
V»eae 
T írcor i íy noviU 
102) f de22 á 
18(H 481 i l < de 20 á 
JM.. 1ÍS3J (de 24 i 
e 2   24 ots, k. 
' 22 ota. k, 
3ñ c? . k, 
43? Sobrante...... 117 
E i s t r o de g a n a d o m e s o r . 
Ce? i o j . . . 
Carseros, 
20 ¡ 72 
FBWCWS. 
I ! 20 í 314 | 
o-l0} Mant? S6á 40otí . k 
" í Carne 86 é 40 
I 81*1 » « 
•mtesrCerdoi, 20a Carneror, 3ñ. 
Mcasa 5 de F-sbrf j í " 
Stt<iief'm<? CÍ Erre 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
> DE!. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL, DIARIO D E LA MARINA. 
H A B A N A , 
NOTICIAS COMERCIALES* 
JSueva- T o r k , Febrero 5, 
d las &\ de l a t a r d e 
Onzas españolas» á$15.75, 
, enlenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 d??., de 3 
6 'M por ciento, 
Casnbios sobre Londres» 60 úif,9 banqseroSj 
í m * M i . 
(demsobre París, 60 d;T.( banqueros, fió 
francos 16 i , 
íñevñ sobre Uambnr^o, 60 d?Y., banquera, 
É 85 . 
Besos registrados «le los E3tad08«üüI3^, 4 
por ciento, á 117i, es-capón, 
Centrírag-as, n, 10, pol. 9S, costo y Sste, de 
2i 4 2 3/16, 
Ceutrííngas en plaza, de 3i íl8 3/16, 
Re?n5ar & tmea re&no, ea p!a?a de 2f é 
2 728. 
Iztírar de sníel. ea plaza, de 2$ & 2is 
El mercado, flojo. 
Vendidos: 4,200 sacos de azúcar, 
M»e5es de Caba, en bocoyes, nomioal* 
Mantecado! Oeste, en tercerolas, A 919.15 
Domlnaí. 
Sarma pateuí Minnesota, Sraíe, ft ?4,85. 
Londres , Febrero 5, 
áafícar de remolacha, á 0/1U, 
Igíícar centrífnga, pol. 96, de 10?0 .1 l l í , 
ídem resillar á buen refino, de II2S á HíO 
Consolidados, fi 103 1Í16 ex-interés. 
Oescnenío, Banco Inglaterra, 8i por l?H), 
Cnatropor 100 español, á G8|, es-Interés» 
Paria, Febrero 5» 
Kenta 8 por 100, ñ 103 francos 7̂  ots, es» 
ínteré8> 
{Qucdaprohibida la r ep rodnec í /m de 
los telegramas que anteceden, con « r r c lo 
a l a r t í c u l o o l de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual. í 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D S C O R R E D O R E S 
Cambios. 
ESPAÑA 15 á U ^ p . g D . á Sdiv 
I N G L A T E R R A 20 á 20i p.g P. á 60 div 
F R A N C I A 6 i á (ifp.gP. á 3 div 
A L E M A N I A , 5 á 5 i p . g P . á 3 div 
E S T A D O S U N I D O S . . . 10 á l C ' i p . g P . á 3 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centr í fugas do guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No bay, 
A z ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Qelabert 
D E F R U T O S . — D Joaquín Gumá 
Es copia—Habana 5.de Febrero de 1897—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
el d ia 6 de F e b r e r o do 1897. 
FONDOS PÜBÍCOS, 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligacionea hipotecarias del 
Exctno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 14 á 15 p 
Idem, idem 2? emisión 
U S pa D, oro 
_ D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cn 
ba 37 á 38 D. ora 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Regla 64 á 65 pg D, oro 
Bo.rco Apícola 
Oródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen da rtos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 90 á 91 pg D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 45 á 46 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . . . 43 á' 44 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do CienfuegosyViliaclara 55 á 53 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus B6 á 56 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 55 á 56 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano £4 á ¿5 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril de Cuba... 
Ferrocarril de Guántánamo 
Id. de San Cayetano á Viñalee 
Refinería de Cárdenas 96 á 96 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 13 á 14 
Id. id. Nueva Compañía de Al -
macenes de Dópósito de Sta, 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 35 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cicnfnegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 pg 
Id. id, 2'? id. al 7 pg 
Bonoo ilpotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-











liliu — i iiiasartSMatasagMoaBca 
N O T I C I A S S E V A L O R E S . 
Oro m o n e d a . . 
P l a t a nacional . de 7 3 § á 7¡ 
Comp», Vends, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1" 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J l ícaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Comparsa de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sngua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferroearri! del 
Oesle 
Compañía Cubana de Almnbra-
brado de Gas 
Bonos Hipoiecarios de la Com-
pañía ds Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipoiecarios Converti-
dos de Gaf Consolid?do , 
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Compañía de Alamaceaes de 
Hacendados.. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía-de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias á» 
Cíenfuegos y villaclara 
Compañía de Almacene! di 
Santa Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlvere» 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones .> 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 














Febrero de 1897. 
7 A F 0 B S S D I T M V Ú á 
BB SSFER&Si, 
Feb. 7 Vigilancia NneyaYont. 
7 Euskaro Livernooi v ese, 
„ 8 Santo Domingo: Veraeruz y eso, 
9 Martin Saenz: Barcelona y SJ;, 
mm 9 Alava: Liverpool y esc. 
— 10 YnmurI New Yortt. 
,r I I Séneca Tamnico, 
— 11 Whltnev: New Oneana T esealaa. 
— 12 City of"Washineton: Veracrúa veas. 
mm 13 P. de Satfústearui: Cádiz. 
— 14 Madrileño: Liverpool y eso 
14 María Herrera:Puerto aleo r MMiUk 
. . 14 Orizaba: New York. 
— 15 L a Navarro: Veracms 
15 Ciudad Condal: New York. 
—v 19 Francisca: laverpooi.y esc. 
19 SssTCanea: Yeracrus. 
». 20 Cayo Mono: Londres y Amberej. 
23 México: Puerto Rico y esoalaa, 
. . 24 Gallosro: Liverpool y esc. 
Marzo « Manuela Puerto Eioo y eaoalsu. 
M I c D R A N . 
Ensr, 8 Vigilancia: Tampíco y esc. 
, . 10 Anfonso X I I : Cádiz y esc. 
— 10 Santo Domingo: New \orK, 
. . 10 Manuela Puerto Rico r escala*. 
M 11 Yanjuri: Veraeruz v «saals» 
— 11 Wbitnev: New Orleana y esc 
. . 11 Séneca' Nueva Yors. 
— 13 Citr ofWashinflrton: NUSTS Yorfc. 
15 ürizaba" Tampico. v escalas. 
— 16 L a Navarre: Coruña 7 eacaiaa, 
„ 20 María Herrara: Puerto Rico f escalti. 
— 20 Seararanca New York. 
. . 28 México: Pto. Rico v esc. 
S E ESPERA». 
Feb, 7 Purísima Concepción: ea Batabano, procs-
cedente ée Culüa. Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad ? CienfueícoB. 
7 Adela, de Cárdenas Sagaa y Caibarién. 
~ 9 JSortera: tte Nuevitas, ©ibara, Baracoa, 
Guantánamo Sito, de Cuba y P. Rico, 
» 10 Josefita en Batabanó, para uiemuegos, 
Tr.nae, Júearo, Santa Cruz. Mantauillo, 
v Santiago de Cuba 
— M Mam Herrera: tte §go. do Cuba. Pto. Sico 
v escalas. 
. . 14 Argonauta en BatabauO, procedente de Cu-
ba v esc 
19 Juila, de Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
28 México: Bantiatroda Cuba y «so. 
SAIcDBAEl 
Feb, 7 Reina de los Angeles, de Batabaná, para 
Cuba y escales. 
— 10 Manuela, para Nueyltaa, Puerto Padre, Gl 
bara Sagú» da Táuamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
. . 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Crag. Man*• anillo y SaaiiaffO de Cuba, 
— 14 Joeeflía, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
M 15 Monera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 1S Argonauta: Ge Batabane,procedente deCu-
ba y escalas. 
w 20 María Herrera: para Nueyitaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sío, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayagues, Agua-
dilla. y Pto. Rico, 
. . 28 México: para SKO, de Cuba y esa, 
ÁLAVA, de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
lando los lunes,—Se deespacha á bordo,—Viuda da 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGaadiana.—Se despachad bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los diaa 10, 20 y SO á las 6 de la 
tarde, retornando los días 17, 37, y 7 por la mañana 
P U E R T O B E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 6: 
De Nueva York, en 17 días, gol. am, Wiilie L , New-
ton, cap. Combs, trip. 7, ton. 36 >, coa madera á 
Cagigas. Gómez y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascoíte, capi-
tán Kowse, trip, 38, ton. o'207 con carga general 
Á G. Lawton Childs y Cp, 
Liverpool y escalas, én 28 días, vap. esp. Eus-
karo, cap. Aribalzaga, trip. 34, ton. 1473, con 
carga general á C. Blanch y Cp 
S A L I D A S 
Dia 5; 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, capitán 
Uribelarrea. 
Dia 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap, 
Rouse por G. Lawton Ohílds y Cp. 
Baltimore. vap. ing, Canuty of York, cap. í r -
vindg. 
Para Veraeruz, vap. esp. Panamá, cap. Quevedo. 
Movisaiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De TAMPA y CAYO i i UBSO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres, M, Gilhiley—Primitivo García—Roberto R. 
Stewart—O. B. Steilueau—Benito Alvarez—Marti-
na Estrada—R. N. B.jwer—J. García—M. Cartis y 
otro. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vapor am. 
ricauo Mascotte. 
Seres. Henry O. Bopsclraann—Josefa D u e ñ a s -
Marcial Bonilla—Eugenio Villalonga—Gustavo Ola-
vanía—Jorge Bretón—Isidoro línárez—Julia Barri-
da—José DeUbat—Josefa Valdés é hijo—María Lui-
sa Valdés—Ignacio Martínez—María Regla García— 
Bertiardino Valdés—3 Méndez—F. F . Bureíu—An-
drés Valdés, Isabel Vtldés—José Suárez, 
Entradas de cabotaje, 
Dia 6: 
De Marie!, gol. Altagracia, pat. STarauta». en las-
tre, 
Sagua, gol. Candila, pat. Jofre, 800 s carbón. 
Caraliatas, gol. 3 Hermanos, pat. Feel, 1000 sa-
cos azúcar. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Siraó, 314 fauegas 
maiz. 
Cárdena.», gol. Aguila de Oro. pat. 0 
sacos azúcar. 
Sierra Msrona. gol. Soltu. pa; E 
sacos carbón. 
Sierra M'-reur.. gol. Pirific ; 
sacos carbén. 








Para Baracoa, gol. Anit), 
——Matanzas, gol. Muda 
Cárdenas, gol. Parísin 
Sagua, gol. María, pat 
, Sagua. gol, María Aur 
Sagua, gol. 2a Rosa) p 
Cáfiienas, goi, Aiitri.-lit 
Sierra Morena, goi. E l 
d s c JI bo ta j e. 
B-aques con registro abierto. 
Para Filadeltía, gol. ara. Marw B. J.ndge, cap. Mo-
rris, por L . V. Placó. 
Nueva York. gol. am. Lena Pickup. cap. Ross, 
por J . Alegret y Cp. 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. Panamá, capi-
tán Quevedo, por M. Cal vo, 
Culón y escalas, vía Santiago de Cuba, vap. es-
pañol Habana, cap. Munarriz, por M. Calvo, 
Nueva York. vap. am. Sar.itoga. capitán Buch. 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York. vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Al-
fonso X I I , cap. Morct. por M Calvu. 
Buques que se han despachado. . 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. am. Masco'e, capi" 
tán Rowse. por G. Lawtoii. Cliiide y Compañía 
COD.HIS tabaco. 41 btos. vuudas, víveres y efec-
tos. 
Nueva York. vap. am. Yucatán, cap, Eevnolds, 
por Hidalgo j Cp, con 3222 sacos azúcar, 16S ' 
tabacos. i£5 líos cuero?. 411 bies, frotas, 517 ba-
rriles legumbres y efectos. 
Nneva Orieans. vap. Í-UI. Aransas. cípiían Hop-
ner. por Galbúu y Cp. coc IOJOOO tabaco? y e-
lecto*. 
Man78EÍil9 T Cienfuegos, vap. esp. Gaditano, 
cap. Diibeíarre». por C, Blanch y Cp. de tran-
Nu0¿va Orieáns, vap, esp. Conde Wifredo, cap. 
Andraea, por Loychate, Saenz y Cp. en lastre. 
Buques que han abierto registro 
Para Belize, gol. esp. Victoria, cap, Sosvilla, por 
Antonio Suárez. __ __ 
Belize, gol, mejicana Tres Hermanai, cp. Her-
nández, por Antonio Suárez. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Sansón, por Sobrinos de Herrera. 
Estracto de la carga de buques 
despachados. 
| ' Azúcar, s a c o s , . . . . . . . 3 ) 2 2 2 
« Tabacos, tercios i™ nno 
f Tabacos tercicloí... ••• ÍÍS.WU 




R E V I S T A C O M E R C I A L , 
Sabana 6 de Feb; ero át 1897, 
I M P O E T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas exifieneia con 
moderada demanda; se cotizan en latas de 23 lib, de 
04 á 27 rls. •.• de 9 lib. de 25 á 28 rlí. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
ti»a s c ú n mai ca v tamaño, á 7f rs. lata, 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á $2-25, y de 10 idem, á $2-40 q. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 q.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas J se 
cotizan las manzanillas de 2¿ á i i rls. cuñete. 
AGUARDIENTEDEISLAS.—Sbcot i za encaja* 
Tgarrauiaes $5 i $7 respectivamente, 
' AJOS,—Surtida la plaua: se cotizan ios üe 1? á 43 
cts, maaeuerna; 2f á 20 ots. idem; jr Sí á 10 cts. idm, 
Capadres í 45 cts, macouerna. 
ALCAPARRAS.—Las existancías son ¿ortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos «e cotizan de 2 á 2i 
ris. V en cajas de 12 pomos á 4 rli, uno. 
ALMENDRAS—Se detallan á $12} qt. 
ALMIDON.—Escaso y is coliza de 10 á c». 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias «on buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3i qtl, 
ANIS.—Escasea y $e cotiza á $8 qtl, 
AEENCONES,—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases, 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 7̂  á 7Í rs, ar. 
Canillas viejo de 10̂  á 10J rs. ar. y el nuevo de 101 
11 rs. ar. Valencia d e i í á f j 
A V E L L A N A S Escaesan; se cotizan de 4 á 5i rs. 
A V E N A.—La nacional se co liza á $3 americana á 
$2J 
A F R E C H O , — E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN,—Se cotiza el puro flor de $17 á 18 y 
el compuesto de $15 á $;G libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se coti-
za de 7$ á 7̂  c. Salifax, ¿ $5J q. Robalo á $5* y 
pescada inglesa á $5f qtl, 
C A F E . — L a s existencias soa buenas y se cotiza 
según clase de $21 á $23| 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4| á $5 los 48i4 de lata. 
C E B O L L A S.—tíou pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y se coti 
zan de 26 á 28 rs, otl. y del pais de £6 á 28 rs. qtl. 
CERVEZA.—i/íi barrílts.—§QVí muy pocas las 
existencias que hay de esto artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
'PlPí en botellas, á I t f docena, i idem y i tarros á 
$14^ barril neto; aGlobos en fistos dos últimos enva-
ses, á $4' las 24¡2 botellas y «W. Yourgerj, á $12 ba-
rril neto. Dd paíe: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importaJa, vendiéndose á $11 barril neto con 'ií\2 
botellas ó i tarros. 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja, 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 12J-
quintal, 
CHORIZOS,—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9| á 11 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs, 
COS AO.—Francés; es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l i á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización, Lospro-
oedentes de Jerez también tienen macho consumo 
nn este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado v se coti an: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id,, $5; de 12i4 id,, $3, y If caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á ios que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico, 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el pais, que se detallan según clase 
y; tamaño, de $1 á $4 docena, 
FIDEOS.—Los Penbisularei, de $3^ á SSsegün, 
marca; los del pais á $3i los corrientes y $ti los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veraeruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de á 92 rs. ar.; de los Estadós-Ünídps, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de á 
9} rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4 ,̂ se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos do 7 a 7i rs. ar., medianos de S á 9 ríes, 
gordos superiores de 11 á 20 rs. 
G I N E B R A . — L a de Ainberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9^ garrafón y de 
$11 ,í $11 en caja*. La del país, de $3 á $6f'ga-
rrafón, 
íí A RIÑA.—La nacional de ¡gS'j á $10i. La amenca 
oa de $!0J á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de | 3 i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 12 álOJ rs. c. 
JABON,—El amarillo de Rocamora se cotila con 
firmeza en los precios de $4i caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent. se reparte á $7f c. 
JAMONES,—El Melocotón y Ferrisse cotizan de 
$20$ á 301 otl, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$ í á : docena, según su estado y clase 
LONGANIZAS. — Uegularet existencias y se coti-
za de 5 a 6 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $103 ^ 
11| qtl,, v (»T> i i t n ncc-úu clases, do $13 á IHi idem 
MAIZ. — E l del Norte se cotiza de 70 á 71 cts. arb. 
E l del pais se cotiza de 4 á 4$ rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza segán 
marca v tamaño del envase. de$2'> á 26 qtl 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS. —Las del país nominal. Las americanas 
34 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 33 
cts, resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 30 á 33 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS,—Surtid» y se detallan de 13 á 13^ reales 
caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8> 
á9fc t l . 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $̂ 0 á oü;} quintal, y el de Flandes de 30 
á 3 . 
S A L , — L a molida y ea grano se cotiza de S á 11 
reales la fanega. 
S A R D I N A S — E n latas en tomate y aceite, de 1$ 
á l i rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
á 12 rea 103. 
SIDRA.—La nacional se cotiza da $3^ ú 4$ caja, 
geaun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busnos surtidos, 
de $5ii á (i docena de latas, y pescado S4á 5, 
S A L C H I C H O N . — E l deLyon, de 7 a 7i rs, libra, 
y del de Arlésdé 4 á 4é rs, libra, 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza d« 
$21 á SI qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 20 á 21 rs 
T O C I N E T A , - S e cotiza según clase, de $11; á 1U 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chics» 6 
$ÜJ y grandes á $11 ü i¡,a cudu j calas 
VERMO U T I L — E l Torino se cotiza de $7$ á 10, 
caja, según marco. 
V I N A G R E . - E ! del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regula? demanda, de $40 á 4* 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á 4i ba-
rril. 
V I M ) A L E E L A . - S e hacen ventas de $42 á46 
los 4 cuí.rtos, según marca, 
VINO NAVARRO,—Buenas exisíenciaa y cotiza-
mos de ¿'¿0 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose d« 
$ ti á 45 vpa. 
U U t l i s x U l i 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
500 cajaa de 17 libras galleticas, Viñas, á 
$1-10 caja. 
25 câ 'is i latas Spon Rus, $7 docena. 
30 cajas j idem ídem $7? docena. 
25. caías | latas galleticas sartidas. $7 
24 i . 
24 cajas J latas idem idem, $f| lo? 43 
A lmacón : 
25 tercerolas man'eoc'i La Cubana 
40 cuñetes uiantwa idem idem, í{ 
00 cajas lutas rttanteca, -JMo nn. 
bis 
f a p e r e s d s I r a f a s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
teatláiiíica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C" 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O 
capitán M O H E T 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z Y B a r c e l o n a 
el dia 10 de Febrero á ias 4 de la tarde llevando la 
corresnondeucia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos nnertos. 
Tabaco; para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregará» al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cóusigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y documentos 
de embar ue hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía^ aprobado por R, O. del Ministerio d-e 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los nasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ê su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Eumiándose en esta türposieión, la Compaíiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dno-
ño. así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M, Calvo, Oticios mim. 28. 
L i N E A D E N U E V A Y O R K 
a c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a » 
V e r a c r n z y Osntro A m é r i c a . 
Se harán *res mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ía s 
IO, SO 7 30, 7 del de Nueva Y o r k 
os di as 10, 2 0 7 SO de cada raes. 
EL VAPOE-CORREO 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K ellO de Febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene acredi-
tado en ÍUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo* 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminia 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acr^'n-arse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas ero a 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaSía, aprobado por Real Orden del Ministcrto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos do su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.. 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Óñcios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
, . Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O H H O 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , , . . , . . . 3 
Gibara 3 
Santiago de Cuba, 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 17 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
, . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara,. . . . 21 
.„ Nuevitas..... 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara,,, . . . . . 20 
. . Nuevitas,, 21 
, . Habana 28 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Saiitaruler y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A B E M H A B A N A A C O L O N 
Un combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
re» do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A 
De la Habana el día., fi 
. . Santiago de Coba. 9 
. . L a Guaira 13 
, , Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla... 17 
Cartagena 18 
Colón 55 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla,,... 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón". 19 
-- Santiago do Cuba. 23 
I . . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"i/os pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y coa la mayor ^cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que ne lleve cia-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen cn sus vapores. 
1 5 3Í2-1E 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
w 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que rio lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercuncías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
I n, 32 125 
A New T c r k en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos amerieanos 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto tocios los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cavo Hueso y Tampa. dsude se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Cbarles-
ton, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en coiubmación con las 
mejores lineas de vapores que saleu de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre íoilos los puntos de les Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora 
G. L a w t e i C M I d s 
Mercaderes 
v C o m p : , S. en 
4¿% % \ \ y 
¿ I N E A S D E i ^ í á AJDtfTILDAS 
T C&OX.FO D B M E X I C O 
Salinas r e p t e s ? l a s ü m a i e s . 
De H A M B U R G O el 6 de cada me», parala Habao 
con escala eu P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente ear^a para Mataa 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
tuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 3 Cuba, siempre que haya la carga aufícienta para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdatn, Am-
bares, BirmingUam, Bordeauz, Bromen, Cher&ourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mancheater, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de U 
Compañía en dichos puntos para más pormenoras. 
Far» HAVBÍÍ y fíAKBímtíU. oon esoalaa «-< 
ventuales en H A I T I . SANTO DÓMÍNQO ? ST. 
THOMAS. SAbDRA 
di Tapo? correo ¿lemán, da ». 
c a p i t á n 
Admit© oarga para 10» citadas puerios jr tauibiéB 
transoordos con coaocimientos directoa gara un gran 
uiíinero de imeríes de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S U , A F R I C A y A U S T R A L I A , según yoz-
menorss qv ¿ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—-La carga deatin&da á puertos ea dond* 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo & 
sa el Havre, a conveniencia de U EC&preaa, 
Eate vapor, hasta nueva orden, DO admito 9880» 
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a coiTespondencia solo se recibe por la Adminlf» 
tración de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposieiau d? ios señor» 
cargadores sus vapores para recibir carga en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla da 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea saá-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 5 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUK HKIIJBIJT Y COMP., San Igna-
cio n. f54, Habana. 
C 1354 1B6-15N 
E l P S E S A M i F O m P A i Q I I S 
C e r r e o s de i a s AiatiMaa 
m i m M I L Í T A E ] 
D3 
i l i P l 
? A F O B E S P A K O L 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá ds este puerto «i (Sis lüda Febrero á \%M 









La» pólisas para la carga de í m s o í a «cío «a aásaJ-» 
taa hasta ol día anterior de la salida. 
Recibe carga basta las 2 de la tA:do del última 
día da salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Sfuevitaí: Sres, Vicente Rodrigues J Of. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres, Monés y C? 
Caba: Sres. G-üieco nesa v G* 
fort-Aa-Prince: Sres. ó. E , Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batli*. 
Ponce: Sres, Fritze Landt y C? 
Mayagüez: Sres. Sohulze y C? 
Agusflilla: Sres Valle, Br.oppi8oh j O? 
Puerto Rico: 8, D. Ludvrig Duplaoa. 
8e despacha por sus Amadorefl. S. Padra a Q 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I R O L A S 
Saldrá cíe este puerto el di» 15 de Febrero i 
i de la tarde para los da 
Hnevitas 
Ptierb© Fa<lm 
l i b a r a . 
Mavasí . 
Sagua de Tánaaa© 
Balacea, 
C^uaxttáaaaft» 
Recibe carga hasta las dos de la tarde da) día 
lalida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas; Sres, Vicente Rodríguez v O? 
Puerto Padre: Sr. D .F:anci.-;co Plá f PlaabUi 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mararl; Sr, D, Juan Gran. 
Sagua de Tán amo: Sres. Sal W Rifa y Cp-
Baracoa: Sres Moitéa y C? 
Guantánamo: Sr. D. Jo*á dft los Kiop, 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesar Cp 
Se deetacha por sus armadores San Pedro 6. 
127 
1 0 8 . A O - T J I A H , 
Esqtaisia á Asaargara. 
EACM PA&03 POB EL OABLI 
facü i t&a c&rtas da saródits 7 giras 
letras A certa 7 larga visSa 
jobroNueva Yori, iHaeva Urleaus, Voraai-a*, aiJ 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, P*rií, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolat 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUie. Naate?, Siia 
Quintín, Diepps, Touluoaa, Voneoia, Floraic.a, Pj 
Umo, Turía, Meaina, <&, a»í 00,010 sobra todas 1M n 
vitales y poblacionei de 
P A S T A ® I S L A S C A K A B I A ^ 
1 7 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
4 s r a n o ü í) 2 0 c e n t i g r a m o s c a d a a n a . 
L a f o r m a m á s e t o o d a y e f i c a z d e a d m i m u i s t r a r l a 
p a r a !a c u r a c i ó n d e 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N G E N E R A L 
I 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S A L P A R T O , 
E N T U E R T O S 
D O L O R E S D E E I J A D A . 
Millares de enfermos se han curado con el uso d e l 
"i 
J L J ± J 
Mecho expresamente para los países cálidos 
OURA EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS. 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IERITAOIOFES DE PECHO Y LA DISPEPSIA. 
- S e t r a g a n c o n u a p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
se p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b - | 
s o r c i ó n . _ U n f r a s c o c o n 20 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
EN M BlOe-ÜESIá DEL 
Y SI TOBAS I M 
R A 
n p i j g ^ p j ^ ^ i , ^ í t ^ 
I D A T .v|4l.f¿^ 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E 
Es m e 1 
E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A 
JÉRJIJIIJÍ JW? K I P W 
A instancia cls varios marcliantos, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaMgsimiento, sus dueños Felipe Q o n z i h z y 
Sobrino han prolongada por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca asolea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un map iñeo toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8 , y el buen 
nombre que el A l J H A I T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v k l kOi a i? o oe*. 
Y ' i - i i - i ü ; c r i > - 1 M 
En el antiguo y acreciitado C A F E D E T A € O M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende i las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los meiores 
vinos de Jerez, y ios especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felroe Geniales. 
JSsJÍ 
B E I , A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y do médicos distingm. 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia; del 
I f M i l m W m i á m 3 M M , m á M L w W á ^ m m k SL JÉLSL. 
Fuede tomarse cuando hay desgano, palidez y. falta de vigor. Ei L l 
COR DE BSSA YÉGBTAL del í)r. G-onsález, tiene h u e u "gusto, cas 
«iempre cura, siempre alivia j nunca liace da.íio. El 
i T I n H B P A n r i t t í x w t n k t r 
" S I I P I J M u f l s l i s I l ' I W ' » / I 8 y 
i . ¡ i m n n . P i f i i i %u i T I I ¡ Í / • A i - a P 
¡MS DISESTIM3 OE PñiCBEl 
«Je O S F R E S N B 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASS, PROVEÉOÓR DE I,OS HOSPITALES DH PARÍS 
LaPaneroatina.admllldaen loshospitalesdeP^ris, es el ir.as poderoso ólqps'lro que jlíiíi 3e conoc . Posee la propie d de diferir y hacer a tmilaoJos lo mism  las curnes yu t 
l ^ j los cuernos grasos, el pan, di almidón y las féculas. lis décir que los allmcatos, seanj 
ÜHüí los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreallca sin ei auxilllo del éstóaia^o.j ÍTCCT "ra provenga la ia-'olonrjcia de ios alimeulos, de ¡a alteración ó falta total dei jv.-goj 
if í-i i -astrico, ora de i« iarJamaclon ó do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 
i'Ml;?i1;lo!,as Paccreatlaa d© Síofyesno después de comer darán sciopre los mejores 
|^resul tados¡ los médicos las recetan contra ia j siguientes afecciones: ^̂ Hasî LO para la comida, \ Anemia, 
& Malas digestiones, | Diarrea, Vómitos, 1 Disonteria, Embarazo gástrico, j Gastritis, 
pffl Somnobucia después de coraer y vómitos propios del ombaraso ea las mejeras. 
PAjNIGREATÍNA i l í ^ l S ^ I so frasquuos, 3 á 4 cucharitas do p \m dsspaeí de comer 
Casa DEFRESNE, Aütor deia Feptona.Parls.ycalaspmflips'esíaiasciaadel esUaBlero-
Gastralgias, Ulceraciones cancerosas, Enfermedades del hígado, Enflaquecimiento, 
No está demás que esoticbéis mis 
cópsejós, vosotrof) los que habéis 
tomado vecindad en la Habana, 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, las Fiebres y las En-
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debáis 
vacunaros, pues en muchos casos 
g* ;^m¡)leel refrán: ¡ A la. vejez, v i * 
n i e l a s ! Para evitar las fiebres, pro-
cu ra d vi vir en iugares don do no ba y a 
focos de infección. Contra las afec-
ciones .jel pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
de B r e a Vejeial , que preparo liafeÁl 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en la Botica de San José, 
calle de la ííabaoa, número 112, 
que pongo á ia disposición d« us-
tedes. 
Acostumbrados á sudar en el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y h)s lluvias del Eqninocio, 
comienzan los esi.ornudos, las tíu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de i as vias respira-
torias. 
Os acorisojo que compréis una 
botella de L i c o r de B r e a de mi pre-
paración tan pronto sintáis aiguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra que el L i c o r de 
B r e a , de González, es la medicina 
por excelencia para curar en brevo 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el L i c o r de B r e a se quita la 
ronquera» so calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo', se despeja la ca-
| beza, se comúFa el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se trap? 
quiíiza. Se cuentan por millares lo& 
deshauciados que han debido al L i * 
cor de B r e a , de González, la cura" 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la i 1 abana, 
número 112, donde se vende; así 
como eu todas las Boticas acredita-
f das de la isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de González, de quo 
les dén lo que piden. 
O -1S 
HIGIENE DE LA BOCA 
Para limpiarse los dicutes no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
ELIXIR quo vende at Dr. González 
en un estuche por medio peso plata. 
en la Botiea de "San José/' calle da 




sé vendo en todas las boticas de la Habana y en ias principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
RIGA en CAFEINA. TEOBROMINA, TANINO y ROJO de KOLA 
E x t r a c t o s flxsidos, IPtisti l las, IPildorna, Keonc ia do K o l a tostada 
TONICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos experimentados con éxito en los hospitales de París, desde 18S4 
por ios S. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DURIAN, HALI.,RZ, MONNET, etc., 
eu ia Adaemia, O o n v á l e o é n c i a s * todas las UMebres, Oi^enter ia , IJiáibéteB, 
.A.lbvirmnu.ria, F o s f a t u s ñ a , cansancio físico é inteloctual. 
2 Medallas de Dronos. — 2 Modallas de Plata. — 6 Medallas de Oro. — 3 Diplomas de Honor, 






Si lo Sííía usted 
Yo lo oeríifico. 
i—r-i 
t a 




i . WATTON, 32. nio des Bor 
m MJFJLmn 
I M I 
Se prepara y venere en la m . m i l i 
fSSSSSsSssi 
arar* 
« i r Especialista ea ÍM enformeusucs dei aparAto di 
|6Btivo. CoEsaltss de 12 á 2 
SAN NICOLÁS NUH. 54. 
7145 26-78 St 
Eepecíalwta en parloR y enfermeda'iee de las ma 
¡eres. Coneultas de 1 á 3. Prado 11. Telífouo 528 
ü 1086 15 St. 
1 3 , Eeina 13;-Teléf6no n. 1 3 1 3 o 
a l l a d o d e l a f a r m a c i a L i R E I N A f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
Esto «tablecimieulo montado aelnaimento i la altura de los mas imoortanteB en esta ciudad, detalla 
r*» sfectoí cou lanta economía para el pilblico, qae ea precl*e hacer!» yna visita para quo laa familias 04I0-
g»t do los cuidados que demanda la aciaga época presente se conrwiíaa ao la baratura de su variadiUmo 
JUllidO. . -, r • 
Su dneflo, á quien retiene en Europa Iñ múltiples encargos que de su casa recibe se csfuefza po./ en-
-'Mt d ella procedentes de Alemania, do Francia y do Espaüallos más acabaos artefactos do la industria 
tnoderua; tei.iee¿o «n ello espccialíslrao inlcrés en que todo resulte lo MAS B A R A T O de plaza. 
¿A que detailar? U:\y de toífo, de 
't lo mejor y de lo más banto 
FBBBETEh 
TELÉFONO J313 
0 MCI allí 
MBTJICO W t í t W A t á 
Gm^it'» radio*! d«] bitírasal* pes «m 
k» tAtomoi elu extíaocij» dol Iraltmi - 'IfhimifliBliti 
C1U2 10 
IDISJ. W T I f T X j J o - i r . 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entre Teniente Key y Riela. Teléfono 098 
Cónsul'a* médicaa do 9 á 10 y de 1 & 8. 
y nía AO 
C O R A Z O N E S 
E x p l é n d i d o s u r t i d o a c a b a m o s d e r e c i b i r e n e s to s d í a s . P ' r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s . T o d a l a H a b a n a , l a i s l a e n t é r a s a b e , q u e l a c a s a q u e m e j o r s u r t i d o t i é r j o d e c o r o n a s 
f ú n e b r e s , es l a g r a n s e d e r í a i L A E P O C A » N e j p t u n o y S a n N i c o l á s 
w 
Ventas ai por mayor en coíudküoii^i . w n y ventaio&a&í 
